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Z U L 
D l J t J E C C J O F Y AlDMINISTMACIOir 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
J i s p a n a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Enero 18. 
1ÍOMBK A M I E N T O 
í t n - ^ l d o nombrado Secretario del 
^ l inis ter lo d é l a Guerra, «1 general 
flou J o s é Mar ina y Vega, proceden-
te del arma do in fan te r í a . 
OBREROS SIN T R A B A J O 
Mrilares de obreros que se encuen-
tran sin ocupac ión , han recorrido las 
calles do Córdoba pidiendo trabajo y 
pan. 
La muchedumbre s iguió al merca-
do, teniendo que intervenir la Guar-
dia Civi l para contener los impulsos 
de los obreros. 
INCENDIO 
En el barr io de Miraflores, Bi lbao, 
un violento incendio ha destruido 
una casa. 
LOS CAMBIOS ' 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 33-29, 
Se rv i c io de l a P rensa Asoc iada 
PROYECTADA R E B A J A 
D E DERECHOS 
Washington, Enero i*.—Se ha pre-
sentado hoy en la Ciímara de Repre-
sentantes el proyecto de Ley por e l 
cual se rebajan los derechos sobre el 
a z ú c a r y el tabaco de Fi l ipina» a l 
25 "por ciento de los que marca el 
Arancel Dingley. 
N O T I C I A ERRONEA 
Créese en Londres que es e r r ó n e a la 
noticia de la ocupación de Kashg-ar, 
en el Turkestan, por los rusos y que 
fué originada por un movimiento de 
tropas que tonta por objeto solamen-
te. ; ; fo;zr.i- la t i i a r d i a Aéi CWfciü» 
lado ruso en dicha plaza. 
TERREMOTO DUDOSO 
S a n Teteraburgo, E n e r o 15. — A v i -
san de Shemahka que hace tres años 
que no ha habido terremoto alg-uno 
en aquella localidad. 
S I T U A C I O N I N A L T E R A B L E 
Según informes que ha adquirido 
el representante de la Prensa Aso-
ciada, no ha habido cambio en la si-
t uac ión en Kashgar. 
SOLDADOS Y SOCIALISTAS 
Lemberg , A u s t r i a , E n e r o 1 5 . - -
Anunciase que las tropas, al disolver 
una manifes tac ión socialista demo-
c r á t i c a en Lodz, l ius ia Europea, h i -
cieron varias descargas sobre los ma-
nifestantes, muchos de los cuales 
fueron muertos ó heridos. 
V A P O R INGLES CAPTURADO 
Tokio, E n e r o 15.—El jueves fue 
apresado por los japoneses el vapor 
inglés B a w t r g , que llevaba un car-
gamento de provisiones destinadas Á 
"Vladivostock. 
D E C L A R A C I O N D B COMBES 
P a r í s , E n e r o 15. -En la carta en que 
el s eñor Combes presenta al Presiden-
te Loubet su d imis ión , declara que se 
ve obligado á renunciar á la realiza-
ción de su programa de reformas po-
l í t ico-sociales , pues no obstante haber 
sido repetidamente aprobada por la 
inayoria republicana, su obra ha sido 
paralizada por las insaciables ambi-
ciones de la mayor ía , resultante de la 
coalición de los clericales con los na-
cionalistas. 
PAGO D B L A D E U D A 
V E N E Z O L A N A . 
C a r a c a s , E n e r o 1 8 í — E n t i é n d e s e 
que el Presidente Castro es t á dispues-
to á seguir las Indicaciones de mister 
Bowen, Minis t ro de los Estados U n i -
dos, que le.aconseja que pague anual-
mente una suma cerrada de cinco m i -
C a m a s 
d e h i e r r o . 
Se f a b r i c a n m u c h a s c a m a s 
m e t á l i c a s , p e r o n i n g u n a c o m o 
l a de p a t e n t e " B e r n s t e i n " y 
n o s o t r o s s o m o s l o s ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s de e l l a s e n C u b a . 
L a s r e c i b i m o s d e d i f e r e n t e s 
m o d e l o s y e s m a l t a d a s e n d i s -
t i n t o s co lores , e n m e d i d a s d e 
o J y 4 i p i e s de ancho , c o m -
p l e t a s c o n s u d o s e l p a r a m o s -
q u i t o r o y b a s t i d o r e x t r a f i n o y 
s o n e n t e r a m e n t e m e t á l i c a s . 
L a s v e n d e m o s c o n y s i n 
m o s q u i t e r o . 
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llenes de bol ívares á las potencias 
aliadas, en vez de satisfacerls a con 
una parte de los eventuales ingresos 
de las Aduanas. 
E l Presidente Castro ha declarado 
que no a c c e d e r á á que se someta Á ar-
bitraje m á s raclamaclon que la de 
los Estados Unidos, y esto solamente 
en caso de que el gobierno de Was-
hington se lo exija de manera e n é r -
gica. 
í 
N o t i c i a s ( Jomerc ia les . 
Nueva York% Enero 18 
Oentenes. fl $4.78. 
Desdiento paoal oomeroial, 60 djv. 
4 á 4.1i2 por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 djv, ban-
queros, á $1.85.20 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.87-60. 
Cambios sobre París. 60 dfV, banqueros 
á 6 francos 18.1[4 céntimos. 
Idem sobro rtatnburgo, 60 d|V, ban-
queros, 94.7 [8. 
Bonos resristrados de loi Estados Uni -
dos, 4 por 100. ex-interés, I05.1[2. 
Oentrífuarns en plaza, 5.1 [8 cents. 
Oentrífugrts W 10, pol. 96, costo y flete, 
S.lSjKi ctfi. 
Mascahado, en plaza, 4.5i8 centavos. 
A.Rficar de miel, en plaza, 4.3|8 cen-
tavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-00. 
Harina patente Minnesota, á I »J^5. 
Londres, Enero 18 
Azúcar centrífuga, pol. í)6, á 16?. 9 i . 
Mascabado. 15.?. 97. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días") 16?. 
Consolidados ex-interés, 88.5il6. 
Descuento, Banco Ingíaterta, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 89.3|4. 
r a r í s . Enero 18. 
Renta francesa ex-intorós, 98 francori 
25 céntimos. 
IES Í E i i E í i ^ 
del feaffier Mm 
Habana, Cuba, Enero 18 de 1905. 
Temperatura máxima, 26° C. 79° F. á 
las 2 p. m. 
'"eiv;p^ alutu mmiuit», i * u. ut- r . a 
las 7.30 a. m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
A.«peGCo d i l a P l aza , 
Enero 18 de 1905. 
Azúcares.—TZl mercado de Londres por 
remolacha ha fluctuado hoy entre 16[1 y 
14»ll.ll2 cerrando más firme á esta últ i-
ma cotización. 
En Nueva York, nos aseguran se lia 
operado á 3.7(8 cts. c. y f. por raásque 
la cotización no pasa de 8.13[IG cts. 
En nuestros mercados locales se han 
afirmado más los precios según lo de-
muestran las operaciones realizadas que 
anotamos á continuación: 
2.500 sic. cent. pol. 94.60 á 7% reales 
arroba en Cien fuegos. 
2,500 S[C. cent. pol. 96 á 7.70 reales 
arroba en Cárdenas. 
2,000 S|;c. cení. pol. 96 á 8 reales arro-
ba en tíagua. 
5,000 SfC. cent. pol. 96 á 8 reales arroba 
en Matanzas. 
2,700 b\c. cent, pol 96 á 8 reales arro-
ba en Matanzas. 
Cfew»6io*—El mercado sigue con deman-
da moderada y algo flojas las cotiza-
ciones por letras sobre Londres. 
Cotizamos: 











20. l ^ 19.1,4 
Londres 3 drv 
u60 drv 
París, 3 djv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d, v 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel oomeroial 10 á Irí'an'uai, 
Monedas extranjeras—3e cotizan ho y. 
como sigue: 
Greenbacks . 8.1(2 á 8.3r4 
Plata americana 
Plata española 7S.5[8 á 78!7(8 
Valores y Acowyies—l$Q se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa venta alguna. 
COLEGIO DE COEREDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Bu^erai Coaercio 
Londies, Sdpr 195^ 
„ 60 ápr 19 
París, i dp „ 5^ 
Hamburgo, 3 div 4^ 
60 div 
Estados Unido», 3 djv 
Espafia si plaza y cantidad, 
8 div 














- P8 D 
i ¿ V. anual 
Vend. 
s k pg 
k 7 ; PS 
Greenbacks S:í 
Plata eapafiola. 78?̂  
AZUCARES. 
Aíúcar centrífuga de guarapo, polarización 96, 7.3r4. 
Id. de miel polarización 89. 6.1i2. 
Habana, enero 18 de 1905.—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 6 á 5}^ valor 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^*4 78>¿ 




Empréstito de la República de 
Cuba no Sin 
Obligaciones nipotecarla Ayun-
tamiento V hipoteca 112 117 
Obligaciones H i p o t a c a r i a s 
Ayuntamiento 2: 111 112 
í 3? meses. 
ÜEÍÓII Pístal. » 
{ 8,•. ld« a 
• P r o o í o s d o S x x s c D f i ^ j - c l c ^ o . : 
f21-23 oro 
-M ..fU-00 
I ^ N 
Isla ts CQlia.| 
]2meses fió.03 plata 
6 Id.. 8,00 id. 
8 Id.^...^, 4.00 id. 
... fll.oo ol-ita 
7.0a l i 




Obligaciones Hip otecarlas F. O. 
Clenfuegos á Villaolara 
Id. •J' id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarion 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. 1* San Cayetano á Viñaies 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la 
Habana.. 
Id. Compañía Gas Cubana „ 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2i Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Uuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenae v Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matan/.aa á Sabanilla.. .. 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau* 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarrr cíe Gibara & Holyuln.. 
Compañía Cubana ue Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
Habana 
Compañía del Dique Flotante 
Red Teletónica de la liutmna, 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres déla 
Habana 
Compañía do Construcc'onos, Ro-
pafacionoa y Saneamiento de 
Cuba 




























V A F O J t E S D E T K A V E S I A 
BE ESPERAN 
Ener? 18 Titlis, Hamburgo y escalas. 
,, 18 Galisia, Hamburgo. 
„ 19 Alfonso X I I I , Veraorfiz. 
„ 19 Saratoga, Mobila 
SALTDRAN K 
Enerí 18 Havana, N. York. 
„ 18 Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 20 Alfonso X I I I , Coruña y cicaias. 
„ 21 México. New York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Di a 17. 
De Génovas y escalas en 26 días vap. esp. Ma-
nuel Calvo, cap. -Castilla, ton?. 5617, con 
carga y 162 pasajeros, á M. Calvo. 
Dia 18: 
De New York en 3^ días vap. americ; Méxi-
co, cap. Stevens, toneladas 5667, con car-
ga v; pasajeros a Zaldo y-Cp. 
De N. York en 5J¿ dias vapor cubano Manza-
•Jk'lo, :)itn.n Iluff, tons. 1815, con carga á 
Zaldo y Cp. 
Verac: úz y escalas en 3j¿ dias vap. amer. Ha-
xana, cap. Ro^ertson. tons. 4193, con carga 
y pasa jeros á Zaldo y Cp. 
De Noi ío.k en 4^ dias vp. ing. Mié Mac, ca-




Matanzas vap. esp. Alicia. 
Dia 18: 
Brunswick gta. amr. Jena Funnell. 
N. York vap. amr. Havana. 
N. Orleans vap. am. Chalmette. 
Tampa gta. ing. Hihernia. 
Mobila berg. ing. Glenaiton. 
Fernandina gta. arar. Herbert Taft. 
Nassau gta. ing. Citharine. 
Filadalfla gta. amr. D. H. Rivers. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS. 
De Nueva ürleans, en el vapor americano 
Chalmette: 
Sres. C. B. Emeny—H. M. Calvii —T. C. Ta-
ber—W. P. Tabú—W. H.'Shines y J de fam.— 
M. B. Brown—Albert H. Porher J. H. Laza-
ma—E. H. Cantina R B. Rutheford—C. H. 
Fisk—Elles Jones—S. Rigby—A. F. Schnay v 
1 de fam—RobertSuyder—E. Miller—M. Welcn 
—F. Peper y 1 de fam E. Peyckc—Charles 
Jones y 1 de fam—Jacob Franham—J. M. Me 
Nelly 1 de fam—L. E. Norton--M. Spenly—R. 
H. Meaddney y 1 de fam—Sra. Mi Johnson—C. 
Opp—Count Darlot—J. Hodgson y 1 de fam — 
C. H. Jones y 1 de fam—D. W. Longllon y 2 de 
familia—Sra. W. Meadows—Henr> G. Funch y 
1 de fam.—G. D. Prince y 1 de fam—Jno Leve-
ron e—Gus E. Fench y 2 de fam—C. H. Wood-
burgy 1 de fam—L. K. Naos—C. G. Hellmnn— 
J. M. Johnson y 2 de fam—R. B. Wodlobh—H. 
L. Pitcher—Chas Banacino y 1 de fam—O. A. 
Albremt—Oscar Schlenck y 1 de fam.—Sra. D. 
F. Davi: —J. T. Curtes—J. M. Damon—C. E. L. 
Thomas y 1 de fam -M. T. Jasons—F. T. Bush-
nell—R. C. Cobb—Sra. Judge F. Hoo^er—C. F. 
Me Cracken—C. E. Connell—3. Matheu—J. E. 
Williams—Frank Bues—S. V. Formoris y 1 de 
fam—Oscar Anns—J. H. Morse—W. A. Hamp-
ton-S. W. Karger—Teresa Martínez—E. Sal-
ina—A. Rcssitch—F. M. Lapetine—A. Geck — 
Caatro Blanco-R. J. Johnson—Geo Benhanan 
—Jno F. Hodgron. 
De N. York, en el vap. amer. México. 
Sres. Arthur Bambard y 1 de fam.—J. Hull— 
W. Scofield -J. Scoñela—Manuel y Blanche— 
Josefina líodrigaez—L. Aorton—G. Seggerman 
Wm Stevens—J. Wild—Emilio Ibañez—James 
Holdeu—Glarence Blach—Charles Bowman— 
Maria Bouman—James Hill—Carrie Hill—H. 
Fistzel—C. CJ)1—H. Josephes—Arturo Pérez-
Julia Himely—Manuel Suarez—Frank y Mary 
Styles—liste 11 y Lillian —Thomas Keenan—W. 
Doe—John Anderson—Mary Du Quesne y 1 de 
fam-Bruno Sarah—Sadel Aída y Florence— 
Daniel y Bolle Young—Eewis Hill y 1 de fam— 
Sido Bendez—Clara Mo FuJv—Charles Mo Fuly 
—Edgar y Rut—Georgo Ireland y 1 de fam— 
Mary Ar ola—A. Nicholson—Grafton Dousey 
Francisco Fonseca—Wm y Mario Lamson—L. 
Llosson—H. Steltner-W. Ogilvie—H. Kelly y 
1 de fam—Charles Hanah—José Gertal—Pedro 
Garinendia—A. Hobby—Leopold Balbin—Leo-
nor Marchena y 2 de fam.—Ernest Ealo—Gil-
bert Chase—Charles Spoffort—B. Spafrord— 
Jerone y Jennie Mahoney—Richard Mullinea-
za—Prank Trumbull—O. Parr—Florinda Parr 
y 1 do fam—Eduard Gray—Wm Wood—Huah 
Jarris—Morton Finch—Thomas Tuller—Geor-
go Oakes—Chas Me—Cherson Alfred—B. Koch 
Wm Doroch—Concepción Meza—P. Carlley— 
-Mary Paiten-R. Bigelow—E. Hopton—Cari 
y Merril Butler—W. Clark—C. Moody—Thos 
R Cook—Georg Tennant y 1 de fam.—E. Hen-
derson—A. Thompson H. Blank—W. Well-
wood—F. Moull—A. Gummernson—D. Borgia 
—W. J. Ryan—Pedro Botassinni—Manuel Ki-
vere—Antonio Siggia Celestino Ejruguza— 
G. Lamontte—Tr&nsito L. García-José y An-
tonio García—Jacob Bandi—A. Rosses—Jean 
Kuharse—W. Klindworth—Jaime Mary—Fe-
derich Cartina Samuel Soubraght y 3 de fa-
milia. 
De Génova, Barcelona, Cádiz y N. York, en 
el vap. esp. Manuel Calvo: 
Sres. Antonio Fonseca—Pedro Tejada—Car-
men Ruiz—Carmen Baguera—Carlota Alberto 
—Albert Hiriart—Josefina Hiriart—Martin 
Fantony—Pedro R. Rincones-Adela Baldo de 
Rincones—Antonio Casanovas—Baldomcro 
Castellanos—Mercedes Casanova—T. Cárdena 
y 1 de fam—Ernestina Pérez—Juan González 
—Luis Soler—Juan J. Jiménez—Enriqueta, 
Isidora y Julia Sancho—Luís López—Antonia 
Sidoncha—Pilar Ramírez—Aquiles Jiménez-
Sofía Herp—Nicolás Undabarrena—Arturo 
Fernandez—Francisco González—Ana Corcoll 
—Virgilio Diaz—Salvador Tramunt—María y 
Enrique Tramunt—Miguel, Manuel y Felipe 
Hidalgo—Angela Raman—Antonia Ferro-
Teresa Ramón—José García-Ana Gallardo— 
Enrique Picó—Carmen y Santiago Ramírez-
Daniel Usant—José Ramos—Domingo Alcaide 
—José Larrazabal—Fernando Florino—Fran-
cisco Arroyal—José Varo—Amparo Nóñez— 
Fernando Acosta—Antonio Villar—Ramón 
López—Manuel Guillot—Francisco Quiñones 
Juiia Cardin—Antonio Navarro—Enrique Co-
fiño—Manuela Gutiérrez—José Gutiérrez-
Gustavo Gabaldó—44 de tercera y 53 de trán-
sito. 
SALIDOS 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap. america-
no Olivette: 
Sres. J. Egany 1 de fam—W. Colgan—Sra. 
L Swltzer-H. Hammond y Sra.—M. Berren-
son—M. Sánchez-Sra. Borges—J. Soque—M. 
Calderón é hijo—Z. Diaz—B. Nüfiez—C. Don-
glass y 1 de fam—A. Stenne—H. Seode—M. 
Knopp—L. Ubman y 1 de fam—F. Robinson y 
1 de fam—S. Suidea y 2 de fam—A. Tell y 1 de 
fam—Srta. A. Roy—S. Tohmpson—F. Rodrí-
guez—B. Rodrísruez—J. Otto—E. Matews—H. 
Zayas—V. Valdés—R. Sarashago—P. Ruiz—A. 
Fernandez—Dr. Imis—R. Hawley—F. Schultz. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. amer. México por Zaldo y Ca. 
Mobila, vapor americano Saratoga por L. V. 
Placó. 
Buques con registro abierto 
N, York vap. amr. Havana, por Zaldo y Cp. 
New-Orleans, vap. amor. Chalmetts, por Gal-
ban y Cp. 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Calvo. 
Veracrúz, vapor esp. Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior por 
Gnlbnn y Ca. 
Filadelfla gta. amer. D. H. Rivers, por L. V. 
Placé. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croi x, 
por A. Ibern v Hn? 
Buaues desnacliados 
Matanzas, vap. esp; ¡ Alicia por J. Balcells y 
Comp. 
De transito. 
Tampa, gta. inglesa Hibernia por R. N. Santa 
María. 
Lastre. 
w S o c i e d a d e s > 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA 
El Sr. Ramón Viña y Muñiz ha participado 
á este Banco él extravio del título de libre 
disposición núm. 5304 expedido en 6 de Abril 
de 1904, á su nombre, por las doce acciones del 
Establecimiento de a cien pesos marcadas con 
los números :¿í2I á 2432 y ha pedido que se le 
expida un duplicado. 
De coufonuidad con lo prevenido en el ar-
tículo .9.' del Reglamento de este Estableci-
miento, el Director del mismo ha dispuesto 
que la pretensión del interesado se anuncie 
por tres veces en la Gaceta Oñcial de esta Re-
pública y en el DIARIO DB LA MARINA de esta 
Ciudad,"con el intervalo de diez dias de un 
anuncio á otro, y luego que transcurran dos 
meses de la fecha de la publicación del primer 
anuncio, sin reclamación de tercera persona, 
se anule el título que se dice extraviado y 
se expida el duplicado pedido, quedando en 
todo tiempo libre el Banco de responsabilidad. 
Habana 6 de Enero de 1905.—El Secretario, 
José A. del Cueto. 314 3-8 
A V I S O 
á los Acc ion i s t a s de l a Sociedad 
La Reguladora 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el gusto 
de hacer saber á todos sus asociados que el 
Domingo 22 del corriente á las 12 del dia, ten-
drá lugar en ol "Centro Asturiano" la junta 
general que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
OKDjEN D E L D I A 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la comisión de glosa. 
Balance general 
Dividendo de utilidades. 
Informes administrativos y Elecciones ge-
nerales. 
Habana 14 de Enero de 1905.—El Secretario 
Contador, Emilio de los Heros. 
662 alt 5ml5 3t-16 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, de la Com-
pañía, de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, f-e cita a los señores accionhtaa para 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente á las doce del dia en el 
Salón destinado a) efecto en la Estación de 
García.--En esa sesión se leerá el informe de 
la Junta Directiva, sobre el último año social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará el Balance correspondiente á ese mes re-
visado por la Comisión que se nombró pava 
ello, se procederá á la elección de Presidente, 
Vice-Presidente y dos Vocales, por haber 
cumplido las personas que desempeñaban esos 
cargos, el término reglamentario, y se trata-
rán ios oemáíí particulares que se crean conve-
niente «ometer a la codsideración de la Junta. 
Desde ol dia 15 haota el 30 de este mes se en-
contrará en esta Oficina la lista de las señores 
accionistas á disposición do los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
puedan los señores accionistas recoger el in-
forme citado de la Junta Directiva, 






INVERSIONES. CONSTRUCCIONES T DOTES 
Oficina Central: Mercaderes 22. 
Teléf. 646.-Apartado 853. Habana. 
DEPOSITARIOS DF LOS FONDOS DE LA CÓlPARll 
H . Upinann y Compartía. 
G. Lawton Childs y Compañ ía . 
Tbe Royal Banck of Canadá . 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
ó que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L GUAR-
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos H su vencimiento, como 
está, dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera considerae^'n por el gran número 
de negocios eri vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C40 E1 ! 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o . 
I d . suscr i to 
s 5 . 0 0 0 . 
3 . O 0 0 . 
U . S. C y . 
A c t i v o en l a K e p ú b l i c a de Cuba „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 » » 
Sucursales: GAL1AJSO 8-t, HABAJNÁ. 
C A I I D 3 N V3, 
J3 Ja o *, y üjrr^jpia-
MATANZAS. SAQUA. LA. GRA-NO ?, 
CIENFL^GO?, SANTIAGO Dií GÜBA, ^ « t ^ 
Agentes especialo» en todoi lo; pu IC JJ joaieriiilai la 11. Raftiblíoi . 
Balea en las principales ciudadeidj A niño 1, S^ropíV'sl Oxoratu X-ieafca. 
Olrece toda clase de facilidadeá oancarias ai comercio y al.pá'jlioa. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aQena 
G i r o de L e t r a s , Cartas de Crédito . 
Fagos por Cable, Ca¡Ja de Ahorros . 
C o m p r a y Venta de Valores, e43 f 1E 
O r é d i t o ¥ f t a 
SOCIEDAD M U T U A D E PROTECCION Y A H O R R O 
.Domicilio Social: EMPEDRADO 42 Halma. Teléfono nnni. 939 Apartado n m 909 
Depositario de los fondos: Banco y<i< ioiial de Cuba. 
Subscriba Vd . una Obligación á Lotes, para protejer á sulamil ia ; es me-
j o r cine una Dota), y vale m á s que millones de Ccr t i í ieados . 
Proteje a l anciano y al invál ido para ol trabajo, mientras viven. 
Aux i l i a al n iño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital 
Cons iderablemente» 
El "CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva ol 20 por 100 para las que no lo lueron. 
Hace prestamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que pruébala soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
SOCIEDAD DE BENEFiGENGIA 
íe Natales fle fialícía. 
SECRETARIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 24 del Reglamento de es-
ta Sociedad, tendrán efecto en el presente año 
los domingos 22 y 29 del mes actual, á las doce 
del día, en los salones del Centro Gallego. 
En la primero se dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta 
Directiva para 1905 y Comisión glosadora de 
cuentas: y en la segunda tomara posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de su informe 
la citada Comisión de glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señorea 
socios. 
Habana enero 8 de 1905.— El Secretario, 
p. s. r., Anselmo Rodríguez Cadavid. 
C 133 9-13 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EsíaWeciía en la Mana , el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $36.250.988-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haata la fecha. ..$ 1.547.748-74 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
mad'.ra, ocupadas por familia, á 32% cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas 6 
asbeto, con pisos y tabiauería de madera, ocu-
padas por íamilia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de labia con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tensan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47K cta. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edil i ció, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habí, na 1? de enero de 1905. 
C-33 26-1 E 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil d^la Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de S ú 10 a. ra. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
l a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que ea desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 143 26-13 B 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesa* de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil (aprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las úl t imas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
án. Entrada l ibre . 
COKPOSTELA 
C G0 
J . B o r b o l l a . 
NÜMS. 52 A L 5; 
1 E 
Se vende un balandro, 
uropio para la ptoca de esperijas, informan 
Marina 8, Casa Blanca, Maceo 10, Batabanó, 
(Surgidero). _664 4-15 , 
1." 
. A . " V T S O S 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de 1 odos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 é ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet, Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 63 8 26-8En 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
d t C o . 
(BANQUEROS) 
C- 2206 7a-lSNv 
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CARDENAS. 
Jun ta de Patronos. 
En sesión celebrada por esta Junta el día 28 
del pasado mes de Diciembre, se declaró res-
cindido el conti ato que para la construcción 
de una lavandería al vapor, una sala estesilí-
zadora anexa al Departamento "Ivis" y repa-
íaoiones de este Departamento, se habia ad-
¿"udicado al Sr. Juan Qarcia Marrero, por no iaber completado la fianza definitiva dentro 
del plazo concedido por la ley: y en su virtud, 
sacar por segunda vez A pública subasta la 
ejecución de las referidas obras con sujeción 
á los mismos planos. Memoria y pliegos da 
condiciones facultativas y económicas que sir-
vieron para la anterior y se hallan de mani-
fiesto en la Dirección de este Hospital desdo 
la fecha de este anuncio hasta el día de la su-
basta; habiéndose señalado para que ésta ten-
ga efecto el día 27 de los corrientes á las dos 
de la tarde y advirtiénpose: 
(a) Que las referidas obras se han presu-
puestado en la cantidad de nueve mil ciento 
cincuenta y cinco p. sos y siete centavos en oro 
español (f9155.07) ó sea cuatro mil seiscientos 
sesenta y dos pesos y cinco centavos ($4(562.05) 
la» obras de la lavandería al vapor,.y cuatro 
mil cuatrocientos noventa y tres oesos dos 
centavos (f 1493.02) las de la Sala esterizadora 
y Departamento "Ivis". 
(b) Que dichas cantidades servirán para 
sus respectivos casos de tipo en baja en la su-
basta. 
(c) Que la licitación se hará en un solo ac-
to y por medio de plieges cerrados que debe-
rán entregarse dentro de la media hora si-
guiente á la señalada pwasu celebración, de-
biendo acompañarse á cada proposición ex-
tendida con extricta sujeción al modelo abajo 
inserto, el resguardo que acredite haber de-
positado el promovente en la Tesorería de es-
te Hospital el cinco por ciento del valor de 
las obras presupuestadas en concepto de fian-
za provisional. 
Y (d) que caso de resultar dos ó más propo-
siciones iguales, se verificará acto continuo, y 
únicamente entre sus autores, una licitación 
por espacio de diez minutos, transcurridos los 
cuales, terminará cuando el Sr. Presidente do 
la Comisión determine, prévios los anuncios 
de instrucción. 
Lo que se hace saber para que llegue á cono-
cimiento de cuantos quieran interesarse en la 
licitación. 
Cárdenas 6 de Enero de 1905. 
J. B. Deschapelles. 
Presidente de la Junta y de la Comisión de 
Subasta. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
Don N. N., vecino de enterado da 
los anuncios publicados para la subasta de las 
obra» acordadas realizar por la Junta de Pa-
tronos del Hospital "Santa Isabel" de esta 
ciudad, me comprometo á tomarlas á mi car-
go por la cantidad de (se ha de con-
signar precisamente en letras), con sujección 
álos planos, Memoria y pliego de condiciones 
facultativas y económicas aprobadas por la 
Superioridad. 
Cárdenas de Enero de 1905, 
C 122 15-11 En 
G U J E S D E Y A Y A 
para tabaeo, procedentes de la Isla 
de Tnrigfiianó, se venden en todas 
cantidades. Informan: Katael Ben i -
tez Rojas. Oficios 40 , 
C. 97 26—7En 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia da 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
^ B A N Q Ü E U O S . 
D I A R I O D E ' L A " ^ M A R l ] y A — M á ó n d s U ffiañm.—^ncro 1 0 d e 1 9 0 5 . 
í Ü I K 
U n i D i p o r t a n t e pe rhVl ioo ma-
d r i l o f i d , el I l t raUlo de M a d r i d , 
e n v i ó desde hade meses á esta 
I s l a , i e g ü n es b ien p ú b l i c o y no-
t o r i o , á u n j o v e n y d i s t i n g u i d o 
p e r i o d i s t a , el s e ñ o r G o n z á l e z 
M u ñ o z , para que le in fo rmase 
acerca de Ja s i t u a c i ó n de la na-
c ien te r e p ú b l i c a cubana. Presen-
t á b a s e , po r t an to , l a o c a s i ó n de 
que u n representante de la p r e n -
ea e s p a ñ o l a j u z g a r a á l a faz de 
E s p a ñ a e l estado social y p o l í t i -
co de l p a í s c u y a e m a n c i p a c i ó n 
fué causa de t e r r ib l e s i n f o r t u -
n io s para la n a c i ó n d e s c u b r i d o r a 
de A m e r i c a . 
¿ Q u é h a r á el cor responsa l de l 
i / ' roldo de M a d r i d en la H a b a -
na? se h a n p r e g u n t a d o no pocos. 
¿ T r a t a r á de halagar las pasiones 
de l a par te m á s i n s i g n i f i c a n t e y 
menos i l u s t r a d a d e l pueb lo es-
p a ñ o l , hac i endo u n a s o m b r í a 
p i n t u r a de Cuba y de su Gob ie r -
no? ¿ A p r o v e c h a r á los recortes 
de a lgunos p e r i ó d i c o s cubanos, 
q u e d i c e n que V a n I l o r n e t i ene 
en su b o l s i l l o , p o r q u e lo paga 
b i e n , a l Congreso de C u b a y que 
tales 6 cuales Secretarios se en-
r i q u e c e n con e l d i n e r o d e l Te -
eoro, para esc r ib i r que a q u í se 
h a e n t r o n i z a d o u n a espantosa 
i n m o r a l i d a d y que n o h a y en 
las oficinas p ú b l i c a s s ino p i l l o s 
c o n l ev i t a ? ¿Se d e l e i t a r á expo-
n i e n d o los hor ro res de c r í m e n e s 
Balvajes, como los recientes d e l 
V e d a d o y de l a n i ñ a Z o i l a , para 
presen ta r los c o m o exponen tes 
de barbar ie que ref le jan e l a t ra -
so d e l p a í s ? ¿ M e t e r á l a hoz en 
los fraudes electorales pa ra de-
d u c i r fa lsamente c i en m i l pa t ra -
ñ a s y hacerles creer á los espa-
ñ o l e s que las f a l s i f í c a c i ó n e s y los 
a m a ñ o s son l a base d e l r é g i m e n 
ac tua l de l a isla? ¿ U t i l i z a r á , a l 
menos , aque l l a frase d e l s e ñ o r 
T e r r y respecto de que las elec-
ciones h a b í a n s i d o u n a farsa re-
presentada con menos p u d o r que 
en los t i empos co lon ia les , pa ra 
sarasas y 
<le cristal, brontíe y nikel desdo una á 
$G luces, 
Acaban de llegar nuevas reraesas. 
Trecios: de cristal, 2 luces $12 72 
i d . de 3 luces 14 50 
Oe nikel 2 Idem 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
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p ropa l a r que hoy^ e s t á e l suf ra-
g io m á í c o r r o m p i d o que n u n c a ? ' 
¿ t í a r á , eu fin, desde la H a b a n a 
el representante d e l He ra ldo de 
M a d r i d a lgo parec ido á l o que 
ha hecho y hace desde la c a p i t a l 
de la n a c i ó n e s p a ñ o l a u n d i g n o 
representante d e l p e r i ó d i c o que 
se l l a m a cubano y para el pue-
b l o cubano? 
E l s tohub ie ra s ido pos ib les ! ex is -
tiese p a r i d a d ent re p e r i ó d i c o y pe-
r i ó d i c o y en t re corresponsal y co-
rresponsal . E l / / r ra / t /o , cualesquie-
ra quesean sus apas ionamien tos , 
es una p u b l i c a c i ó n seria y decen-
te, y e l s e ñ o r G o z á l e z M u ñ o z u n 
cabal lero , incapaz de o fender á 
u n - p a í s a m i g o con las armas que 
le p r o p o r c i o n a la o p o s i c i ó n , en 
todas partes exagerada y los ex-
cesos, atontados y def ic iencias 
p rop ios de todos los p a í s e s . A s í 
es que a l d i r i g i r su p r i m e r a co-
r respondenc ia a l i m p o r t a n t e d i a -
r i o m a d r i l e ñ o ha m i r a d o las co-
sas desde l o a l to , y n o desde e l 
b a r r o donde ot ros v i v e n , hac i en -
d o c a b a l , c o m p l e t a y es t r ic ta 
j u s t i c i a á la r e p ú b l i c a de Cuba, en 
t é r m i n o s t a n t o m á s m e r i t o r i o s 
cuan to que los p u b l i c a u n p e r i ó -
d i c o e s p a ñ o l , á pesar de que s ig-
n i f i c a n u n a t r e m e n d a y amarga 
censura para los gobernantes es-
p a ñ o l e s . 
De seis afios á esta parte,—dice el 
señor González Muñoz—la ciudad de 
la Habaua se ha transformado por com 
plet». 
Bu embellecimiento es tan cierto, 
como son otras sus costumbres. De 
aquella población que yo conocí sólo 
queda el recuerdo. 
Sns callea, sus plazas, sus paseos, an-
tes sucios y abandonados, son hoy los 
paseos, las plazas y las calles de nua 
población perfectamente cuidada, de 
una ciudad moderna, y yo no conozco 
ninguna por cuya limpieza é higieniza-
ción se bagan más esfuerzos. Incluyen-
do al mismo Nuera York, en »Ü parte 
más riea y bien atsndida. 
Sitios antes tan descuidados como 
aquellos en los que estaban los baños de 
mar, y los inmediatos al castillo de la 
Punta y á la batería de la Keina, están 
hoy conrertidos en hermosísimo paseo, 
con la inmensidad del mar por ho r i -
zonte. 
Calles como las de la Bomba, Obra-
pía, Lamparilla y tlantas otras que, con 
absoluto desprecio de las más rudimen-
tarias reglas de moral, eran focos de 
perversión enclavados en el corazón de 
la Habana, scu calles donde viven fa-
milias houradas j por las que podéis 
transitar sin temor á tener que aver-
gonzaros, como en pasados días. 
Aquellos charcos de agua verdosa y 
pestilente, criaderos de microbios de 
toda* clases, que tanto abundaban au-
tea, ann en los parajes más cónlricoi, 
han desaparecido por completo, y has-
ta en las vías donde el tránsito comer-
cial es mayor, la limpieza es de lo más 
escrupulosa. 
A pocas mujeres se les ocurre que la 
nerviosidad se debe con gran frecaen 
cía á desórdenes de los órganos geuita 
les enrabies con el nso del tónico nLeri 
no llamado "Granti 11 as" y que se en 
cnentra de venta en las farmacias y 
droguerías. 
Las muiores nerviosa» y las que pa-
dezcan enfermedades peculiares al se 
xo deben escribir á la casa del doctor 
Grant's Laboratories, 55 W o r t h Street, 
New York, pidiendo el l ibro níim. 12 
que envía la casa gratis. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de *4Grantillas." Pí-
dase. 
E l Gobierno cubano, al seguir el ca-
mino que le trazaron los interventores, 
afianza la paz pública, borra por com-
pleto recelos hijos de la suspicacia de 
los que tienen algo que temer 6 sem-
brados por la mala intención de los 
eternamente descontentos y consolida 
la independencia de su nación, demos-
trando que el país es apto para gober-
narse siu tutores, por más que éstos le 
sean hoy por hoy muy convenientes, 
ante la necesidad de organizarse sin 
temor á convulsiones de orden interior, 
tan perjudiciales á todos los pueblos, y 
mucho más á los que empiezan á v i v i r 
la vida de las uacionei. 
E n el m i s m o t o n o estí i e sc r i t a 
t o d a l a car ta d e l p r i m e r repre-
sentante de la prensa m a d r i l e ñ a 
que a q u í hemos t e n i d o d e s p u é s 
de p r o c l a m a d a l a R e p ú b l i c a . Es 
u n a entusiasta a p o l o g í a d e l p a í s 
y de su G o b i e r n o , cuyos defectos 
n o h a q u e r i d o s e ñ a l a r , pensando 
seguramente q u e s i en t r e nos-
o t ros es sa ludab le l a censura de 
ye r ros y de i n e x p e r i e n c i a s que 
s ó l o a q u í pueden remediarse , el 
p ropa l a r lo s de m a n e r a s i s t e m á t i -
ca en el ex t e r i o r , sobre t o d o cuan-
d o se a b u l t a n y á sabiendas se 
desna tu ra l i zan , ú n i c a m e n t e con-
d u c e n a l d e s c r é d i t o d e l p u e b l o 
d o n d e se usen t an e x t r a ñ o s p r o -
c e d i m i e n t o s . 
A este nob le c r i t e r i o nos he-
mos a t en ido t a m b i é n nosotros , 
s i empre que fuera de C u b a se nos 
h a presentado o c a s i ó n de m a n i -
festar nuestros j u i c i o s respecto de 
la R e p ú b l i c a cubana . Eso m i s m o 
que t a n b r i l l a n t e r a c n t e d ice aho-
ra e l s e ñ o r G o n z á l e z M u ñ o z acer-
c a de la h i g i e n e y l i m p i e z a de l a 
Habana , de la d e s a p a r i c i ó n de l a 
fiebre a m a r i l l a y de l ade l an to ge-
n e r a l de l p a í s , l o d i j o , en esen-
cia, el d i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , h a l l á n d o s e en E s p a ñ a , 
en i n t e r v i ú que r o d ó por t oda la 
prensa de la VenÍQ&ajik L a s i tua -
c i ó n de Cuba, desdo n n p u n t o de 
v i s ta general y e levado, es l i s o n -
j e r a , p r ó s p e r a y hasta . b r i l l a n t e , 
l o que n o i m p i d e que a q u í exis-
t a n deficiencias que c o m b a t i r y 
p rob lemas que a f ron ta r ; c o m o la 
s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , t e n i e n d o en 
cuen ta sus recientes desastres, es 
buena y acusa u n g ran desarro-
l l o de l a r i queza p ú b l i c a , s i n que 
po r esto h a y a n desaparecido m u -
chas causas de males ta r y per-
t u r b a c i ó n . Censura r esos errores 
de los p o l í t i c o s , de los pa r t i dos y 
de los gobie rnos , es beneficioso y 
p a t r i ó t i c o d e n t r o de los respec t i -
vos p a í s e s . A b u l t a r l o s y p r o p a -
l a r los en e l e x t e r i o r es r u i n ta-
rea, p r o p i a de u n J e n k i n s , en e l 
New York H e r a l d , ó de u n - H e r -
m i d a en L a D i s c u s i ó n de l a H a -
bana. 
LONGINES ^LONGINEr, 
reloí plano elegantísimo y fiio 
coin& el sol. Pídase en todas las 
ioyerías. Unicos importadores 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
14. de Enero. 
¿En qué quedamos! Ayer nos dijo el 
Xew Tork Herald que en la Casa Blanca 
se había arriado la bandera de la revi-
sión arancelaria; esto, nos lo dijo pol-
la maflana. Y, por la tarde, el Post, de 
Nueva York, publicó que no había tal. 
El Presidente, según ese diario, no ha 
arriado la bandera; lo que hay es que 
le corre más prisa el asunto de las tari-
fas ferrocarrileras. El Sun, de hoy, con-
firma esta versión. Pero ¿habrá ó no ha-
brá legislatura extraordinaria del Con-
greso? 
Un político experto ha aconsejado al 
Presidente que mate dos pájaros de un 
t i ro; esto es, que convoque la legislatu-
ra extra para revisar los aranceles adua-
neros y para reformar las tarifas de fe-
rrocarriles. A Mr. Roosevclt no le ha 
parecido mal este plan. 
Y así están las cosas; pero bien se ve 
que los autirevisionistas son los más 
fuertes, hoy por hoy. 
Y, ahora, hablemos de Marruecos. 
A juzgar por un art ículo del Sun, de 
hoy, de España depeude el que se plan-
tee eu Europa una complicada cuestión 
internacional, que podría resolverse en 
una guerra. 
Con arreglo al convenio hispano-
francés, hasta dentro de quince afios, en 
condiciones normales, no ent rará España 
en posesión de la esfera que se le ha 
adjudicado en Marruecos; ese es el pla-
zo que Francia necesita para preparar 
á los moros, por medios pacíficos, para 
que acepten el reparto de su territorio. 
Durante esos quince afios Espafia no po-
drá proceder á la ocupación mili tar de 
su lote sino en el caso de que Francia, 
por medio de la fuer na, intervenga eu la 
polít ica Inter ioi del imperio y desem-
barque tropas y ocupe puerto? alkEs(e 
y al Oeste de la esfera espafiola. 
Según el Svn, esta situación disgusta 
en Madrid, porque ocasiona todos los 
gastos de la ocupación sin ninguna de 
sus ventajas. España necesitará tener 
siempre dispuestas tropas y barcos para 
i r á Marruecos al primer aviso, á causa 
de lo revuelto é incierto de la política 
de aquel país. En Madrid se quisiera 
obtener mayores y más inmediatos be 
neficioa del condominium con Francia, 
que efito es lo que vieue á ser el acuer-
do franco-espafiol. Ya, para que el Sul-
tán vea que España no es menos que 
Francia, se le ha dado al ministro espa-
ñol en Tánger la misma categoría di-
plomática que tiene el ministro francés. 
Agrega el áton que Mr. Delcassé, mi-
nistro de Negocios Extranjeros de Fran-
cia, está algo contrariado por el sesgo 
que toma este asunto y desea evitar toda 
acción que precipito los sucesos y obli-
gue á B i p a ü a á moverse. Además, pono 
empeño en conservar á Francia libre de 
complicaciones mientras dure la guerra 
ruso japonesa, que perturba en Europa 
la si tuación general. 
En estos momentos no son buenas las 
relaciones entre I tal ia y Austria; esta 
fortifica la costa de Dalmacia y mejora 
sus medios militares en la frontera ita-
liana. Entre Alemania ó Inglaterra ha 
habido algo, hace dos semanas, que no 
se ha explicado. Estos síntomas alar-
mantes inclinan á Francia á abstenerse 
de operaciones militares en la región 
del Atlas; ' ' y por todo esto—termina 
diciendo el ¿ftm—se espera que la in-
fluencia inglesa tenga la eficacia nece-
saria para disuadir á España de una 
acción que, en las actuales circunstan-
cias, sería prematura." 
Esto de la influencia inglesa en Ma-
drid se presta á reflexiones amargas. 
^Influencia basada en qué! No será eu 
la amistad, pues en Inglaterra se ha 
demostrado de sobra en estos últimos 
tiempos-prescindiendo de historias vio 
jas- -que no es amiga de Espafia. No 
queda más influencia que la de la ame-
naza, que, sin duda, sería eficaz si en 
el mundo no hubiera más cscuadnis ui 
más dinero que los de Inglaterra. 
iNo es curioso, no es una revancha 
irónica que se haya hecho contra Etepa-
fia el convenio anglo-francés sobre Mu. 
rruecos, que, como derivación de él, se 
le haya impuosto á España el convenio 
franco-español, y, ahora resulte que si 
España quiere, todo eso se viene abújot 
Curioso, también, que, para conse-
guir la pasividad de Espafia, necesite 
el gobierno francés apelar á la influen-
z a inglesa. ¿Acaso España hizo el con-
venio marroquí con Inglaterra? Lo hizo 
con Francia. ¿Qué mejor prueba de que 
el convenio es una arteria y de que el 
cn'dito de Francia está muy bajo eu 
París? 
La situación viene á ser esta: si Es-
paña persiste en tomar posesión de su 
esfera en Marruecos, 6 so oponen Ingla-
terra y Francia por la fuerza y de ahí 
la guerra, pero la guerra grande, por-
que, ocupada Rusia en Asia, esta es la 
ocasión soberbia para que la tr iple alian-
za caiga sobre Francia; 6 no so oponen 
y España gana el punto. Y, como la 
guerra grande no conviene á Inglaterra 
ni á Francia y como á esta no le con-
viene que Espafia tomo posesión de sa 
zona marroquí , es probable que la sali-
da sea el staiu guo; no el &UUu quo actual, 
sino el que había antes del convenio 
franco-español. España se estaría quie-
ta y Francia renunciar ía á su control en. 
Marruecos, donde el Sultán y Raisuli 
seguirán andando á la greña. Y esto 
seria, también, un éxito para España, 
que siempre ha dicho: ó Marruecos pa-
ra mí ó que no se le toque. 
¡Cómo saben los ingleses! Recuérde 
U n a N e c e s i d a d H i g i é n i c a 
P a r a l a s M u j e r e s 
MARCA OK FASmCA: WONOER"- / , 
OE PATENTE L A 
JERINGA 
" W O N D E R " 
DCUCHE 
U N A 
D U C H A 
MARAVILLOSA 
REOONERDm POR LOS MEOiSdS EU TOSAS PARTES 
de l a J e r i « ¿ » • "V/ONDER" 
1. SU 8ENCTIXKZ 
2. Ra la única, jeiiriga que puede iisarsp con completa comoáidad. pues, dcbWo 
& aa íor/niv .:urv.i, se ;ilc»nian lorfai las partea, eln ncc»*iJad de d&blar 
ni cU âr el coerpo-
S ES IM'^A OTE PDÍU'K L'ÍAKSE BOTANDO 
MK.VTÜ. «fíTADjfc. 
4. Pu<<'.c UMLjW con el cuerpo rccostiido 6 ea CUUIQUÍC: 
5. Se evita la inyección de «iiw. 
6. Kt p í.ctlcn, BO^™ y «ma» 
7. Despide un chorro unil̂ rme y coplo«c q.ií r;««r* y a* 
S. Rnkiuiciia. '.a v*xmu d ^ a o á - i u^e <<•: «JMÍHK i*rt«> 
del llípíftlo, el rrO, por fc;Mtc, so ,'eva soca •«•• ' 
9. Carree Üte (nbCM IST̂ OHde poira ±.¡'.a (¡ae la í̂meti las panes l&terlora y pueden 
dallar el útero. 
10. ¿O ra paridad es de c abida de un cuarto de lino tn*s 6 mcaufl; y su globo 
Ri:av« y do íicil coaipresón. 
11. Estando Jlnia, ttbKatn» Hr-ceiacute robre la r-arte p'aiis d l̂ globo íBayor, de 
suene, que puetta drjnrxc en cnalaoiur p&ite «JC arte K. derr*.aH. ti HituiAo. 
12 Es la mejor j única j eringa perfecta que hasta Si bs i ' (• >!:<&.. 
EN VENTA EN TODAS LAS PP'PÍFALE* fc,Ori?AB 
T h e W o n d e r D o u c h e C o / 8 ^ \ ^ í f E 
LA PKRSONA OOMODA-
otra posición conveniente. 
irfecfeiMBto la Tajona, 
h puedas A la acciOu 
V a p o r e s d o t r a v o s í E o 
A - J T ' o l o l x y O o x i a . £ > . 
de Barcelona 
AVISO a l í o m e r g i o . 
E l vapor español 
P U E R T O R I C O , 
Capitán LLOVERAS. 
.Recibe carga en Barcelona hasta el 31 de 
fuero que saldrá para 
/San t i ago de C u b a 
y . H a b a n a . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
l * u e r t o H i c o , 
M a y a g i i e z , 
y P o n c e , 
Habana 1S de enero de 1905. 
C. B L A 1 S C H y C a . 
ÜFIC103 2Ü y 22. 
L' m 11-19 En 
V A P O R E S CORREOS 
i i la Cipaia TrasatlMcs 
A N T E S D A 
AlTT0in0_L0PE2 Y C" 
A l f o n s o X I I I 
S-IA r Capi tóu AméKuxa. talará para 
C O R ü R l T SANTANDER 
li«ÍLdi0 enero & lfl8 cuatro de la larde lie taedo la correspondencia püblica. 
fcalo r iV^1 '^"06 y CRrKR eeneral, InclnaoU. 
te co^rido*^"'.0*^ ^ cf ca° e" PrtUaa á fle-
to % K o ^ r 1 0 directo vi-
•ienaStaPr^tte«arRa ** Por el Con-
S u nurartec ae correr,a8 8in cu*0 w^ss; 
i 6V,ftCÍlÍfn ^ documentos de embaroue ha* U el dia 18 y la carga i bordo hasta el ¿la IB 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
•nimetración de Correoa Ad 
^De más pormenores impondrá su consigna-
M. CALVO. OFICIOS KUMERQ 28. 
• /¡'OTA.—Fstn CompafiTa tiene abierta una 
jpollza flotante, así para eata Unea como para 
todas Jas demás, bajóla cual puedenaMgnrarse 
todos los efectos que se embarquen cusauva-
) cíes. 
Llamamos la atención de los íefiores pasaje 
ros hácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
lajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compafiía. el cnal dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre Todos 
o s bultos de su equipaje,su nombre yei puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose eu esta diponstción la Compeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje ene no 
lleTe claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
de&tino. 
'V'OT A 6e advierte álos sefiores pasajes 
Xiv/A-í\ que en elmuclle de la Machina ei 
'OS 
n n b  n-
contrarán los vapores remolcadores del soñor 
Eantamarina dispuestos á conducir eipasaje á 
bordo, mediarte el pago de VElNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator euel muelle déla Machina la 
víspera y el dia de salida basta las diez de la 
mañana. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el ntimero del 
billete de pasa.ie y el punteen donde éste fne 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etianeta. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 25rde nrosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje qaeel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria. 
C 6 7B-1E 
C O M P A Ñ I A 
PRECIOS D E MASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en lí clase | 85 
D* la Habana á New Orleaus en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro dolos Ectados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajejos «e reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rípida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demáH ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &C. 
dirigirse á 








V a p o r e s c o s t e r o s . 
(Haramin ímm Lim) 
£1 nuevo y espléndido vapor 
S A R D I N I A . 
Capitán Rantzan. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el V. de febrero de 1935. 
PRECIOS D E P A S A J E 
11 3i 
f 14 % 18 
Para Veracruz | 33 
Para Tampico f 43 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de loa señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su eouipaie, libre oe gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más p-trmonores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCA. 
S A N IGN ACIO 54 
C 154 








Vapores palacio liara nasajeros 
con cómodas y amplias yenliiaílas cámaras. 
Salidas de la Habana para NT. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTKS á las onatro de la tarde. 
Salidas do N. Orleans para la Hubaua 
Todos los SABADOS. 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emil io OrtuUe. 
Saldrá de aste puerto los iruiHe» ó. i<M wia 
de la larde para 
TARIFA EN OÜO AMEiUUANXJ 
FAHASAÍiUA ÍCAÍBAHUN" 
De Habana á Saga» f P saje en 1?.. ... í 7.0) 
y viceTerss. {Idem en *• | 5.3) 
Víveres, forroteria, losa y petróleo 30 JCI. 
Mercaderías „ 50 „ 
DeUabana/iCaibarien I Pasa eenl* flXtU 
y viceversa (Idem en 3' | 5.1) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo. 30 obi. 
Mercaderías rj oci 
Tabaco de Caibarién y 9agaa & Habana 2i a:a. 
tercio. 
(El carburo paga como meresnota.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
OÜO AMERICANO 
Para Clenfuogoay Palmira. . á | 0.51 
... Caguasas „ 0.57 
Cruceiy Lajas „ o.til 
... Banta Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más Informes dir igirse á sus 
armadores, CUB A 20. 
llermanos Zulueta y Qdmi z 
c47 1E 
EMPRESA OE W E S 
DE 
VOBRINOS DS HERRERA 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitón GONZALEZ 
Toíos los dominios á las doce íel áía. 
T A R I F A S ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sa^ua y viceversa 
Paíalsen 1? | ?-01 
Id. en 3Í | 
Víveres, ferreterfa, loza, petróleos. O-W 
Mercancías 'i-dO 
De Habaua á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaie en lí „. fl0>30 
Id. e n » | 6-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía. .„ „ o«3) 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana* 25 
ceutavoM tercio. 
ElCarburo pa^acomo meruaaoía. 
AVISO. 
Caiw (rfiDeral a FWe Cdrriií 
ORO AMERICANO. 
De la Habana i 
Cienfuegos v Falmira y vice-versa f 0.̂ 2 
Cagnaarnus „ 0.57 
CrnccsyLaias ,,0.61 
Santaclara Esperanza y Rodas ,,0.75 
Para más iníorme», San Pedro 6, 
SALIDAS DE LA HABANA-
d u r a n t e e l m e s ele e n e r o d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r NUEVO HORTERA. 
D í a 5, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bar;!, Sagrua de Tan amo. Baracoa, 
G u a u t á n a i u o (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
N U E V A L I N E A 
c í o V a / p o r o s O o i r i r e o s 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( H a u i h n r g A m e r i c a n JAne) 
Para Coruña, Havre, Dover v Hamtiurgo, 
Saldrá sobre el 31 de ENERO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R i N Z A U C U S T W I L H E L M . 
Admite carga á fletes médicos y pasajeros de Cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con >w equipajes serin trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en les remolcadores de la Empresa. 
La carga Ee admite para los puertos n-encionades y con conecimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertcs de Inglaterra. Holanda, Bélgrica, Francia, España v Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
fcurgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- cara Comía $29-35 oro Espaííol 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
>aia n i b pcrn.enoree y datos sebre tiene pasajes acúdase & los agentes: Heilbut v Rasch. 
Correo A p a r t a d o 7 2 9 , Cable: H E l J L l i U T , ¿tan lynao io 6 4 , H A B A N A 
C 48 1 E 
V a p o r JULIA, 
D í a 8, A l a s 12 del cl{a. 
Para NueviUis, Puerto Padre, (so-
lo t i la ida) Gibara, Baracoa, ( iuantá . -
naino (solo 4 la idu), Santiago de (Ju-
ba, Santo Doiuiugo, San Pedro do 
IVlacoris, Ponce, MayagUez y S. Juan 
de Puerto I t ico. 
V a p o r SAN JÜAÑi 
D í a 10, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nnevitas, Gibara, Sama, Ba-
ñes , Mayar i , Baracoa y Santiagro de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s eu 
Puerto Padre. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
D í a 15, á las 12 d e l d í a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa. G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Baucs, 
Sagua de T á n a m o , Baracoa y Santia-
gro de Cuba. A la vuelta t oca rá ade-
más en Puerto Padre. 
Vapor NUEVO HORTERA. 
D í a 25, á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sauua de T á n a m o , Baraeoa, 
G u a n t á n a m o (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s 
cu Puerto Padre. 
V a p o r gAN JÜAÍL 
D í a 30, 4 las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, 8 a m á , Ba-
ñes , Mayari , Baracoa y Santiago de 
( ¡ I R O S D E L E T R A S 
("nba. A la vuelta 
Puerto Padre. 
t o c a r á a d e m á s cu 
NOTA.—Los vapores de los días 5 y 15, atra-
can en Uaantánamoal muelle de la Caimane-
ra, y los de los dias 8 y25 al muelle de Boque-
rón 
La carga de cabotaje se recibo hasta la"» 
trett de la tarde del día de salida, y cu» mío 
tata ocurra en día festivo, hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ri-
co solo se recibirá hasta las cinco de la tarde 
del día 6. 
c 5 78 l E 
OH 
E l vapor 
Capitán M INIES L>B OCA 
Durante la zafra del tabaco «aldrA de Bat»-
banO los LUNES y I03 JUEVES á la l l e j i t i 
el tren da pajajeiO)dqae sale da la ¿se* : i t 
de Villanaeva i las 2 y 40 de la tarde, p¿r.* í i 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bal lén y 
Cortés , 
retornando lor, MllCRCOLES y SABADOS t 
los nueve déla mañana, para llegará Hataba 
nó los JUEVES y DOMINOOS al amuiacer. 
La carga se recibirá diariumeace JU la ai 
taeióu de Villanauva. 
Para mas inforotos 
Z X ' L U K T A lO. 
c 8 78-1 E 
N . C E L A T S Y C o m o . 
J0i>, Af/Uiar, 1 0 8 , esquina 
ú, A m a r á i i r a . 
Hacen pairos por elcuolt», ta.-llltai: 
cartas de cródi to y giran letras 
acor ta y lar^a vista, 
sobre Nueva "York. Nueva Orieaas, Varaor a 
México, San Joan ac Pnerto Hi««. ¿«edres, Pl 
ris, Burdeos, Lyou. Bayona. Hasaoursa, Komi 
Ñápeles, Miian. Qonova, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantee. Saint Quintín, Dleppe, Touieuae 
Venecia, Fiorenoia, Turin, Maslao, aio. asi oo-
mo sobre toditfl a» capitales y proriMias de 
l¿8pafia ó Islas Canarias. 
cigig ise-u A a 
¡ Z ú l e l o v O T P . 
C U B A 76 Y 16 
Hacen pagos por el aabln giran letras & oorfc 
larga vista y dan cartas no crédito stbre .Vow 
*drk, FUadelfiu. New Orinan*, San F'anoisoo, 
Londres, Paría, Madrid, Buroeloaa y demis oa-
6líalos y ciudadoH importaates do loe Eatadoa nidos, México y Europa, así cono sobre todo4 
los pueblos de Espafia y capital y puertos de 
México. 
En combinacl6n con los tefioroi I I . B. Hollinf 
& Oo., de Nueva York, reciban 6r<«aM paral* 
compra ó venta de valores 6 afleioaas ootioal 
bles en la Bolsa o d dicha ciudad, cuysa cotila 
Dioses N reoibon per cable diarUne ile. 
J. A . B A N É í T c É P r 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por ol cable, f cllita carta» dt 
crédito y gira leiraa ft corta y larga vista «oif« 
1M principales plaza? de esU l i la , y la» «• 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, iCfftados 
Unidos, Mftjico, Arg ; Usa, Puerto Rice, Obi-
ni, Japón y sobre todoMlai oiadadM y pai-
b'os de España, Islas Baleares, Canurüu é 
Italia. 
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E S Q U I N A A M K R C A ü K K B S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan caro* 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Ne»f 
Orleann, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápolos, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bro-
men, Hambnrgo, París, Harro, Nantes, Bar-
deoe, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracraí, 
San Juan do Purrto llko. ote. or.a 
IES £3» Jt3* uA. í i í 
sobre todas las capitales y pne tiv-e; sobre Pal 
ma de Mallorca, IbiEa, Mabon y Santa Cru? d « 
Tenerife. 
•obre Maianua, Cárcenaa, Remedios, Hait 
Clara, Caibarién. Sagua la Orando, Trinidad 
Cientnegoa, Sano» Spiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Mnnzanlllo, Pinar del Rio, Ql 
bar* Paerta Principe y Nuevitas. 
c l vs 
J. BALCELLS Y GOME 
iB. en OLI 
A1WC A C3^ T J OFL i-> O-í» -
Hacen pagos por et cabio y giran letras a oor-
tay larga vistauobre No-,- York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias, 







Casa originalmente entable da en iS-i i 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco 
Nacionales da loa Estados Unidohydan espe 
oial atención á 
transferencias por el caite..-
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D I A R I O D S L A ' M A R m A — I á i f i i É x i d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 9 d e 1 9 0 5 . 
" 1 Be que, cuando se pactó el conyenio anglo-francóa, dije que Inglaterra, al 
parecer, le regalaba Marru«€oa á Fran-
cia, pero, eu realidad, loque le regala-
ba era la enemistad de España. 
x r. z. 
L A P R E N S A 
E l s e ñ o r Pres iden te de l a Re-
p ú b l i c a ha a n u n c i a d o á los s e ñ o -
res P é r e z y Q o v í n su p r o p ó s i t o 
de i n d u l t a r á Corona . 
A c e r t ó L a Lucha , que d e c í a 
ayer : 
Kuevos actos se preparan que demos-
trarán que la labor (la labor de em-
barcarse el Presidente con los modera-
dos) era antigua y paciente. Ya se verá 
(ómo se conquistan votos por los mo-
derados. Los nacionales bravistas de 
Órieute están vacilantes; pero ya se les 
dará el indulto do Corona, acordado en 
principio. 
M a l s i t i o es el p r e s i d i o para 
i r á buscar en é l arras m a t r i -
I i )onia les . 
Pero se conoce que no h a y co-
sa m e j o r que i n d u l t o s para l l e v a r 
á la boda, 
D i o s nos d é que dar . 
¡ B o d a l ¿ Y q u i é n nos dice á 
nosotros que l a h a b r á ent re el 
p a r t i d o m o d e r a d o y l a pres iden-
c ia de l a R e p ú b l i c a ? 
Todos los s í n t o m a s son de que 
n o se r e a l i z a r á . Las razones que 
a d u c í a L a Lxwha para desconfiar 
de e l la , s iguen en p ie . 
S ó l o h a y u n da to para creer 
^ue e l Pres idente ingrese en e l 
y a r t i d o moderado . 
V es que antes se a f i l ió a l m i s -
m o e l s e ñ o r d o n Rafae l F e r n á n -
dez de Castro, s e g ú n h a dado á 
t n t e n d e r L a Díscusí6nh.&QQ pocos 
d í a s . 
Y e l s e ñ o r Es t rada P a l m a t iene 
que seguir á d o n Rafael en sus 
é v o l u c i o n e s para v i g i l a r l e de cer-
ca; n o sea e l d i a b l o que resuci te 
l a c a n d i d a t u r a de M a s ó pa ra la 
P res idenc ia y venga á e s t r o p e á r -
n o s l a c o m b i n a c i ó n . 
E n l u g a r preferente de su p r i -
m e r a plana, para que se vea b i e n , 
p u b l i c a E l M a n d o lo s igu ien te : 
El juez de instrucción de Pinar del 
Bío, en funciones de correccional, l i -
cenciado Temístocles Betancourt y Oas-
t l i lo , condenó en juicio celebrado el día 
12 de Mayo del pasado afío, al menor 
de 16 años, Amelio Padrón González, 
al pago de una multa de 31 pesos ó 31 
días de arresto, por lesiones graves á 
J o s é María Baez. 
E l padre de dicho menor, solicitó, 
en instancia presentada al presidente 
de la Audiencia de Pinar del !Río, que 
se eximiera de dicha pena á su hijo. 
Dicha Audiencia pidió informes al 
juez Betancourt y éste informó que ha-
bía condenado al menor Padrón, por 
apreciar que obró coa discernimiento, 
poniendo el mismo día, una providen-
cia, mandando que el menor fuera en-
tregado á su padre. 
E l ministerio fiscal, solicitó que al 
juez Betancourt se le instruyera causa 
por el delito de prevaricación, solici-
tando se le imponga la pena de once 
años y un día de inhabili tación espe-
cial para el cargo de juez y sus hono-
res y la incapacidad de obtener otros 
análogos, durante el tiempo de la con-
dena. 
La Sala de Gobierno de la Audien-
cia de Pinar del Río, acordó la forma-
ción de la causa, siendo nombrado en 
comisión especial, para la instrucción 
del sumario, el magistrado de aquella 
Audiencia, señor Cháves Milanés, cu-
yo sumario sobreseyó, más tarde, libre-
mente, la Audiencia pinareña. 
Contra el auto disponiendo dioho so-
breseimiento, interpuso el ministerio 
fiscal recurso de casación, por infrac-
ción de ley, ante el Tribunal Supremo 
de Justicia. 
Y este alto tribunal, eu sentencia de 
fecha de ayer, ha dispuesto la confir-
mación del auto de terminación del su-
mario, ordenando que se abra á juicio 
oral la causa seguida contra el juez Be-
tancourt Castillo, teniéndose por hecha 
la calificación del fiscal y que se re-
quiera al acusado para que nombre su 
representación ó de la contrario se Is 
nombrará de oficio. 
Funda el Supremo su determinación 
en que el juez de Pinar del Río, obró 
por ignorancia inexcusable, de dictar 
una sentencia manifiestamente injusta 
por dos motivos: por no aplicar la sec-
ción novena de la orden 27i de 7 de 
Julio de 1900, referente á los menores, 
cuya orden debe ser conocida por un 
juez letrado; y el haber celebrado el 
juicio sin completar la capacidad legal 
del menor, segán la fórmula que pre-
viene el art ículo 384 de la ley de En-
juiciamiento Criminal aplicado como 
supletorio, puesto que en nada se opo-
ne á la orden número 213 del año 1900. 
¡Y pensar que D . T e m í s t o c l e s , 
que t a n m a l j u e z h a c í a , puede 
ser u n excelente pad re y u n m o -
de lo de esposos! 
P o r q u e es l o que d ice el s e ñ o r 
M o r ú a D e l g a d o : " M u c h a s perso-
nas que son i n t r í n s e c a m e n t e bue-
nas, r e s u l t a n detestables f u n c i o -
na r ios . " 
D i j o I m Correspondencia de 
Cienfuegos: 
Los liberales están todavía tratando 
de organizarse, pero en punto á cohe-
sión creemos que pueden compararse 
con los moderados. Todavía no se sabe 
definitivamente, si es el señor Xiifíez ó 
el señor Zayas, el candidato para la 
Presidencia, ó si apoyarán la reelección 
del señor Estrada Palma. Máximo Gó-
mez tendía al principio á apoyar al se-
ñor Núfíex y aún se creyó también que 
trabajaba para sí mismo. Pero ahora 
se habla en voz baja de otro candidato 
misterioso, propuesto por Mr. Squiers 
y apoyado por el general dominicano. 
A l o cua l contesta E l Libera l} 
de l a H a b a n a : 
Del párrafo reproducido estam os de 
acuerdo con la primera parte. 
No sabemos quien será el candidato 
nuestro para la Presidencia de la R e-
pública. 
N i se sabrá hasta que el voto de la 
mayoría del partido lo decida. 
Ño estamos conformes con la segun-
da parte. 
Porque eu lo que pueda tener rela-
ción con nuestro partido es absoluta-
mente falsa. 
Tan falsa que nos atrevemos á retar 
á La Correspondencia para que* aclare 
el misterio y descubra el nombre del 
candidato misterioso. 
Cosa que creemos haga, sopeña de 
que se entienda que por ageno encargo, 
ó por planes propios, ha echado á volar 
la especie con el objeto de insinuar que 
el candidato de los liberales, que apo-
ye el generalísimo cubano, es el candi-
dato de los yankees. 
Esperamos. 
¡No se a l te ra poco e l colega! 
H e m o s r ec ib ido los dos p r i m e -
ros n ú m e r o s de Ib is , p e r i ó d i c o 
semanal fest ivo y de ca r ica tu ras , 
que nos parece c o n t i n u a c i ó n , ba-
j o o t r a fo rma , de l a r ev i s t a que 
con e l m i s m o t í t u l o p u b l i c a b a 
hace pocos meses el j o v e n escri tor , 
d o n A r t u r o Carnear te . 
C o n t r i b u y e á hacer lo creer a s í 
l a a m e n i d a d de su t e x t o y l a be-
l leza de sus trabajos, a lgunos l l e -
nos de g rac ia y de i n t e n c i ó n , l o 
m i s m o que sus i l u s t r ac iones . 
Correspondemos á l a v i s i t a d e l 
n u e v o c o m p a ñ e r o , d e s e á n d o l e 
muchas suscripciones y u n a exis -
tenc ia l a rga y fecunda en t r i u n -
fos para sus redactores. 
U n colega cal i f ica de e x t r a ñ a 
la p e t i c i ó n que ha hecho el co-
m e r c i o de Matanzas al Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a de romanas 
jus tas que no den el peso f a l -
so, c o m o sucede a c t u a l m e n t e con 
las dos que ex is ten en aque l l a 
A d u a n a . 
L o e x t r a ñ o s e r í a que no la h i -
ciesen, h a b i é n d o s e quejado antes 
de esa a n o m a l í a e l fiel a l m o t a c é n 
y e l m i s m o a d m i n i s t r a d o r de la 
A d u a n a a l secretario d e l r a m o , 
s in ser a tendidos . 
; Y que no son l adronas las dos 
r o m á n i t a s ! Ponen ustedes u n b u l -
to en u n a de ellas, y ese b u l t o 
paga como si pesara 112 k i l ó g r a -
SA POSA NA: delicioso jabón de tocador, 
triunfo del jabonero. Las Señoras, los niños 
y toda persona de fino gusto, no usan 
otro 
.TA 
o b s i i f u n n u i i 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos.' 
Dentaduras postizas de lodos los sis-
temas. 
Dentaduras de PUENTE en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
O a l i a n o n ú m . 5 8 
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C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero deGonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los intelicrentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
j . m m i m m m n i \ i 
1 E 
SE FUE!! SE V A ! SE VAÜ 
FA JTerpieido ¡o Salva 
El 
Remedio Original qnc Mata el Germen de la Caspa 
No se culpe al Espojo 
El espejo eu, sfn culpa suya, mudo testigo de 
innecesaria destrucción del cabello. Día tras 
día muchas señoras vense privadas de su bc-
llezá y atractivo por arrancarse con el peine 
E l Werpicide lo Rah-a Demasiado Tarde para e! TJerpicide 
cantidad de cabello ligeramente afectado, que podría salvarse. Si 'el fcspejo pudiese hablar, les diría que rió se despojasen asi de su cabellera. El cabello afectado puede sal-varse con el Hcrpicide Ncwbfo que mata el microbio, al que debe el cabellosu rragilidad̂  deslustre y nionoscabo, y es la causa de la caspa. Extírpese el «ermen y el cabello repu-perarA el lustre y profusión. Es uija loción primorosa y eficaz. 
CUIM LA COMEZON DEL CUERO CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias 
" L A R E U N I O N , , V d a . d e J o s é S a r r á é Hijo.-Ageles Especiales 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B I I E A CODEINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARI3 
Este jarabe es el m^jor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis rnífe intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, G2 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. c 24 1E 
mos; pero l o ponen en l a ot ra , y 
paga como si pesara 109. Y n i n -
g u n o de esos dos pesos ea e l exac-
to , pues re su l t a que, en u n a ro -
m a n a buena, l o que pesa en rea-
l i d a d es 105 k i l ó g r a m o s . 
* 
» * 
A esas y otras i r r e g u l a r i d a d e s 
que o c u r r e n en Matanzas , c o m o 
e l de tener i l i m i t a d a m e n t e el des-
pacho de m e r c a n c í a s , d é b e s e , se-
g ú n d i j o y hemos t o m a d o d í a s 
a t r á s de u n p e r i ó d i c o , que en el 
ú l t i m o mes de D i c i e m b r e h a y a n 
ingresado $20.000 menos de lo que 
debiera i ng re sa r en d i c h a A d u a n a . 
Cop iamos l a n o t i c i a y á nad ie 
c o n m o v i ó , como si esa p é r d i d a 
fuera l a cosa m á s n a t u r a l d e l 
m u n d o . 
H a b í a l a d u d a de si la h a b r í a 
l e í d o e l s e ñ o r Es t rada P a l m a ; 
a h o r a casi h a y l a segur idad de 
que la l e y ó si los comerc ian tes n o 
c a l l a r o n ese de ta l l e i m p o r t a n t í s i -
m o en la p e t i c i ó n con t r a las ro -
manas de l d i a b l o . 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s . 
Según la nota fueilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes: 
INDULTOS DENKGADOS 
Fueron denegados los indultos de 
Pedro Piñón de Villegas, Herminio 
Corona y Francisco Caiballo. 
INDULTO 
Se le concedió indulto del resto de la 
pena que le fué impuesta, á Juan Ma-
drigal Mendigutía. 
CONMUTACIÓN DE PENA 
Le fué conmutada por los diez meses, 
la pena impuesta á Fernando Castro-
verde. 
SOLICITUD DENEGADA. 
F u é desestimada la solicitad de la 
Sociedad de Carreras Internacionales 
de Automóviles eu Cuba para uti l i far 
las carreteras para carreras de bicicle-
tas y caballos, puesto que el permiso 
fué sólo para las de automóviles, que-
dando la reglamentación del espec-
táculo á cargo de los Alcaldes respec-
tivos, por ser materia de su incum-
bencia. 
S E N A D O 
Por falta de quorum, no- se celebró 
ayer sesión en la Al ta Cámara. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
y media de la tarde, luciendo los Re-
presentantes en el ojal de sus levita)», 
el distintivo de miembros de la Unión 
In te rpa laméntar ia , cuyo Congreso se 
verificará próximamente en La Haya. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
acordó, á ruego del seiior Rodríguez 
Acosra, pedir al Ejecutivo los siguien-
tes datos: 
19 Relación comprensiva del numero 
de alumnos nacidos en cada una de las 
seis provincias de, la Eepüblica, y el de 
los nacidos en el extranjero, de los 476 
matriculados en la Escuela de Artes y 
Oficios situpda en esta ciudad en la ca-
lle de Belascoaín. 
2? Si alguna vez se ha comunicado 
por el Gobierno á los centros industria-
les del país, el nombre, domicilio y pro-
fesión de los obreros que hayan termi-
nado sus estudios en dicha Escuela. 
39 Si tiene conocimiento deque algu-
no de los alumnos de provincia matri-
culados en ese plantel, esté ó no pen-
sionado por algiln |municipio, centro ó 
compañía industrial, ó Consejo Provin-
cial respectivo. 
Pasó á inlorme de la Comisión de 
Obras Públ icas la proposición del señor 
Blanco autorizando un crédito de 123 
m i l pesos, para la construcción de nna 
leprosería modelo en el cayo de Juan 
Tomás, en la bahía de Cabafias. 
A la Comisión de Presupuestos se 
envió una proposición del señor Céspe-
des concediendo un crédito de 100,000 
pesos para el estudio y construcción de 
un acueducto en la ciudad de Manza-
nillo. 
Se leyó una moción del señor Pove-
da para que la Comisión de Códigos 
presente en el más breve plazo posible, 
un proyecto de reforma sobre los Juz-
gados Correccionales. 
F u é aprobado sin discusión un pro-
yecto del Senado estableciendo modifi-
caciones en la ley de Organización del 
Cuerpo de Art i l ler ía . 
Leyóse después el dictamen de la 
Comisión de Examen de Cuentas sobre 
los proyectos de ley de los señores Ris-
quet, Villuendas (don Florencio) y 
otros, abriendo un nuevo plazo paralas 
reclamaciones y liquidaciones á los in-
dividuos del Ejército Libertador. 
La Comisión ha refundido en uno di-
chos proyectos, proponiendo á la Cá-
mara que se establezca una "Comisión 
Liquidadora" por todo el tiempo quo 
fuere necesario, para practicar las l i -
quidaciones que no se hubiesen hecho y 
resolver sobre todas las reclamacio-
nes presentadas y que pudieran pre-
sentarse. 
El señor Castellanos ha presentado 
una enmienda al proyecto de la Comi-
sión en el sentido de que el derecho 
para reclamar los haberes del Ejérci to; 
así como las demás deudas á que se 
refiere la primera de las Disposiciones 
Transitorias de la Constitución prescri-
be á los diez años á contar desde el día 
eu que se constituyó la República y los 
que se estiman acredores á la Nación 
por cualquiera de los conceptos antes 
expresados podrán presentar su recla-
mación antes los Juzgados y Tr ibuna-
les ordinarios. 
Puesta á discusión la enmienda, fué 
combatida por el señor Portuondo, 
quién después de decir que en Cuba el 
patriotismo siempre ha estado en razón 
inversa del grado de cultura de sus ha-
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^ C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
£ o o s 1 t o o . ^ > o x* t ; c t d o £* <a /ra • 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en genera l u n ^ r a u 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a i e s , e l par, so l i ta r ios para c a b á l l e r o 
desde J á 6 k i l a t e s , sorti jas, b r i l l an t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmente fo rma marquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, 6 con preciosas perlas al cen t ra , 
r u b í e s o r ien ta les , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s S-Í puede desear. 
E I C L A 3 7 i A L T O S . E S Q . A A G U I A R . - Ü 1 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
^ , l í a l e s y ( o í a . HABANA. 
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Z P O X J X J E S T I I W (106) 
.Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
SEGUNDA PARTE 
ífita novela, publinada por la Caaa Editorial 
ce Waucci, se vende en "La Moderna Po-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Yo continuaba dirigiendo mi binóculo 
al palco, cuando vi abrirse la puerta y 
comparecer un hombre de mediana 
edad vestido de negro y con mucha 
pulcritud. 
No olvidaró nunca de la impresión 
singular que me produjo aquel rostro 
pálido, regular, blanco é impasible co-
mo do mármol é iluminado, por decirlo 
así, por dos ojos negrísimos, brillantes. 
Tambióu me sorprendió su sonrisa gra-
vemente sardónica. 
Estrechó la mano al conde "Viviani y 
é la hifa, después se sentó entre los dos, 
dirigiendo especialmente su conversa-
ción á la condesita Blanca. 
No sé por qué sentía una viva pun-
zada de celos y de despecho contra 
aquel hombre. 
Le preguntó quién era el amigo. 
- Es el duque deMorton, el millona-
r io , respondió. 
—¿Soltero? 
—Sí, y se dice que ha renunciado á 
una princesa de sangre real. Es un 
hombre excéntrico que ha viajado mu-
cho... y se muestra asiduo concurrente 
á la casa Viv ian i . 
—¿Hará la corte á la hija? 
— N i á la hija ni á la madre, creo. 
Es simplemente amigo del conde V i -
viani, amante, como el duque, de des-
cubrimientos científicos y autor de va-
rios libros de viajes. 
Estos informes no hacían más que 
aumentar mis s impatías hacia aquella 
muchacha, cuyo rostro, después de la 
entrada del duque, había tomado una 
expresión inquieta, nerviosa, llena de 
melancolía y de aburrimiento. 
Tenía la cabeza inclinada, y deshoja-
ba maquinalmente un ramo de magno-
lias que tenía eu la mauo. 
Antes de terminar el espectáculo, la 
muchacha se levantó, se envolvió en 
una capa blanca y salió con el padre y 
con el duque. , 
Yo me dirigí á mi amigo. 
—¿Dan reuniones eu casa Viviani?— 
le preguntó. 
Me miró sonriendo. 
—Sí, el sábado. 
—¿Podrías presentarme? 
—Mejor aun será que os proporcione 
um-. Eí»rieta de invitación de la condesa, 
que se pondrá muy contenta a l estre-
char la mano de un compatriota. 
Se lo agradecí, y aquella noche, en 
vez de dirigirme al Club, vo lv i á casa 
después del espectáculo, porque tenía 
el corazón y la cabeza llenos de aquella 
muchacha, que no me había visto si-
quiera, y estaba bien lejos de ima-
ginarse que uu extraño pensara en ella 
tanto. 
He aquí, Dora mía, cómo co nocí á 
tu madre. 
Perdóname si me extiendo en estos 
detalles, pero al levantar el velo del 
pasado, no puedo menos de descubrir 
también los recuerdos más dulces, que 
más tarde fueron bien amargos. 
—Continúa, padre mío, y, sobre to-
do, no me ocnltes nada. No te puedes 
imaginar con qué ansia, con qué curio-
sidad escucho,—dijo Dora, ya un 
tanto rehecha de su primer abati-
miento . 
El conde atizó el fuego con las tena-
zas, produciendo una viva llama que 
i luminó de color rojizo su semblante, y 
después continuó lentamente: 
X I I 
—Dos días después recibí la inv i t a -
ción para i r á la recepción del sábado 
en casa Viv ian i . 
M i amigo había cumplido su prome-
sa. H a b í a hablado con mucho calor de 
mí á la condesa Viv ian i j tanto, que és-
ta mostró deseog de conocerme perso-
nalmente, y no se hizo rogar mucho 
para mandarme una invitación. 
Esperé el sábado con impaciencia ex-
traordinaria. La condesa habitaba en 
una casa cerca de los Campos Elíseos, 
y yo, antes de entrar eu Ja casa, quedó 
sorprendido del lujo de príncipes que 
reinaba allí. 
Eu el vestíbulo, adornado con esta-
tuas y por canastillas llenas de flo-
res, se hallaba una numerosa servi-
dumbre, vestida con ricas libreas ga-
loneadas de plata. 
('uando yo fui anunciado hab ía t o -
d a v í a poca gente en la sala de la con-
desa. A l oir mi nombre se apresuró á 
venir á mi encuentro, y te asegu-
ro quo no pude contener un gesto de 
maravilla. 
La condesa V i v i a n i parecía la her-
mana mayor de su hi ja . Tenía la 
misma carne de alabastro, los mismos 
cabellos obscuros, la misma sonrisa 
hechicera. 
D i ríase que tenía unos treinta afíos, 
y quizás había pasado de los cuarenta. 
Sonrió con una gracia especial que me 
encantó, y quiso enseguida presentar-
me á su marido y á su hija. 
E l conde Viv ian i , visto de cerca, pa-
recía aán más viejo; pero tenía tal aire 
de nobleza, de honradez, que se hacía 
simpático. 
La condesita Blanca estaba sencilla-
mente vestida de blanco con un ramo 
de violetas en la cintura y otro en las 
trenzas negras de sus cabellos. La prin-
cipal flor de la joven se hallaba en su 
rostro fresco, regular, blanquísimo; pe-
ro una cierta timidez temperaba el es-
plendor de sus ojos tristes, apasiona-
dos, sumisos. 
Cuando su madre me la presentó, 
Blanca, al mirarme, enrojeció, se con-
fundió y aquella adorable confusión no 
hizo más que aumentar mi simpatía, 
mi amor por ella. 
Porque es inútil que te lo oculte por 
más tiempo; yo estaba enamorado lo-
camente de aquella muchacha á las dos 
veces de haberla visto apenas. 
Era .mi primer amor, y como todos 
los primeros amores fué de pronto i n -
genuo, atolondrado, repentino, aban-
donado ciegamente á la oleada rieute y 
pura de la pasión, meciéndose entre 
las primeras armonías de un corazón 
que despertaba. 
Por poseer á aquella adorable cr ia-
tura había dado mi vida. Para mí 
aquella noche no había otra más que 
ella eu el salón de la condesa V i v i a n i : 
yo seguía todos seguía todos sus movi-
mientos, todos sus pasos: quería esta-
diarla. 
La actitud de Blanca, si bien bené-
vola, resultaba fría. Debía tener un ca-
rácter silencioso, reconcentrado, indife-
rente á las alegrías y á los placeres de 
su edad: reía muy poco, y á menudo, 
cuando no la observaban, inclinaba su 
bella frente con expresión de profunda 
melancolía. 
La madre, en cambio, tenía espí r i tu 
pronto, vivo: parecía feliz al verse ob-
sequiada, al ver que eran celebradas 
todas sus genialidades. 
Noté también que el conde V i v i a n i 
no perdía nunca de vista á su mujer, 
de la que debía estar ciegamente ena-
morado y celoso. 
Yo tenía comprometido un baile con 
Blanca, fué lo único que bailé aquella 
noche. 
La joven parecía estar á la especta-
tiva. 
Cuando la hube llevado á su sitio, al 
terminar el baile; me dijo con dulce 
sonrisa: 
—¿Estáis muy aburrido, verdad? 
—¿Por qué me decís esof 
—Porque he observado que estáis 
siempre á aquel lado sin moveros. Qui-
zás no os guste nuestra sociedad, pre-
feriréis la italiana. 
—¿No sois italiana también vois? 
TJn vivo rubor coloreó su semblante. 
—¡Ohl sí, y estoy orgullosa de serlo. 
—¿Hace mucho tiempo que habéis 
dejado Italia? 
Blanca quedó pensativa. 
—Hace dos afíos únicamente; pero 
querr ía volver á m i bello país, ver 
aquel cielo azul, respirar aquel aira 
tan puro tan perfumada 
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bitantes, 86 mostró partidario del pro-
yecto de la Comisión/ 
E l Sr. Castellanos defendió la en-
mienda, lamentando que el Br. ro r -
tuondo en vez de oponer razones jur í -
dicas para combatirla, so ocupase ue 
agitar el santo del patriotismo. 
Afíadió qneeu su enmienda no se 
puede ver nada que sea depresivo para 
el Ejército j que el proyecto de la U<v 
misión constituye un privilegio á favor 
de los libertadores que, como los ae-
más ciudadanos de la República, üe-
ben ventilar sus asuntos «ote los tnDá-
ñales ordinarios. 
Discutiéndose ya la totalidad de la 
enmienda, el Sr. Maza y Artola pidió 
que la Cámara acordase si una enmien-
da podía disentirse primero en su tota-
lidad y después por partes. 
Por 24 votos contra 12 se acordó 
aíirmativamento. 
Ampliando el debate á solicitud del 
Sr. Betancourt Manduley, consumió 
este otro turno encontra de la enmienda, 
6i bien está en parte conforme con la 
misma. 
E l viérnes próximo continuará en el 
uso de la palabra. El Sr. Gonzalo P é -
rez hablará en favor de la enmienda. 
i r a f 
A los que tenemos cierta noción de 
la jurisprudencia y cierto concepto de 
la democracia, nos cuesta trabajo ha-
bituarnos á sufrir la justicia uni-
personal, que no por ser ejercida por 
un individuo togado, deja de ser dio-
tad ura. 
Sería indispensable la convicción de 
que siente vivo temor á la justicia hu-
mana el que ha de administrarla; ha-
br ía que encontrar jueces capaces de 
cumplir el precepto dado por D. Qui-
jote á Sancho: ' 'si doblas la vara de la 
justicia, no sea con el peso de la dádi-
va, sino con el de la misericordia", á 
la vez que aquel otro: ''hallen eu tí 
compasión las lágrimas del pobre, pero 
no más justicia que las informaciones 
del r ico}" necesitaríase, eu suma, re-
hacer el corazón falible y pecador de 
cierto número de elegidos, para que el 
Derecho se creyera respetado y la con-
ciencia popular plenamente garantida 
en presencia de esos fallos inapelables 
de la justicia correccional. 
Eso de que un hombre, por mas culto 
que sea, susceptible al halago, la súpli-
ca, la ira, el prejuicio, la violencia, la 
equivocación y la dádiva, juzgue y pe-
ne los actos de los demás hombrea por 
convicción moral, por su facultad de 
apreciación, más parece aproximarse á 
la autocracia de loa tiempos medioeva-
les que á la libertad y la justicia de las 
Eepúbl icas modernas. 
Entre un úkase del Czar y el fallo 
sin apelación de un Juez Correccional, 
apenas encuentra diferencia la lógica 
racional. 
Podrá la justicia uni personal ser un 
mal necesario, como suele serlo la dic 
tadora en periodos de turbulencia po-
lítica; pero es un mal. E l ideal h u -
mano siéntese satisfecho cuando el 
orden y el progreso andan juntos, 
cuando la ley escrita garantiza todos 
les derechos y la libertad tiene por 
base la más serena paz de los espíri-
tus. 
El ilustre Cueto, en notable prólogo 
á cierta obrita recien publicada, apun-
ta, como una de las graves dificultades 
del sistema implantado por la I i t e r -
veneión Americana, la concesión del 
amplísimo derecho de buscar en cada 
caso la exacta correspondencia y ade-
cuada proporción entre el delito y la 
pena, á personas legas completamente, 
cuyo criterio no ha de abonar la prác-
tica ni apoyar la ciencia, porque no 
son los Jueces Municipales, en funcio-
nes de Correceioaales, en los pueblos 
pequeños, otra cosa que recomendados 
de los grupos políticos locales, no por 
razón de su competencia, sino por ne-
cesidades de su coudición de cesantes 
de las oficinas ó arruiuados en los ne-
gocies. 
Sean, empero, y son muchas, las de-
ficiencias del régimen y las inconve-
niencias del procedimiento samarís imo, 
oral é inapelable, que para conocer de 
las causas y pequeños delitos se sigue, 
hemos de concretarnos eu este trabajo 
á señalar una de las más lamentables 
para los hombres honrados y más con-
trarias al espíritu reformativo de la 
Ley. 
La justicia Correccional, instituida 
por la Orden 213, serie de 1900, conce-
de á esos jueces absolutos, la libertad 
de penar, prescindiendo de pruebas 
orales y alegatos de la defensa, y la 
facultad de absolver y libertar, desen-
tendiéndose de los hechos y acusacio-
nes que su criterio repugne. Y, para 
el primer caso, deja al arbitrio del 
juez la naturaleza del castigo: multa 
pecuniaria ó privacióu de libertad por 
determinado número de días. 
Y aquí es donde la práctica demues-
tra que el juicio Correccional no viene 
á castigar á los culpables, siuo á es-
trujar indirectamente al pueblo traba-
jador, á las clases productoras y cum-
plidoras de la Ley. 
Para los habituales vecinos de Ata-
rés y los Vivacs, un nuevo escándalo 
no significa más que el trabajo de reco-
jer pesetas en los establecimientos de 
comercio y sitios públicos. 
La pena pecuniaria tendrá eficacia 
en pueblos íiemáticos, donde ningún 
transeúnte so detiene para hacer una 
limosna al borracho ó al camorrista. 
En los pueblos latino-americanos, 
donde se mira al dinero cou relativo 
desprecio; en esta sociedad cubana, 
donde cualquiera de nosotros dar ía un 
dedo de la mano por sacar de la pr i -
sión á nuestro propio enemigo, los p i -
caros reúnen el importe de la multa 
antes de las tres horas que el juez les 
concede para aportarla. 
He aquí el inconveniente de introdu-
cir prácticas exóticas, de adoptar leyes, 
sin adaptarlas á la esencia misma del 
espír i tu nacional. 
A los cubanos y españolea de Cuba, 
la desgracia agena nos preocupa, el 
papel de victimase nos hace extrema-
damente simpático; para el débil y el 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo del Aceite de Castor, E l ix i r Fart-
górico, Cordiales y Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No con-
tiene Opio, Korfina, ni niugona otra snbatánela narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico Ventoso, 
Alivia ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y prodnee un saeflo natural y sala-
dable, üs la Panacea de los Díifios y el Amigo de las Madres. 
c Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWM, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio pa.a dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAOGONER, Chicago(111».) 
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D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la últimi Expuició,! de París. 
Cnra las tose» rebeldes, tisis 3' clmnAa onfermedaí les dol pedio. 
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perseguido tenemos siempre miserieor 
dia y afecto. 
Cuando un desgraciado nos dice qne 
ha sido penado injustamente, admiti-
mos desde luego el apasionamiento del 
Jnez. Guando no creemos en esto, so-
breviene la piedad. ¡Qué diablos: en 
cualquier cosa se gasta el dinero! La 
moral cristiana nos aconseja hacen bien 
sin mirar á quién. La política, el pai-
s a n a j e á l a convivencia, hacen lo de-
más. Y el corolario es desatentador: 
Ínterin subsista nuestra raza, con sus 
bondades y sus misericordias, las pi-
cardías quedarán impunes, la reinci-
dencia en las faltas y los pequeños de-
litos, pesará sobre la población que 
trabaja y produce, y el carácter refor-
matorio del procedimiento uni personal 
no aparecerá por parte alguna. 
Los que juzgan por superficialidades 
y creen que toda la moral y la felicidad 
toda de un pueblo estriba en la recau-
dación crecida de los impuestos, se ha-
cen lenguas de las gruesas sumas que 
el Estado percibe eu concepto de mul-
tas, sin pensar que ellas representan 
los ahorros del industrial, el pan del 
obrero, el sacrificio de los honrados, 
una carga más para los cumplidores 
y los buenos. 
Si los Src-s. Jueces Correccionales, 
autorizados por precepto legal ó hacien-
do uso de omnímoda facultad, sólo ira-
pusieran penas pecuniarias á la igno-
rancia ó el descuido; si para los rein-
cidentes, los obscenos, los escandalosos 
y los pillos decretaran la privación de 
libertad, el Tesoro Cubano tendría unas 
pesetas menos, pero la moral social su-
biría algunos codos más, y la dictadu-
ra judid ia l no constituiría un ataque 
para los bolsillos, sino un agente re-
prensor de la criminalidad. 
Epoca floreciente es esta para los 
burladores de ley; período de exaccio-
nes desordenadas para lajente honra-
da. Vagos y raterillos están resguar-
dados por la ingénita compasión del 
pueblo. 
Ello será muy moderno, pero es po-
co equitativo y menos moralizador. 
Diríase que hemos hecho del Templo 
de Astrea, del santuario augusto de la 
Justicia Nacional, una casa de Contra-
tación, Portazgo ú Oficina de Aduana, 
donde cada pasajero deja la gabela y 
cada mercancía el impuesto, siendo 
mejor servidor del Estado el que ma-
yor recaudación alcance; aunque la 
impunidad real aliente á los picaros, y 
la irrespetuosidad hacia los fallos de la 
Ley acabe de envenenar la conciencia 
de aquella parte de la población que 
entiende por República el abuso y por 
democracia el desenfreno. 
J. N. A R A M B U R U . 
C U R A L A G R I P E 
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EN PALACIO 
Acompafíados del Ciobernador pro-
vincial sefíor Núfiez, visitaron ayer 
tarde al señor Presidente de la Ecpá-
blica losSres. Cuas, Porto, Lameiro, el 
médico municipal do Ceiba del Agua, 
señor Díaz Castro, y el Presidente, y 
Secretario de la Colonia Española de 
San Antonio, señores Pestaña y Cuer-
vo, para afirmar los primeros ante el 
Jefe del Estado, qne cuanto se ha di-
cho en contra del Alcalde de San An-
tonio con relación al suceso ocurrido 
en Ceiba del Agua, al ciudadano espa-
ñol señor Ariet, e» completamente ine-
xacto, pues dicho señor con la policía 
á sus órdenes fué quien restableció el 
orden. 
El Presidente y Secretario de la Co-
lonia Española, manifeBlarou al señor 
Presidente de la República, que entre 
los españoles y cubanos de 8an Anto-
nio, reina la mayor confraternidad; y 
qne el comportamiento que las autori-
dades de aquella v i l la les dispensan, 
nada deja que desear. 
E l doctor señor Díaz Castro nos su-
plicó que hiciésemos constar que es ine-
xacto también lo publicado por el pe-
riódico La Discusión, referente á su 
persona con relación al suceso del se-
ñor Oriet, 
BUQUt? DE GUEBRA 
Ayer tarde entró eu puerto proce-
dente de Cienfuegos el cañonero de 
guerra de la marina alemana Paulher. 
Este beque desplaza 760 toneladas 
y está tripulado por 121 individuos. 
El Inspector General del Puerto ( in-
terino) sefior don Luis de la Cruz Mu-
ñoz, pasó á bordo para saludar á su 
comandante y demás oficiales. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Terminados los trabajos prepára te-
NO MAS 
DOLOHSS DE H I L A S . 
LA 
O D O N T A L I N A 
Treparaili segín fónuB!} 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n que l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a el m o -
d o de usar la . 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
M I M B R E S . 
M i l formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.50. 
•Hay verdaderos caprichos en meco 
dores. 
J. BORBOLLA, 
C o m p o s t c l a 5 2 5 8 . 
ríos, desde hoy jueves quedarán abier-
tos los pagos de haberes del ejército l i -
bertador que de algún modo estén afec-
tos á cesiones parciales ó totales; así 
como también, de los correspondientes 
á haberes de los fallecidos que se en-
cuentren en iguales condiciones. 
A l efecto, para conocimiento del p ú -
blico se fijarán en las tablillas de las 
dos Pagadur ías Centrales,—Oficios 9, 
altos—relación diaria de los ind iv i -
duos del ejército cuyos créditos estén 
listos y expeditos para su pago, pre-
vias las formalidades necesarias. 
De este modo, todos los que se con-
sideren con derechos justificados al re 
ferido crédito, podrán presentarse á 
percibir el todo ó parte del mismo. 
A U T O B I Z A C I O N 
Por la Secretaría de Estado y Justi-
cia han sido autorizados para solemni-
zar matrimonios los padres Dominicos 
de la diócesis de Cienfuegos, fray Epi 
fanio Vernay, fray Amadeo Frajere, 
y fray Marcel Seigneurin. 
NOMBRAMIENTO 
A propuesta del juez de primera ins 
tancia del distrito Oeste, y de confor-
midad cou el parecer del Secretario de 
Estado y Justicia, ha sido nombrado 
escribano auxiliar de dicho Juzgado 
adscrito á la Escribanía del señor A n -
cel Llanusa y Ramón, al escribiente de 
dicho Juzgado, Sr. D. Eduardo Chao y 
Pagóla. 
DE KoFADO 
El señor John F. Hauson ha sido au-
torizado para e j e r c e r fiuíciones de 
Agente Consular de los Estados U n i -
dos de América en í íuevitaa. 
C O N T E S T A C I O N 
El señor Presidente de la Repúbl ica 
francesa ha contestado el telegrama de 
pésame que le fué dirigido por el señor 
Presidente de esta República, en los 
términos siguientes: 
" A su excelencia Estrada Palma, 
Presidente do la República de Cuba, 
Habana. Doy muchísimas gracias á su 
Excelencia por su testimonio de simpa-
tía que mucho me conmueve.—i?mi7¿o 
Loubet. 
BR SOLICITAN 
En la Alcaldía Mnnicipal|se solicitan 
á los ciudadanos Ricardo Peralta M i -
randa. Santiago Espino Rodríguez y 
Juan de la Rosa Hernández, para no-
tificarles unas providencias dictadas en 
sus reclamaciones por la Comisión co-
rrespondiente del Ejércilo Libertador. 
DE GOBERNACIÓN 
A l presidente de la Junta Central de 
Beneficencia. Recordándole nuevamen-
te las resultas de las comunicaciones 
que se le han dirigido sobre el proce-
dimiento de apremio que hubo de se-
guirse al Hospital de San Lázaro en 
cobro de 3.000 pesos, primer plazo del 
préstamo de 12.000 pesos que le hizo el 
Estado. 
A l mismo id . i d , las i d . sobre los 
efectos y dinero de la Tómbola de Qua-
uajay. 
A l mismo id . las resultas respecto á 
la herencia vacante por fallecimiento de 
Ensebio Hernández. 
A l presidente de la Junta Superior 
de Sanidad. Remitiéndole copia de la 
Memoria presentada á la Secretaria de 
Agricoltura, Industria y Comercio por 
los señores Cerqueda, Suárez y Com-
pañía, solicitando privilegio de inven-
ción por un procedimiento para la am-
pliación del azafrán. 
A los Gobernadores Provinciales. Co-
municándoles haberse expedido t í tulo 
de doctor en Medicina á favor del se-
ñor don Juan Bautista Alonso de L^ón 
y U t r i l l a . 
A l mismo. Disponiendo se ejerza v i -
gilancia sobre los expendedores de le-
che por estarse ésta adulterando ó am-
pliando con leche condensada ó evapo-
rada de procedencia extranjera. 
A l mismo. Remitiéndole un ejem-
plar del producto farmacóutioo deno-
minado "Phenalgin" presentado por el 
doctor M, Johnson para su análisis. 
A l Director General de Comunica-
ciones. Acontando renuncia del tele-
grafista auxiliar de la estación de Gi-
bara Sr. don Miguel A . Ugarte M o n -
teagudo. 
A l mismo id. id . del mensajero de 
la estación de Jovellanos Sr. D . Emilio 
Fernández Cobos. 
A l mismo id. id . del i d . de la oficina 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vitre 
Por tierra de Cuta libre. 
Para los males del pedio 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l vieio cpie tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
telegráfica de Sancti Splritus señor don 
Ar turo Manzini. 
A l id . Nombrando al señor don Ra-
món Pérez Torres para cartero de Gi-
bara. 
A l mismo. Td. id . al sefior don Car-
los González para inspector de líneas 
telegráficas del Camagney. Id . id . á 
don Santiago Aguado Pérez para men-
sajero de la línea telegráfica de Jove 
llanos. Id . id . al Sr. D. Néstor Pérez 
Palmero para id. id. de Sancti Spiri-
tns. I d . id. al Sr. D. Ignacio Caatro 
Moliner para telegrafista auxiliar de la 
oficina de Gibara. 
A l mismo. Aprobando se declare 
i l t i l para el servicio público la línea 
telegráfica de Cauto á la Horqueta de 
Guama y que se abone al Sr. D . Luía 
Mufioz el importe do los postes sumi-
nistrados para dicha línea. 
A l Sr. D. José Escandón. Manifes 
táudole que á este Centro no debe acu-
dir para que se le condone la mul ta im 
puesta por el Ayuntamiento de Gua-
nabacoa sino ante el mismo Ayunta-
miento ó establecer alzada ante «.1 Go-
bernador. 
P R O Y E C T O 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
recordado á la Dirección General del 
ramo, la remisión del proyecto de 
obras de adaptación del Fuerte llamado 
"Gerona", en Manzanillo, con objeto 
de instalar allí la Cárcel pñblica. 
EL PUENTE "YABAYO" 
Se ha ordenado al Ingeniero jefe del 
distrito do Santiago de Cuba, recono-
cimiento y redacción de presupuesto de 
las obras de reparación necesarias en 
el puente "Yarayo", i nmed ia toá dicha 
población. 
CONSTROCCIONES E X M A N T U A 
La Secretaría de Obras Púb l icas ha 
informado á la Secretaria de Hacienda 
respecto á las distintos construcciones 
que cou motivo de reconocimiento de la 
localidad se han encontrado que existen 
en el literal marí t imo de Mantqa, costa 
norte de la provincia de Pinar del Rio 
sin la debida legalización. 
La misma Secretaria ha pedido al 
Gobierno Provincial de Pinar del Rio, 
que señale un plazo de tres meses para 
que los propietarios presenten lol ic i tud 
y proyecto aorrespondieute para legali-
zar esas obras, ó proceder á su demoli-
ción de acuerdo con lo preceptuado en 
la vigente ley de Fuertes. 
UN E D I F I C I O 
Don Nicolás J a u é ha pedido autor i -
zación para construir en la zona marí-
tima de la Caimanera, Guantánamo, un 
edificio con destino á establecimiento 
público, inmediato á la estación naval 
americana. 
S U B A S T A 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públ icas que disponga la 
subasta de las obras de reparación pro-
yectadas por el ingeniero jefe del dis-
tri to de Santiago de Cuba, en la casa-
escuela del Cobre para las que se con-
cedieron crédito necesario por la Secre-
taría de Instrucción Públ ica . 
C O M P L A C I D O 
Enero 10 de 1905. 
SeCor Director del D I A K I O D B LA. 
MABINA. 
Muy sefior mío: 
Le agradeceré qne disponga la inser-
ción en el periódico qne tan dignanieii-
to dirige las siguientes líneas. * 
Gracias anticipadas de au afectísimo 
seguro servidor, q. b. a m., 
TJn mscriptor. 
El día 13 del mes en curso conoció el 
Juzgado de Instrucción de esta ciudad 
de una denuncia, por consecuencia de 
la cual se ha visto turbada la tranquil i-
dad de una de las familias más respe-
tables de esta localidad. 
Aunque, dada la conocida moralidad 
d d acusado y Lo inverosímil de la acu-
sación, no han hecho eco en las personas 
sensatas de esta ciudad, os conveniente 
llamar la atención pública, á fin de ene 
no se deje sorprender por alarmas con 
fines más ó menos aviesos é interesa-
dos: esperando á que el tribunal, con 
gu rectitud y competencia, declare la 
verdad legal, en cuya oportunidad res-
plandecerá la inocencia del acusado. 
CITACIÓN 
Por orden del señor don José Anto-
nio G. Lanuza, Presidente de la Com-
pañía Colonial de Préstamos y Depó-
sitos, cito á todos los accionistas de la 
misma para la Junta ordinaria anual 
que ha de celebrarse en la oficina prin-
cipal de la Compañía, situada en Ale-
xandria, Virginia , Estados Unidos de 
América^ calle Fairfax del Sur, núme-
ro 128, á las tres de la tarde del martes 
24 de Enero del corriente año 1905. 
Habana, Enero 17, 1905.—Norman 
ü . Davis, Secretario. 
ASOCIAClOJí D E MADRES CATOLICAS 
A las tres de la tarde del juóves pró-
ximo (19 del corriente mes) tendrá lu-
gar eu el Palacio del Sr. Obispo la reu-
nión general de ''Madres Catól icas," 
que presidirá personalmente nuestro 
Rvmo. é l imo. Prelado. 
Como dicha junta ha de ser de suma 
trascendencia para los fines y marcha 
de tan piadosa y necesaria Institución, 
por haberse de tratar en élla, ya de la 
renovación de su personal directivo, ya 
de la modificación do algunos de los 
artículos del Reglamento que boy la 
rige y de la introducción en él de al-
gunos otros nuevos, suplicamos eucare-
cidamente á todas las Madras asociadas 
la asistencia á tan importante y solem 
ne acto. 
El Director de-la Asociación.—P. 
Anselmo Moreno. —Sra Presidenta de h 
misma, doña Asunción Rosell, Vda. df 
Gastón. 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S CLÍNICOS 
En los salones de la Academia de 
Ciencias celebrará esta noche sesión 
pública ordinaria la Sociedad de Estu-
dios Clínicos. 
Orden del dia: 
19 Conversaciones cientificaa. 
29 Anginas piociánicas, Dr. Fede-
rico Terral bas. 
39 Polineuritis mecánicas en la mu-
jer, Dr. Rafael Pérez Vento. 
49 Embolia pulmonar por flebitis 
do la pierna, Dr. Celio Rodríguez Len-
dián. 
Cío 1 B 
E L • • 
EL DOCTOR 
j u l i o S a n T l f a r t i r i j 
CATEDRATICO DE LA ESCUELA DE MEDICINA, 
ó l ffiector y e l C l a u s t r o d e l a 
T / n / v e r s / c l a c t T / a c / o n a l j i n v i t a n p a ~ 
r a s u e n t i e r r o ^ q u e s a l d r á h o i / , 1 9 , 
á l a ¿ c u a t r o d e l a t a r d e , d e l a c a ~ 
s a m o r t u o r i a , 9 / f a n r i q u e 1 2 5 , 
J f f a b a n a , Í 9 d e € n e r o , 1 9 0 5 , 
C. 161 19-ld 
E L DOCTOR 
Vocal de la Junta Superior de Sanidad 
Y diapuesto su entierro para las caaii o de la tarde del d ía de hoy, 
los que suscriben, Presidente, Secretario y Vocales de la Junta Supe-
rior de Sanidad y empleados de la Junta Superior y del Departamento 
de Sanidad de la Habana, ruegan á sus compañeros y amigos se sirvan 
acorapafiar el cadáver desde la casa mortuoria Manrique 125, hasta el 
Cementerio de Colón; favor que les será agradecido. 
Habana 19 de Enero de 1905. 
Dr. Carlos J. Finlay, Dr. Enrique B. Barnet, Dr. Juan Gaiteras, 
Dr. Ambrosio Gril lo, Dr. Juan Santos Fernández, Dr. Gonzalo A r ó s -
tegui, Dr. José A . del Cueto y Pazos, Dr. Hugo Roberta, Dr. Joaqu ín 
L . Jacobsen, Dr. José Várela Zequeira, Dr. Jorge Le Roy, Dr . Narciso 
Casas, Dr. Antonio Gordon Bermúdez, Dr. José Antonio López del 
Valle, Dr. Gabriel Custodio, Dr. Ernesto Aragón, Dr. Manuel M a r t i -
nes Avales, Dr . José A . Clark, Dr. Pablo J. Barnet, Dr. Juan B . 
Fnentei y Dr . Mario G. Lebredo. 
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ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA E L 
* * D I A K 1 0 D E L A M A H I N A ' ' 
Madrid, 1S de Diciembre de 1904 
Pocas son, desgraciadamente, las co-
fas buenas que prosperao. Y rae apre-
euro á decir esto para que ni por aso-
mo pueda nadie sospechar que me hago 
ilusiones... 
Sigue la preponderancia de las telas 
finas. E m p e z ó por tendencia, y hoy 
es decidida predi lecc ión . 
K o porque yo lo diga ¡quiá!, sino 
porque la pregonan muchas elegantes, 
luciendo las toilettes que acaban de 
traer de Paris, y que proceden de las 
juás flamantes maisona de couture. 
Dominan, hasta para calle, los t e j i -
dos claros; volvemos á las sedas; los 
trajes do pafío sirven por la mañana; 
hay, repito, para visitas y paseo, cres-
pones y taffelaa flexibles. L a defensa 
contra los rigores del frío se halla á 
cargo de las écharpea 6 manteletas de 
piel, de los blusones ó boleros de piel 
también , de las levitas de piel, asimis-
mo, 6 de paño, combinados unas y 
otros, ya se sabe, con gasas y encajes. 
De modo qne ya están ustedes ente-
radas de cuales son los modos de vestir 
que, por el momento, privan. L a s 
sedas, los encajes y las pieles son las 
notas salientes. 
Los sombreros, por regla general, 
siguen siendo osados; la pluma "pa-
raíso" continí la en auge. 
Bedncen mucho la elegancia y el 
buen znsio, no cabe dnda. 
U n a mnjer rica y joven, no recuerdo 
si alemana, rusa 6 amerieana, fné á 
Par í s , no oon el exclusivo propósito de 
admirar esta hermosa población y h a -
cerse trajes á cual más vistosos y ori-
ginales, sino decidida también á co-
piar, de las eleganets parisienses, el 
. arte de recogerse la falda con verdade-
: ro donaire. 
Pero es el caso, "el caso" de la ex-
tranjera, que viendo con la consiguien-
te pena que no lograba "de golpe" re-
cogerse bien la falda, y que por m á s 
que estudiaba "el gesto" tampoco con-
seguía darle chic, acudió en consulta á 
varias celebiidiides femeninas... 
Sarab Bernhardt fué la primera, y 
díjole que ella no se recog ía la falda, 
que ja usaba larga y que j a m á s cu idó 
de íínpediT que los pliegues, al ser 
sueltos, ondulantes y art ís t icos , acari-
ciaran el suelo, puesto que ella no era 
capaz, por evitar algo del polvo de la 
calle, de destruir la principal belleza 
de toda falda larga. 
Tampoco la encantadora Gabriela 
Héjíine pudo dar lección alguna; se 
l imi tó á decir que no sabía nada de 
esas cos:is. que ella iba siempre en ca-
rruajé. 
Ba Polairé, igualmente, nada en 
roncH.to expresó , alegando tan só lo 
qae es entusiasta de la falda corta, 
"discreta y c ó m o d a m e n t e corta", pa-
r a no tener que tomarse la molestia de 
recogerla. 
Juana Grauier dedicó una de sus 
mejores sonrisas á esta respuesta: ''Me 
reLojo la falda con ambas manos; pero 
esto no siempre, sino de vez en cuan 
do, sin saber ni importarme cómo; y 
así voy." 
L;i Sorel dio exacta idea de sus gus-
tos, l imi tándose á preguntar: "¿Acaso 
en el siglo X V I I I se recogieron las 
faldasl" 
L a escasez de óxito es de las escase-
Tcs» que m á s aburren. L a gentil via-
jera se cansó de preguntar á las muje-
res, y a c u d i ó á los hombres. 
De un afamado escritor cons iguió 
esta respuesta: " L a diosa avanzaba 
l e u t » m e n t e por el desierto camino que 
i luminaba la luna; ésta daba poét ica 
claridad á los pliegues diagonales del 
ligero tejido que e n v o l v í a el cuerpo 
do aquella encantadora mujer; su tú-
nica era cerrada; ún icamente dejaba 
descubiertos los brazos; con el derecho 
sos tenía la extensa cola, para evitar 
que tanto arte rozara el suelo. Para mí 
es una diosa la mujer bonita y elegan-
te que sabe recogerse el traje con gen 
tileza y soltura, y huir del polvo del 
camino." 
L a m o n í s i m a preguntona no acertó á 
medir la profundidad (si ea que la ha-
b í a ) de semejante respuesta. Se con-
s ideró tan poco "documentada" como 
a.iites, y dec id ió derigirse á otra cele-
bridad, un novelista ilustre, quien por 
escrito la contestó: 
"Clar i sa no andaba; d iré más bien 
que se deslizaba por el césped cuando 
iba hácia el logo, su paseo favorito; 
con ambas manos se recogía la falda, 
e n s e ñ a n d o los diminutos p ié s ; y enton-
ces aceleraba el paso. Su entusiasmo 
• r a correr así por los caminos h ú m e d o s 
aún de rocío. Esto, decía , refresca mi 
tima. Los cisnes, en cuanto advert ían 
su presencia, acudían á su encuentro: 
ella, con la mano derecha, Ies echaba 
pedazos de pan; con la izquierda, y en 
adorable actitud, se recogía más a ú n 
la falda, sos ten iéndo la cefíida, sin cen-
surable exagerac ión y dibujando la es-
beltez de su figura i d e a l " 
*Con .ser también elocuente esta últi-
C o m o t ó n i c o p a r a c u a n d o " 
é l c e r e b r o e s t á c a n s a d o y 
ía^ v i t a l i d a d d e b i l i t a d a . V e l 
Tonicura F i s i o l ó g i c o e s e l m e j o r 
r e m e d i o . E s t á p r e p a r a d o c i e n -
t í f i c a m e n t t v y c o n t i e n e a l i -
m e n t o p a r a l o s n e r v i o s g a s t a -
d o s . R e c o n s t i t u y e e l s i s t e m a . 
D e v e n t a e n t o d a s i a ^ f a r -
m a c i a s . 
£L ANON DEL PRADO 
PUADO 110 
HALADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TOKTON18 de variadas clases, L E C H E PU 
BA, FRUTAS ESCOGIDAS del paía ó impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
8ANDVV1ÜHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
yiio á la francesa 6 española; DULCES PI-
NOS, secofl J en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de lafi marcas más acred tadas; CAPE 
PURO y aromoso caracolillo, do Puerto R' o; 
v uor ultimo, un excelente surtido de T / R A 
CÓS Y CIGARROS de las principales y mSa 
«.creditadas marcas. 
Etts orecios de esta ^ trutrl-
0 5 7 1 E 
ma respuesta, tampoco pareció práctica 
Á la curiosilla americana. 
Entonces, y ya del todo aburrida, 
dec id ió que la op in ión de Ravidat fue-
se BU gu ía . 
Pero é l se c iñó á catas pocas pala-
bras: *'Saber recogerse la falda es on 
arte, arte innato, como el de Clarisa 
Harlowe, precisamente''... 
L a viajera, que por cierto no conoc ía 
la famosa uorela de Riohardson, vol-
v ió á dudar del é x i t o completo de sus 
pesquisas y de su viaje. Procuró do-
minarse; in tentó pensar en otras cosas. 
No sólo e n v i d i ó á las parisienses, sino 
á las siamesas, nada menos. Acababa 
de saber que éstas , en op in ión de algu-
nos hombres muy artistas, son las mu-
jeres que con mejor gusto se acicalan y 
que m á s entienden de matices. Tienen 
un color para cada d ía de la semana. 
E l domingo, el tono del traje es gra-
nate, y las joyas son rubíes,- gris plata 
y perlas finas la toilette del lunes; ro 
jas las ropas, y el aderezo de coral, con 
que se presentan el martes,- la vesti-
menta verde claro, con joyas que son 
esmeraldas, constituyen la gala del 
miércoles; la seda tornasolada la dedi-
can al jueves, y con la belleza de este 
tejido compite la de la piedra llamada 
ojo de gato- las blancas y vaporosas te-
las, y las alhajas de brillantes, se lu-
cen el viernes; sábado y domingo, se-
das y gasas do color celeste, y en cali-
dad de piedra preciosa, una de las m á s 
preciosas: el zafiro. 
¿Guardará esto relación con la pro-
bable moda do los diners de couleur, en 
que las señoras habrán de ir ataviadas 
de idént ico color todas, y haya de rei-
nar esta misma armonía en el mantel, 
las flores, las luces, los bibelots y todo 
el adorno de mesa! 
Pero todo esto no pasó de ser un 
pensamiento fugaz, porque a t e n i é n d o -
se á su constante afán, la jovencita se 
g u í a diciendo para s í : 
— ¡ L o innato, lo innato! Tienen ra-
zón; cuando lo innato es hermoso, es. . 
lo más hermoso. Parecen tan fáciles 
ciertos detalles de elegancia, y son di-
f íc i les; tan sencillos á reces, y sin em-
bargo, tan complicados; mejor dicho, 
tan imposibles, puesto que no se ad-
quieren con dinero!... 
SALOMÍ: NUÑEZ y T O P E T E , 
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
v C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
E S P A Ü A E j _ A M E R I C A 
S U O B R A C I V I L I Z A D O R A 
(Traducido de The New York Times ) 
E l tema del tercer volumen en la 
obra titulada " L a Nac ión Americana", 
editada por el Profesor Albert Bushe-
nell Hart , es " E s p a ñ a en A m é r i c a . " 
8u autor es el Profesor E . G. Bour-
ne, de Yale, probablemente la primera 
autoridad sobre tal materia en nuestro 
país . E l autor anuncia modestamente 
en el prólogo, a l dar á la publicidad 
este nuevo iibro de la primit iva histo-
ria de A m é r i c a , que su deseo es simul-
táneamente "el de suministrar un rela-
to breve, ameno y de verdaderos oo 
nocimientos his tór icos respecto al des-
cubrimiento y explorac ión del nuevo 
mundo" y también "el de presentar un 
ligero bosquejo del sistema colonial es 
pañol y de la primera etapa en la tras 
mis ión de la c iv i l i zac ión europea á A m é -
r i c a . " 
Algunas de las conclusiones del Pro-
fesor Bourne respecto al modo de ser y 
á ios triunfos obtenidos por los espauo-
les en su colonización de Amér ica , in 
teresarán de un modo extraordinario á 
los aficionados al estudio de la pnmit i 
va historia de Amér ica . E n lugar del 
cruel, altanero y vengativo español , 
llevando la destrucción donde quiera 
que va, nos encontramos con que su 
código de leyes era un no menos cientí-
fico y humano qne los de' la primitiva 
Virg in ia ó Nueva Inglaterra. L a rápi-
da des trucc ión de la poblac ión indíge-
na fué debida á la presencia de una ci-
v i l i zac ión superior y no á una pol í t ica 
inhumana. 
Por otra parte, la poblac ión ind íge -
na de " L a E s p a ñ o l a " , nunca acced ió á 
3.090,000 como dice L a s Casas, sino á 
menos do 300,000, y fueron las enfer-
medades y no la indiferencia ni la per-
secuc ión los que la destruyeren. E l au-
tor cita por v í a de comparación las si-
guientes interesantes declaraciones de 
un escritor i n g l é s del siglo X V I I ; 
"Se L a observado generalmente que 
donde quiera que los ingleses ponen su 
planta, una mano misteriosa les abre 
camino, haciendo emigrar á los indi 
genas ó concluyendo con ellos, ya por 
medio de guerras intestinas ó por algu-
na enfermedad e p i d é m i c a . 
L a pol í t ica general de E s p a ñ a en 
j E l J a b ó n 
d e R e u í e r 
Para aliviar el sudor excesivo; 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel ; para el 
baño ; para lavar la cabeza ; para 
afeitarse. Es inmensamente 
superior &. lodo otro jabán para 
el cutis. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
C32 i E 
B B . W E G Ü I L L E M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 3 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i * 
f i l ' w v H e r n i a s ó q u e * 
b r a m u r a s . 
Con-i'^a* de 11 a 1 vdeSaS. 
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las colonias americanas no era solamen-
te la de extraer oro y plata de sus mi-
nas, sino la de levantar un segundo 
imperio español en armonía con el im-
perio metropolitano. A este fin un 
gran número de gentes pertenecientes 
¿ las clases baja y mediH, eran envia-
das al nuevo mundo desde E s p a ñ a ó 
desde otras naciones de Europa durante 
el per íodo de la colonización y á los 
cuales se bac ía por el Tesoro español 
concesiones muy liberales, consiguien 
do E s p a ñ a por ese medio llevar á cabo 
la obra de s u m i s i ó n de cada territorio. 
L a agricultura ten ía que ser la princi-
pal ocupación de tales gentes y con el 
objeto de protegerlas ie les dieron las 
mayores ventajas comerciales. 
Pero cuando esta pol í t ica empezaba 
á producir en las diversas islas de las 
ludias occidentales se d i v u l g ó por el 
mundo la noticia de la conquista de 
Méjico por Cortés y el descubrimiento 
de sus ricas minas. Los habitantes 
abandonaren BUS hogares y sus anterio-
res medios de subsistencias en su afán 
de rápidas riquezas en el nuevo país . 
Este fué nn fenómeno histórico exacta-
mente igual á la locura de California 
en 1848 hasta 1850. 
E n casi todos los asuntos que trata 
el profesor Bourne está en desacuerdo 
respecto al tradicional modo con que los 
americanos miran las cosas de España, 
aunque sin hacer alarde de sus opinio-
nes y sin reprochar tampoco á los que 
antes han escrito sobre el misma tema. 
Va ldr ía la pena de analizar sus conclu-
siones respecto á la esclavitud en A m é -
rica española , á la inquis ic ión , al siste-
maeconómico de las colonias, etc. etc.; 
pero la falta de espacio me obliga á 
hacer sólo una breve menc ión de algu-
nos otros puntos. 
E n la organizac ión de aquellos nue-
vos inmensos territorios, el gobierno de 
la metrópol i reconoció la necesidad de 
confiarse á un sabio consejo, y en su 
virtud hizo lo que no fué llevado á 
cabo por Inglaterra ni por Franc ia . 
N o m b r ó un tribunal especial para en-
tender en los asuntos del nuevo mundo; 
los miembros de esta corporación eran 
designados entre los más aptos por su 
capacidad y condiciones para el des-
e m p e ñ o de tal cargo y daban su dicta-
men al Bey solamente con especialidad 
en la época de Carlos I . Por otra parte 
los funcionarios de las Colonias eran 
o ídos en ese Consejo y de ordinario te-
nían un representante dentro del él. 
E s e Consejo con la asistencia de em-
pleados de cada territorio es tablec ió 
estrecha unión con España, creó exce-
lentes escuelas y universidades y l l evó 
el culto cató l ico en inmediata y subor-
dinada relación con la Corona. 
F u é verdaderamente una maravillo-
sa c iv i l i zac ión la que España e s tab lec ió 
en el Occidente, una c iv i l i zac ión que 
ha influido poderosamente en los des-
tinos de los Estados Unidos, una civi-
l izac ión cuyo fracaso es qu izás m á s 
aparente que real y que ha sido digna 
del completo y s impát i co estudio que 
de ella ha hecho el profesor Bourne. 
E l autor termina su obra haciendo 
observar que con la construcc ión de 
caminos de hierro y l íneas telegráficas, 
el desarrollo de la agricultura y las 
industrias y la apl icac ión de una se-
gunda doctrina de Mouroe á todos los 
países de la A m é r i c a Central y Meri-
dional puede levantarse una gran Fede-
ración q u e s e r í a "una potencia aná loga 
"á la de los Estados Unidos y un salu-
d a b l e freno para éstos, en su vaga 
"absorción de remotos pueblos y tie-
"rras hacia el S u r , " 
W I L L I I M B. DODD. 
i O i i 
A l Sr. J . N. Aramburu. 
E l ar t ícu lo publicado recientemente 
por usted en el D IARIO DK L A MAKINA, 
emitiendo ja icio sobre el proyecto de 
ley para reorganizar la Escuela de A r -
tes y Oficios do la Habana, me mueve 
á hacer algunas observaciones para que 
no se e x t r a v í e la opinión en este asunto 
qne estimo de interés. 
Y o t a m b i é n soy como usted artesano 
y por ello creo atentatorio á la libertad 
profesional, en materia de artes libera-
les, que se dón t í tulos en una Escuela, 
porque los que los obtengan harán la 
competencia, privando de su libertad, á 
los artesanos que han aprendido en los 
talleres particulares. 
Si tal cosa prevalece, retrocederemos 
y tendremos una ley de privilegios, 
ahora que estaraos en plena 'República 
democrát ica . Además , se necesita tener 
un gran desconocimiento de lo que son 
centros de enseñanza para pretender 
dar Títulos de Maesh-os en artes libera-
les. E n tste, comoeu muchos puntos del 
proyecto, se aeusa un desconocimiento 
completo del autor ó autores. 
Usted seguramente no se ha fijado en 
el e sp ír i tu y ea la letra del a r t í c u l o 31 
de la Const i tución, cuando aplaudo que 
esa Escuela sea declarada Nacional. A 
mi juicio esto const i tu ir ía una inconsti-
tucionalidad como lo constituye hoy el 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
a 
d e G a n d u l . 
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que el Estado recargue el presupuesto 
de la N a c i ó n con la cantidad que gasta 
la Escuela. 
Como los art ícu los de usted son leí-
dos con interés y sus juicios pesan en 
la op in ión , yo le recomiendo que si 
quiere conocer bien este asunto estudie 
la organizac ión actual de la Escuela de 
Artes y Oficios y la compare con lo que 
se pretende en el proyecto de ley y ve-
rá que lejos de organizaría, lo que se 
conseguirá es desorganizarla. Usted 
aplaude y d á x o m o novedades cosas que 
y a existen en la Escuela desde muchos 
años . 
Muy de acuerdo con usted en que el 
proyecto tiene tendencias -burocráticas 
y se conoce que ha salido de la propia 
Escuela, donde hay un profesor que es 
hermano del s eñor Rodr íguez Acosta; el 
Representante que lo ha firmado. 
Y tan se conoce esto, que todos los 
profesores se han aumentado el sueldo 
en un 60 por 100 y se disminuyen el 
trabajo en otro 50 por 100; se aumentan 
plazas innecesarias y se mejoran otros 
sueldos y se establecen gratificaciones 
nuevas para que vayan á aumentar el 
sueldo de algunos agraciados. 
A mi juic io , se ha tomado lo que se 
l lama reorganización d é l a Escuela co 
rao un pretexto para aumentos de suel 
dos y empleos. 
A los ayudantes también se les au-
menta el sueldo y se lea rebaja el tra-
bajo y se nombran algunos m á s de los 
actuales. E s claro, si van á ganar más y 
á trabajar menos hay que colocar á 
otros para" que ayuden. 
E n este particular hay algo d é l a 
reorganización que habrá da ser muy 
trascendental como es convertir á esos 
ayudantes en Catedráticos auxiliares, 
d e n o m i n a c i ó n m á s pomposa. 
Hace poco fué reformada la Escuela 
por el general Wood y los Secretarios 
señores Barreiro. Varona, Yero y Can 
c ió no han estimado otras nuevas. Xo 
soy contrario á algunos aumentos jus-
tificados y que redundan en mejoras de 
la enseñanza y de los talleres 
Son acreedores los qne trabajan á una 
justa recompensa, nunca á un derro-
che. 
Debemos estar prevenidos contra in-
novaciones impremeditadas hijas, del 
afán de notoriedad ó de ventajas. Para 
mejorar y ampliar lo existente en todos 
los órdenes de la adminis trac ión , debe 
raos ser prudentes. 
L a Escuela que nos ocupa, nacida de 
una ins t i tuc ión local, como lo era la 
D i p u t a c i ó n Provincial, se ha desarro-
llado merced al trabajo constante y ha 
merecido la consideración de cuantos 
con competencia han podido conocerla. 
A pesar de esto, el señor R o d r í g u e z 
Acosta dice que su proyecto de ley tie-
ne por objeto ponerla á la altura de las 
Escuelas de las Naciones civilizadas. 
U n compafiero que en mi obrador lee 
esto, g u i ñ a el ojo y diee: estaremos m á s 
civilizados después que se cobre m á s y 
se pueda colocar á amigos ó parientes-
Muchas cosas que usted dá como nue-
vas, no lo son, pues yo las conozco des-
de hace diez años quo fui alumno de 
esa Escuela. A l l í adquir í y en la prác 
tica de mi oficio de mecán ico he apli-
cado muchas veces, conocimientos de 
M e c á n i c a general é industrial, de Má-
quinas de vapor, de construcción, de 
G e o m e t r í a aplicada y Descriptiva, de 
F í s i ca , Q u í m i c a y de Dibujo aplicado. 
E n mi humilde sentir, el autor del 
proyecto, con tanto ruido dado á los 
cuatro vientos de la publicidad, no ha 
estado feliz en su propia "producción y 
demuestra que no le son familiares las 
cuestiones que interesan á los arto-
sanos. 
Creo que usted, señor Aramburu, con 
su competencia y amor á la clase obrera 
le prestará un buen servicio haciendo 
un estudio concreto y detenido do este 
asunto, aunque no queden satisfechas 
vanidades y ambiciones, pues á esto 
no debe dedicarse el dinero de la na-
c i ó n . 
Por otra parte se nota en el plan un 
ambiente de aulas universitarias con el 
que se asfixiaría al obrero con una se-
rie de trabas y dificultades que no son 
para centros dedicados á las clases po-
pulares. U n a Escuela de esta índo le 
no es un Instituto de Segunda Ense-
ñanza. H a y que dejar á los tiempos 
pasados tanto efectismo académico de 
planes por fortuna y a on desuso. 
No puedo estar conforme con su afir-
m a c i ó n de que se hace bien prescindien-
do del precepto del articulo 31 de la Cons-
titución porque no hay qne esperar á 
que se entibie el ansia de la codicia buro-
crática en las seis regiones, No puedo es-
lar conforme en admitir el incumpli-
miento de la Const i tuc ión, como cuba-
no. E l argumento tiene poca fuerza y 
usted mismo lo destruye en su art ícu lo 
cuando dico que no vengamos á hacer de 
una otra nueva un nuevo objetivo de an-
sias burocráticas. 
A q u í le objeto que la o tra de que se 
trata no es nueva, que lo nuevo es tan 
solo el ansia burocrático. 
De su bondad espero me disimule 
usted esta in tu i s ión raía. 
Soy de usted atento y s, s. 
G. CAMPOS. 
ios í e w de m i m 
se curan tomando la PEPáíNA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
ta medicación produce excelentes 
resu lados eu e. tratamiento de toias 
las eníormedades del estómago, dispep-
Bia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil*», mareoj, vomlios 
de las embar^z-dos, diarreas, estreñi-
mientOH, neurastenia g&strica, etc. Coa 
el uso do la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se poi;e mejor, di-
gier3 b en, asimila más el aliráeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
LOE principales médicos la raceCan. 
Doce auos de éxito creciente. 
Se vende on todas la? bo'ic-.a deln Isla 
c 44 1 £ 
S ü D E N T A D U R A 
y l a c o n s e r v a r a f u e r t e y s a l u -
d a b l e . 
P 0 L 7 0 d e u t i f u i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
l icconocido y aprohatlo por el L a -
b o r a í o r i o H i a t o - B a c t e r i o l ó g i c o y p o r 
o tra» antoridudcs c i ent í f i cas , 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
S. F . del misino autor. 
JEn ca j a s / / f r a s c o s de v a r i o s 
l e ¡ ñ a ñ o s se ene a e n t r a n en t o -
d a s l a s D r o g u e r í a s , B o t i c a s y 
P e r f u m e r í a s , 
36513 2WÜ D 
CORREO B E E S P A Ñ A 
D I C I E M B R E 
E l premio Nobel—De Mistra l á E c h e -
garay. 
E n respuesta á la carta de D. JOBÓ 
Echegaray, que publica moa hace poco en 
esta sección, le lia escrito el autor de Mi-
reya esta sencilla, conmovedora epís-
tola: 
"Ilustro y querido amigo: 
"Me apresuro á darle esta nomhre, des-
pués do la carta afectuosa que, como per-
fecto caballero, acaba usted de escribirme. 
Y o también estoy agradecido ú la Aca-
demia sueca, que, con un sentimiento de 
alta delicadeza, ha querido unir á Fran-
cia y á Espafla en el triunfo del premio 
Nobel y compartir el laurel de oro entre 
la poesía española y la de Pro venza, 
"Sólo tengo que reprochar á usted, mi 
querido maestro, que aparezca con exce-
siva modestia enfrente del feiibre que no 
ha consagrado su vida más que ü la res-
tauración de su lengua natural y íl la 
glorificación de su "patria chica." Eche-
garay es algo extraordinario que no se 
podría encontrar míís que en la Grecia 
antigua: gran matemático, gran drama-
turgo popular y eminente hombre de E s -
tado... Permí tame usted unir mis felici-
taciones íl los aplausos de todos los espa-
fli) les. 
" Y o me he educado en el amor del país 
do usted. Mi padre, que murió muy vie-
jo, fué soldado en 1793, en la campaña 
de los Pirineos, y asistió al sitio do F i -
gueras, de donde los franceses fuimos re-
chazados, y como hablaba de lo» españo-
les con gran simpatía, se le dió el sobre-
nombre de el Espauot. Esto se lo conté 
íl mi amigo Balaguer, que habrá usted 
conocido, y en 1868, en un viaje que hice 
á Cataluña, viajé triunfal de ciudad en 
ciudad, recibí en Figueras un testimonio 
y un homenaje que me conmovieron pro-
fundamente. ¡Se celebró mi llegada con 
un funeral en memoria de mi pobre pa-
dre! 
" E n Barcelona, en la fiesta de los Jue-
gos florales de Cataluña, tuve el placer 
de conocer algunos grandes representan-
tes de las letras castellanas: el célebre Zo-
rrilla que vo lv ía de Méjico, el dramatur-
go N ú ñ e z de Arte y un encantador poeta, 
Riiiz Aguilera. 
' ' Y ahora, mi querido colega y herma-
no de gloria, volvamos al cáliz quo es 
preciso apurar hasta el fondo; es decir, á 
la contestación y acuse de recibo que es 
preciso hacer de las innumerables cartas 
de felicitación. ¡De esto debe usted tam-
bién saber algo! 
"Os abrazo con todo mi corazón, 
F . Mistral." 
"He visto con placer en los diarios que 
han publicado vuestro retrato, que tene-
mos un cierto aire semejante: quán se 
sémblo s'assémblo, so dico en Provenza." 
G u i l l e r m o I I y Alfonso X I I I 
E l Emperador de Alemania, al recibir 
la noticia de su nombramiento de Capi-
tán General honorario del Ejercito E s -
pañol y de Coronel, también honorario; 
del Regimiento de caballería de Numan-
eia, dirigió al Rey de España el telegra-
ma siguiente: 
"Sumamente agradecido al nuevo tes-
timonio de nuestro recíproco afecto que 
V . M. tiene á bien ofrecerme, rae apre-
suro á manifestarle mi profunda gratitud. 
Tengo la honra y el gran placer de acep-
tar los dos halagüeños nombramientos 
que me hacen formar parte del noble ejér-
cito español, y me coloca al frente de un 
cuerpo cuyo espíritu caballeresco me es 
conocido, y cuyo uniforme llevaré con 
verdadero agrado; rogando á V . M, ha-
ga llegar á mi regimiento de caballería la 
expresión de los sentimientos de particu-
lar interés y compañerismo de armas de 
su Jefe, G U I L L K I I M O " . 
Proyectos de matr imonio r^gío 
E l telegrama de nuestro servicio par-
ticular, recientemente publicado, anun-
ciando cierta oposición eu los círculos 
aristocráticos do Madrid al matrimonio 
de Alfonso X I I I con la hija segunda de 
los Duques de Connaught, sobrina de 
Eduardo V I I de Inglaterra, da oportu-
nidad á las í igu¡entes noticias de L a 
Epoca: 
" E l anunciado viaje do los Duques de 
Connaught, los cuales, como es" sabido, se 
embarcarán en Plymouth el día 2 de 
Enero próx imo, debiendo llegar & Lis -
boa el 7 y ó Cádiz el 13, no es un mero 
viaje de recreo; como resulta que tampo-
co lo fué el realizado recientemente á I n -
glaterra por el Rey do Portugal. 
" L a prensa inglesa y portuguesa des-
cubre el verdadero motivo de esas régias 
excursiones, afirmando que no taedar 
en ser oficialmente anunciado el matri-
monio de la princesa Margarita, hija de 
los Duques do Conuaugh, con el prínci-
pe real del vecino reino, D. Luis Felipe. 
" L a princesa Margarita Victoria Car-
lota Augusta Norah, nació en Bagahot-
Park el 15 de Enero de 1882. V a á cum-
plir, por tanto, veint i trés años. 
" E l príncipe real D. Luis Felipe Ma-
ría Carlos Amelio, Duque de Braganza, 
nació en Lisboa el 21 de Marzo de 1887. 
Tiene, pues, dieciocho años. 
" L a noticia de este proyecto de ma-
trimonio régio ha sido perfectamente re-
cibida, así en Inglaterra como en Por-
tugal; y es natural que así ocurra, porque 
ese enlace, si se realiza, estrecha más y 
más los lazos que unen á ambos países, 
haciendo más ínt ima, si cabe, la alianza 
que entre ellos existe. 
"Portugal sigue con admirable cons-
tancia y con un alto sentido d é l a realidad 
y de su conveniencia, una política inter-
nacional que podrá tener impugnadores, 
pero que nadie puede desconocer, hadado 
al vecino reino una posición muy firme y 
muy segura. 
"Acompañará á los Duques, además 
de la princesa Margarita, su otra hija, la 
princeaa Victoria, de la que recientemen-
te hemos hablado en estas columnas. 
Los partidarios que en España tiene 
la idea de que S. M. el Rey D. Alfonso 
X I I I contraiga matrimonio con la hija 
menor de los Duques de Connaught, en-
contrarán seguramente, en el anuncio del 
enlace de la princesa Margarita con el 
Duque de Braganza, un argumento po-
deroso en favor de aquel proyecto; por-
que, de realizarse uno y otro, habríaso 
conseguido un triple objetivo, uniéndose 
la Casa Real española con las familias 
reinantes de Inglaterra, Alemania y 
Portugal, y creándose nuevos motivos de 
amistad entre las cuatro naciones'.. 
Fa l l ec imientos 
l i a n fallecido; 
E n Madrid, don Ricardo Bartolomé y 
Santa María, exdirector-gerente del fe-
rrocarril de Lérida á Reus y Tarragona 
y ex di rector del diario republicano L a 
Igualdad. 
— D , T o m á s Ariflo, diputado liberal 
exdirector general de Gracia y Justicia 
en el Ministerio de Ultramar y Fiscal 
del Tribunal de Cuentas. 
E l Marqués de Llédenas, comisarlo de 
guerra. 
—Doña Patrocinio Valdés y Laguna, 
esposa del conocido publicista don Si l -
verio de Ochoa. 
E . P . D. 
aeiTota le 
E n el match efectuado el martes fue-
ron derrotados nuevamente los Alf 
American por el club Rabana, d ir ig idt 
por Alberto Azoy. 
L o s maestros recibieron ios nueve 
ceros, y el club de los Clávele» rojos 
anotó cinco carreras,Mdespués de una 
labor verdaderamente profesional, pues 
en su score solo aparece un error de la 
tercera base. 
J o s ó M u ñ o z y Gervasio González con 
Arcafío y V a l e n t í n González capitanea-
dos por Bebé, hicieron de los A l l Ame-
H Ü M S REPRESSRTÁHTES ESGLWOS | 
parí los Anuncios Franceses son los • 
íres 
18, rué da la Grange-Batoliére, PARIS 
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E L I X I R G R E Z 
DEBILIDAD N E U R A S T E N M 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g í o b m a 
D e s c h i e n s 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E ¡ mas poderoso 
de los reconstiluyenles. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, opoLilo y colores. Reemplaza la carne cruda, 
no ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujores y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconaarse de las imitaciones y eiifir el nombre DESCHIENS y la lirma Ad, ian, PARIS 
P L A T E R I A 0 H R I S T O F L E 
C H R I S T 0 F L E 
M A N U F A C T U R A 
en P A R I S 
66, Rué de Bondy, 56 
TODOS OBJECT0S 
son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
EuN íraoco del CATALOGO C H R I S T O F L E to ír4K0 M 
R E P R K S E N T A N T E S E N TODO? P A I S E S 
E S T I V O 
de T R O U E T T E ~ P E ] 
a l * P A P A I J U Á (Peps ina vegetal] 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha pai • -ubatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T B í T i S , 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V O M I T O S , P E S A D E Z D E L ESTOIVTAGO 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA COPRTI AL ACABAB D8 COMEB BASTA PARA ^ ^ J ^ J ^ S A ^ 
Venta por m a ^ en V a r i , , M T R O r i H T T B , « , n,e des Hauitle»:Jnau$Mas. 
fclnr íl sello d.l, Union d» fM Fabricante» wbrsel h.sc »4r» «nUrIw WilfiaeuM». 
D t p o a l t o . mn tadM? lata ^ r ^ o i ^ o a F o t r i ^ a c i a » . 
ricíin lo que quisieron, fongueando á 
los dos püchei-s á su gusto. 
De los amerieanos Daris jugó como 
lo que es, uu verdadero profesional. Bl 
fiólo sostuvo ©1 juego. 
He aquí el acore: del jnego; ^ 
A L L A M E R I C A N B - I O " 
JUGADORES 
Vinsou L . F 
Mally C. F 
Davis S. 3 
Jacklith V B 
DuffC 
Hachead 2^8 : 
Donovan 3? B 
Barherich R. F . . . . 
Üarberick P. y L. 
Totales ¡281 0 2 0 24112 7 
H f t I o c t l X f i . I B . 1 3 - O . 





V . González 2? B. 
J . Muñoz P 
l^ \ r ío lá O. F 
J . dastuib V B . . . . 
Cl. (González C 
A. Arcaño L . F ... 
S. Valdés 8. 8 
C. Royer R. F 
A. Mesa 8í B 
ü « OD W «< 
2 0 0 4 








Totales 31 6 7 8Í27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
All American 0-0-0-0-0-0-0-0-0— 0 
Habana 1-1-1-0-0-1-0-1-x— 5 
Sumario: 
Stolen base: Habana 3. 
Struck outs: Del All American 6, del 
Habana 1. 
Calledballs: All American 2, Habana 1 
Deed ball. por All American l . 
Tiempo; 14 h. 36 ms. 
Umpires: Poyo y García. 
Anotador: Mendoza. 
En la 8? entrada Vinson pasa al bax y 
Barberick al L . F . 
La anotación de Vinson como L . F . y 
la de Barberick, 1 error como L . F . y el 
resto como pitcher. 
PARA IIO Y 
Esta tarde jnegaa los 4.11 American 
con el club Álmendares, en que Regino 
Carola volverá á reaparecer en los te 
rrenos de Carlos l i l . 
Es probable qne ocupe el box de los 
almendaristat, 6\ pitcher Medina, qne 
tan excelente resoltado dió en los jue 
gos del ''Premio de Verano''. 
F F t ( M 0 5 í _ J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
lioy jueves 19 de Enero, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 55 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Frimera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación dei 
primer pvutido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
j Azules. 
Segunda quiniela & seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, qne empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Bauda de la Beneficencia. 
LIBROS NUEVOS 
llegados en el último vapor á la librería 
J a i Moderna Poesía, Obispo 133 y 135. 
La prueba de indicios, por S. López 
Moreno. 
Lo contencioso administrativo, por J . 
M* Caballero Montes. 
E l derecho positivo de la mujer solte-
ra, casada, viuda y religiosa, por Dioni-
sio Diez Enriquez. 
E l jardinero moderno, guia práctica y 
completa para criar toda clase de plan-
tas, arbustos, flores de habitaciones, azo-
teas, patios, etc. por Un antiguo jardi-
nero. 
Apuntes para el ejercicio de la Nota-
ría, por Miguel Hasot é Tguaeel. 
Culto de apicultura, por Gerges de 
Layens. 
L a revisión del Código civil español, 
por Augusto Comas. 
Principios de sociología; análisis de los 
fenómenos de asociación y de organiza-
ción social, por Franklin E . Giddings. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M c i é n d e l a m a ñ a n a . — E i k m ' o 1 9 d e 1 9 0 5 . 
NOTICIAS JMCIALBS 
POR ESTAFA 
En la causa seguida en el Juzgado del 
Este contra Josó María de la Huerta y 
González el fiscal solicita la pena de un 
afio, ocho meses y veintiún días de pri-
sión correccional. 
ABBUKLTOS 
Conrado González de la Pefla y Josó 
Dolores Casanova, acusados de robo y es-
tafa, respectivamente, fueron absueltos. 
ROBO CON INTIMIDACIÓN. 
En la causa que por robo con intimi-
dación de las personas se siguió en el Juz-
gado de Marianao contra José Irene Ro-
mero 0 Rodríguez y Josó de la Noval 
Acosta (a) Pichilin y Lorenzo Oruo Prie-
to, el fiscal solicita se imponga á los pro-
cesados la pena de diez afios de presidio 
mayor. 
POR ROBO 
Para Juan Díaz Díaz (a) Nito, y Pedro 
Vega Velezj en causa que se le signe por 
robo, solicita el üiíeal la pena de seis y 
ocho afios, respectivamente, de presidio 
mayor. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la causa instruida en el Juzgado 
del Oeste contra Andrés Costa Pefia ó 
Costa Pérez ó González Rodríguez ó Ma-
nuel Fernández López, por tentativa de 
robo, el fiscal solicita la pena de seis me-
ses de arresto mayor. 
POR IMPRUDENCIA 
Contra Jesíis María Trillo, Isidoro Ma-
sía y Celestino Hernández, procesados en 
la causa que te instruyó en el Juzgado de! 
Oeste por los delitos de homicidio y le-
siones graves por imprudencia, con mo-
tivo del derrumbe ocurrido en el mes d< 
Septiembre último de un colgadizo d( 
madera en el paradero de las guaguas de 
la empresa -'La Unión", el representan-
te de la acusación privada. Ledo. Ma 
rio García Kolily, ha formulado conclu-
siones provisionales solicitando para los 
acusados la pena de un afio de prisión y 
á que indemnicen á los herederos de In-
dal ecio Troncóse en la suma de 5,000 pe 
sos; á Mateo Macane en cien pesos; : 
Juan Tomó en cinco pesos, y á Manuei 
Sotolongo, Juan Argudia, Elias Valdés. 
Jacinto Ilueto y Juan Rodríguez, ensiet 
pesos á cada uno. 
JUÉZ PREVARICADOR 
E l Tribunal Supremo ha dispuesto s 
abra el juicio oral de la causa seguidí 
contra Temistocles Betancourt Castillo 
Juez de Primera Instancia de Pinar d( 
Río, por el delito de prevaricación, tod 
vez que obró por ignorancia inexcusabl 
al dictar una sentencia maniflestament 
injusta, condenando al menor Amelio Pa 
drón González al pago de una multa, er 
funciones de Juez Correccional, 
PROCESAMIENTO 
Walter Masalt, ex-cajero del Baño 
Nacional ha sido declarado procesado poi 
el Juez del Este en la causa que se le sí 
gue por desfalco de $2,700 á dicho estable-
cimiento de crédito. 
SUMARIO TERMINADO 
Ha sido elevado á la Audiencia el Su 
mario Instruido con motivo del asesinatt 
de la nifia Zoila. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso de queja enjuicio de desahueii 
de Nicomedes Vicente Sánchez contrr. 
Ignacio Campos sobre desalojo de la finen 
"La Caridad''. Ponente, Maydagan, Fis-
cal, Travieso. Edo., Colón. 
Secretarlo Ldo. Riva. 
Sala de lo O r i m i n a l . 
Infracción de ley. Por Jesús León \ 
Pardo en causa por dieparo y lesione-
graves. Ponente, Gispert. Fiscal, Divi-
nó. Edo., Dr. Castellanos. 
Por Luis Lagomasino Alvarez y Jesé-
García Capoteen causa por injurias grn 
ves. Ponente, Gispert. Fiscal, Divifió. 
Ledo., A. C. Duefias y S. Rosario. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C iv i l . 
Ha vana Commercial C? sobre cobro in-
debido del dibujo "Faja ponente". Po-
nente, Mouteverde. Ldos., Pages y Ba-
bé. E l fiscal contencioso administrativo. 
Bernabé Hernández contra Carmen 
Oubifios y Salomé en cobro de pesos. Po-
nente, E l Presidente. Ldos., Ramírez y 
Vidal Morales. Juzgado, Este, 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Ladislao Periles por disparo d< 
armade fuego. Ponente, AguirrG. Fiscal, 
Aróstegui. Defensor, Jorrín. Juzgado, 
Oeste. 
Sección 2* 
Contra Camilo Ventura por defrauda-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - - C A P I T A I S U S C R I T O S . 3 0 0 0 . 0 0 0 
B A L A N C E g e n e r a l . D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 0 4 . 
- A . O T I " V O . 
Caja en bóveda $ 3.411.777.17 
Bancos y Banqueros $ 2.276.284.58 
Plazos pagaderos en ó antes del 1? de Marzo de 1905 $ 1.337.3SO.00 
líOXOS: 
Uépública de Cuba 6 por 100 $ 957.413.25 
Ayuntamiento de la Habana 6 por 100 $ 1.051.090.75 $ 2.008.504.00 
P r ^ t a m o s y Descuentos $ 3.5GG.055.51 
Mobiliario. . , $ 52.552.4i 
Propiedades inmuebles ^ jQg -3 
Cuentas diversas « 78.879.43 
Capi ta l 7777*... 
Keserva 
"Utilidades no repartidas. 
I>€pósitos 





Oro americano $12, 840.349.81 
(Firmado) Juhn S. Dnrland, Cajero Interino. 
Examinado y hallado en conformidad con los libros. 
(Firmad») tíidney Jones, Auditor. 
6-1» 
ción de marca industrial. Ponente, L a 
Torre. Fiscal, Qálvez. Defensor, Lámar. 
Juzgado, Centro. 
Contra Guillermo González, Josó Ra-
món Bernabé por robo. Ponente, L a To-
rre. Fiscal, Aróstegui. Juzgado, Este. 
Contra Antonio de Quesada por estafa. 
Ponente, L a Torre. Fiscal, Céspedes. 
Defensor, Orestes Ferrara. Juzgado, Este. 
C O M U N I C A D O S . 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
6EÁ3Í FABRICA M TABACOS, CKAfiSOS j PAQCETU 
P I C A D U l l A 
DE LA 
Vda* de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
8ANTA CLABA 7. —HABANA 
C 150 d 2b 17-4 16B 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
m 
Pnlro-» íientífrioof. Hixlr, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 834 26 -19Em 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D Í C O - C J K U J ANO. 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. TelÉfOIlO 1196 
0— 26-E18 
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A . 
Médico Oñcial 
del Consulado General de España. Consultan 
de 1 á 4, Gratis para los trabajadores españoles 
Amargura núm. 81. 863 20-18 E 
C A R I D A D C U N i L L . 
Profesora on Partos 
Consultas de 3 á 5—San Miguel 256—Te f 1709. 
7'2S 26-17 E 
D . J . B . D O D 
Cirnjano Deptísla 
B E R N A Z A 3tí. E N T R E S U E L O S 
684 26-14 E 
DR. A D O L F O 6 . D E B U S T A M A N T E . 
rir Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas d^ l l j^ * 1>;Í.—Rayo 17. 
615 26-14 E 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
BRAPIA 8«3í, ESQUINA i AGUIA1 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
420 26-E4 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t e v a 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venérea* 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tardv 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
5-2421 21 Db 
' R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espt-
•iallsta en dentaduras de puente y coronas dr 
ro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope 
aciones. alt C 160 18-19 En 
i A M l A G O L E D O Y G A E C I A . 
ABOGADO D E L COLEGIO DE MADRID. 
Ex Juez de primera instancia. 
Se hace cargo de toda clase ds asuntos ju 
diciales, así en la capital como en provincias. 
Manrique 48. 3 En 
T R A S L A D O 
La distin^uiv ,. MU-UÍ O.J^, ó.a. ..ncarnaciói 
Ban de Calafell, participa é su clientela haber 
.tasladado su domicilio de Habana 130 á Obra-
ba 97, altos. 552 2b-13 E 
^ V a i d é s T T f a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. —DE 8 á 11, 
421 Bt>~£7 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Coultas de 12 ó. ?.—Industria 120 A., esqalnn 
ISan Miguel.—Teléfono 1223. G 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio; San Miguel 64, de ocho á doce. 
I l 111 u 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
deas por una módica comisión. Zulueta n. 78, 
Principal Der.; Consultas de 1 á 3 do la tarde. 
15574 26-N23 
D R . R O B E L i N 
P el.—Síülis.—Venéreo.—Matle.s de la sangra. 
—Tratamiento rápido por los Cutimos sistemas. 
JESÚS MARÍA 91, D E u « ̂  
C 20 1 E 
A r t u r o M a ñ a s 7 ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMAJRGDBA 32. TELEFONO ¿U. 
O 15 l E 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista do.l Hospital n1. I 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
_ 3 J 26-8E 
D R . F . J D S T I N I A N I C H A C O N 
Médico-C/irnjAno-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 137 2e-15 En 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono nfim. 1212 
C 63 26-2E 
DR. JOSE A. TáBOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general ele !a 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa 
rato digestivo. 
Consulas diarias do 2 & 4. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 
16543 26-30 D 
x > o o t < o x * n o j - A - s a 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
Bernaza 3Íi-Íclf¡jono n . 3012 
C 22 1 E 
D R . G U S T A V O G. D Ü P I E S S I S 
C l K L J l 1L ÜENÜKAL. 
Consultas ¿i&riaa de £ 3.—Teléfono 1132.-
6«n N colfian. 8. C 23 1 E 
C 141 atl 
D r . M a n u e l B a n g o y L o ó n 
MEDICO CI11U.ÍANO 
De regreso de su via> A Europi y los Esta-
dos Unidos ha abierto nueramente su gabino* 
te de couolta en la calla del Prado SIJ, da l 
á l c i i i i lói>Db9 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedsdes del Estómago é Intestinos ez« 
olMÍTamente. 
Diagnóstico por el aníOlsl» del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Harem^el Uosnitai de B»n Antonio de Pans, 
7 )̂or el análisis de la orina, sangre y micros. 
C ¿oníultM de 1 4 3 de la Urde.--L«np»rm« 71 
alloa-Teléfcuo 874. o 110 
^ S á é ñ F S í C a l a l i o r r a 
Corredor t i tu la r 2k otario comerciao 
Recibe órdenes par» toda claíe de negooioi. 
Sinceridad y reserra en lw operaciones. 
• margara 7a Tolófono 877. 
2423̂  22 Db 
D R . JÜAIÍ J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Q1"»110 ,0V»J, 
tos) de U 19 y de 12 j 4. P^l*1 1? £ 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Beneficencia r Maternidad 
Espeelaliata en las enfermedades de los niñoe 
médicas y qairúrglcae. ConsnlUs de 11 » 1, 
Aginar 108^.-Teléfono 824. , „ 
Q 1,3 
- O C U L I S T A S 
Consultas de 12 4 2. Wrtloulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mea la inscripción. Manrloue 73, 
entre Ban Rafael y Sag JoaA 9 1W a^16 L 
D r . J o s é V á r e l a Z e o u e i r a 
Catedrático de Anatopi'a de la UniTersidad 
de la Habana, Dlrectel- y Cirujano de la Oasa 
de Salud "La Befaéñc^ de E l Centro Gallegó" 
Consultas de 3 4 4, Prado 34, Teléfono 53L 
C 142 26-16 E 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e b 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c2434 , 26-24 0 
ANALISIS >' ORINES 
Laboraiorio lógico del 
(FUNDADO EN 1^6) 
r. Vildósoia 
N lí 
Un análisis completo, microscópico y qulBOl-
co'DOB pesos. „ . . „ 
Oom póstela »7. entre Muralla y Teniente Rey 
C 92 E) 
D r . J . A . T r é m o l s 
MEDICO DK TUBfeRCULOSOS Y DE 
Manrique 71. 
14963 
FÉRMOS D E L PECHO 
Coniultas de 12 a 3. 
5?-27 Nv 
EN-
D r . J o s é A . P r c s n o 
TELEFONQ 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.- üirujano del Hospital n. L Consul-
deJAjLLaMpariUa 7», 0 2435 a6D2í 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelena y cualquier 
población de importancia de CataluSa. 
Se hace cargo de expensar negocios sobr-
deslinde de Haciend-s comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de ' 
ij^ 15992 130-18 Db 
D R . C L A U D I O F 0 R T Ü N . 
Víasurinarias.sirujía, partos y enfermeda-
les de seBoras.-Salud nura. 74. Consultas df 
12a 2. Gratis para los pobres. 
16078 8̂-21 D 
D R . H A L T A R E S A R T I S 
KNFERMlCD A D E S DE LA GAROANTA 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a S.—Anlnra o. 6.—Domici 
io. Consulado 114. c 68 1 E 
DK» A N ^ E L P . PXEDl tA . 
MEDICO CIRÜJAJÍO 
Bspeci&Uat» en las enfermedadea del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlEci. Conaultaa de A á 8. en sn domioiiio. 
Inqnlsldor 17. c 24S7 24̂  D 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De U i l 
c 2438 2e.arp 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Se3aras.—Consultas de 11 a 2. La • 
tanas SS-Teléfo^o 1342. C 2436 24 D 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S . 
PIEL. SIFILIS Y VIAS URINARIAS. —Con-
sultas: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a Zî -
Jeptuno 125. Teléfono 1026. 259 26-E 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
CIRUJANO DENTISTA 
IT la Facultad de Fensylrania. Habana íi 
Feléfono 884. 227 26-5E 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
jnüVBKWcnana&del CEuABRO y de los NKHVI-: 
C onsnltas en Belascoalu 105>í prozimo 4 Re! 
na. de la á % C—111 9E^ 
Dr. Juan Pabio García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 i 2 . - L U Z NUM. 11. 
cl7 1E 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: feauiá 12, Teléfono 0331 . 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79,Telefono 417, A. 
De 12 A 4. 
C21 1 E 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento Mpeelal de Sífilis y Bnfermeáft-
des venéreae. Onrmoión rftpida. Consultas de 
124 3, Teléfono Sói. Bgldo núm. 2, altos. 
C14 T E 
Dr. A. Renté 
flKUJANO-PEKTISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
P U E N T E . — A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.-CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 65, esquina á O ' R c i l l y . 
c 64 26-1 B 
J E S U S R O M E U . 




D R . J U A N M , U N A N U E . 
Médico Homeópata. 
Consulado 76. Teléfono 524. 
284 26-7 E 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriolé'ico de la "Crónica 
Médico Qnirúripica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C31 1 E 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas 3 
de Señoras:—Aplicaciones eléctricas y masaje, 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel nflmero 110. 
C-96 26-E7 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrfttioo ce Patología Quirúrgica y Gins< 
colosría con PU Clínica del Hospital Mercedca. 
CONSULTAS Dtí 12 A i VIRTt7DBS37. 
C 136 16E 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L h C H A U D O 
Mercaderes u ;. De S a II y do 1 a 5 
C—113 7En 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Pefia Pobre 14, a toa, entre Habana y Agnlar 
Cónsul tai: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
o 112 9 b 
D r . J . B . d e L A N D E T A 
V E D A D O 17 esquina á G . 
CONSULTAS de 12 11 3. Teléf. 9088. 
646 26-13 E 
A L F R E D O M A N R A R A 
A R M A N D O C A S T A Ñ O S 
Y 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Reilly 8 (altos. O 624 tí Indi:B 
D r . C . E . F i n l a v 
Egpecialiüta en enfermedadei de los 
ojos y de los oídos. 
ConsnlUs de 12 4 & Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Diapensario Tamayo, Luues, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. _ 
C - 18 U B 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O ' 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
yloBsusy de la Piel, (inclueo Venéreoy 8Itli«l.— 
Üopsnltaa de 12 42 7 diae festivos de 12 á 1.— 
IHOCADERO 14.—Teléfono 459. C )0 1 E 
ALBERTO S. DE BÜSTAMiNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ¡á: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono g69. 
14327 lS6m Nyl5__ 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de VUla-
aueva. 0^439 26-24 D 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 3. 
SAN IGNACIO 14. C l 2 1E^ 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es 
juela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 7o, alto«.-TeIél í>7."í 
C-100 26-7 E 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
CirWfíno del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujia especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1>Í.—Gratis solament* 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L NÜit t . 78, (bajosí 
eeauina i San Nicolás. Telféono 90291, 
C2ia3 26-24 D 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 134 
H A B A NA 55. 
16 Eu 
D R . J U A N B . V A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H 6 I. Tel6-
fono-9158. C93 20-6E 
D r . E n r i q u e F o r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeflfls Marta te. Pe 1248. O 11 1E 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
J£ HA TRASLADADO A AMAliUUHA 32 
O 16 1 E 
D r . E . F o r t u n 
Cinec61o<o del Hospital n"l. 
t'artos y euleraieclaaes de S r ñ o r . c . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. ló6-Otl 1 
Dr. Reinando Seguí 
Catedrático de la Univorsidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.- Cónsul ta-
ara afecciones del pulmón y de I03 bronquios 
le 12 á 2.—Neptuno núiiiero 137. 
311 26-Db31 
Thos H. lliristie 
KOFESOR DE IDIOiMAS y MERCANTIL 
Inglés y Francés.—»ecil)e drdeséa para cía 
es, Halud 10, Galería Artística. 
290 I0-S 
íTN PROFESOR de inglés que tiene su certi-
u Ocado del colegrio de Yorlcshire, Inglaterra, 
; posee el Español, da clases en su casa y á 
'omicilio. Precio un can en mensual clases al 
ernas y dos centenes todos los días. Referen 
ias y dirección Dr. Casado, Reina 158. 
857 26-19 E 
.Excelente colchonera. Se relonnan j 
o bacen colchones do todas clases, á precio.i 
•lódicos, también se hacen ingredores y todo 
o necesario para montar camas á la inglesa. 
iJirección San Cristóbal n. 29. A. 25 Cerro.— 
.'esusa Diar Fernandez. 760 13-18 E 
Una seftorita profesora 
ie toda cíate de bordados y educada en uno 
de los mejores colegios de esta Capital, sr 
•frece para dar clases 4 domicilios ó en algún 
;olegio. Tiene las mejores recomendaciones y 
.mede presentar labores para que vean su 
trabajo. También se hace cargo de bordados, 
informan Virtudes 82, de las 10 a. m. en lo 
adelante. 711 4-17 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S . 
Se ofrece para dar lecciones A domicilio 
Neptuno 2 A, de 12 4 3. 618 8-14 
P. D E H E R R E R A 
profesor mercantil, da clases A domicilio de 
lods» las asignaturas de la instrucción elemen-
ial y superior, y de inglés, teneduría de libros, 
aritmética mercantil, etc. Gervasio 62. 
567 ' ^-18 E 
Mr. O. Greco, ensefta^Tlngrlés muy 
pronto y con perfección coa so propio siste-
ma, todo prácticamente hablado j escrito, y 
explicado en conversación. La gramática ti-
tukda "English Conversation' . se vende á 
peso plata. Villegas 61. ajto -̂ 16 26-3 E 
PIANO Y S O K F E O . Para dar cía 
es se ofrecen dos señoritas, enseñando segfin 
el plan del Conservatorio. A domicilio y en el 
suvo Precios módicos. Muralla 94, alto». 
' ' 473 26-11 En 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones do piano á domicilio, ó on su casa Baila 
de la Habana 9.' 104. Preciosmódico3. 
C L A S E S D E F R A N G E S E I T A L I A N O . 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofls 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pn»-
lesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Reilly 
núm 30 A 2'. piso. 10550 ^ - ^ ' E 
Un profesor de Instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También di cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. O Ag9 
Para dar clases de lí y 2 ' Enseñanza 
en casa particular, so ofrece un piofesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo & J. O. en 
Obispo 80, tienda do ropas E l Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
C O M P R A S . 
Se desea comprar una casa que sea 
moderna y •ituada en el barrio de Colón 6 
dfntro de la Habana, que tenga todo el servi-
cio sanitario completo y que su precio no exce-
dade cuatro mil pesos oro español. Dirigirse 
Ejido 16, principal babilacióu n. 6 de 11 a 5. 
3*7 8-12 
T A R J E T A S D B B A U T I Z O 
muy b„,„t,a j tararas. Oblapo 88, librería 
4-10 
GRAN REALIZACION^ 
30,000 libros en blanco 
Una visita á los graudos almacenoa 
de L a M o d e r n a P o e s í a , Obisno 
133 y 135, Bernaza í) y Obrapla 108 
cuatro grandes casas reunidas. ' 
¡ A b a j o e l m o n o p o l i o ! 
Libros en blanco, propios para es-
critorios, bodegas, almacenes y comer, 
olo en general. 
Libro grande con Debe y Haber da 
2 y 3 columnas. 
Precios 
PMOS Cti, 
De 100 páginas papel „ 6 0 
M 240 „ „ „ 8 0 
n 320 „ n, „ 1 OO 
H 400 „ „ „ 1 1 3 
ti 4H0 ti n 1 3 0 
m 560 ft ,t t, 1 5 0 
tí 600 „ „ „ i 6 0 
M ,I L0 ti tt „ 1 SO 
n 720 „ „ „ 1 9 ( ) 
Libretas foliadas en % rayado de pe-
sos, centavos y horizontal. 
De 160 páginas papel L? „ 2."» 
ti *40 ,, tí 9f ,5.» 
tt 320 „ „ „ „ 4 0 
tf 400 „ „ „ „ 5 0 
Libretas propias para Corredores y 
para cuentas corrientes de almacén, 
bodt ga y tiendas de ropas. 
De 160 páginas papel 1" '.líi 
240 ,, if „ „ 4 5 
ú 320 „ „ „ „ 6 0 
ti 400 tt t, U » 
tt 4S0 „ „ „ „ 8 0 
Libreta agenda tamaño grande pro-
pias para casa de comercio. 
De L60 páginas sin foliar „ 3 6 
tt 240 ff 
»> 320 o í > 
„ 400 „ „ „ „ 7 0 
Libretas agenda corrientes, rayado 
para pesos y centavos. 
De 200 páginas „ SO 
M 300 „ „ 4 5 
„ 400 „ „ 5 5 
Libretas agenda, tamaño folio. 
De 100 páginas „ I O 
„ 200 „ „ '¿O 
Libros en blanco sin foliar, forrados 
imitación piel. 
De 100 páginas 2 0 
„ 200 „ „ 3 0 
Indices en tamaño folio. 
De 20 hojas „ 2 0 
50 „ „ 3 0 
En tamaño cuarto. 
De 20 hojas »> 
• > 50 „ „ ¿ O 
Angostos. 
De 20 hojas 1 5 
t, 50 „ „ 2 0 
Libretas corrientes de papel de hilo. 
De 100 hojas „ IO 
Block de papel de hilo tamaño co-
mercial rayado horizontal. 
resma „ 2 0 
l/£ idem con margen rojo para 
instancias y cartas 2 0 
De 100 hojas.'. „ 1 0 
if 50 ,, „ 0 5 
,, 100 ,, para bolsillo „ 0 3 
Libretas propias para bolsillo y pa-
a cuentas corrientes. 
)e 25 hojas , , 0 3 
. r><» ti ft o s 
„ 100 „ 1 0 
Sobres tamaño comercial. 
n )> i) ••• 
100 ,, , . . . . „ 2 5 
Papel de hilo para cartas. 
100 pliegos 2 5 
En esta «asa se encuentra completo 
>urtido y ioraás económico en plumas, 
luta y efectos de escritorio, tarjetas de 
bautizo, de visita, de difuntos, pro-
gramas para baile etc. 
Se imprimen cuentas, talonarios, es-
tados para Ingenios y Oficinas, todo 
lo concerniento al arte tipográfico coa 
la mayor economía, lujo y esmero. 
cta 08 alt. 10-3 
A R T E S Y O F I C I O S . 
LA INDIA FALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo qne ha si-
do, lo qne es y lo que puede ser. Consultas de q 
á 7 Colón 26^. 842 4t9-26mE10 
P A R A - i ? A Y O S 
E . Morona, Decano Elo&trioidba, cooatraotor 
6Instalador do para-rayos sistema moderno í 
edifloios, polvorines, torree, paatoones y b». 
See .garantizando su Inatalaolóa y materialov, p«.raciones de los mismos, siendo reoonool-
dos y probados con el aparato para mayor g%* 
rtntía. Instalación de timbras ülúotricoa. Cua-
dros inaioadorea, tubos acústicos, lineas t«leí> 
nleas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
16041 26 Db3 
i s s y 
\famou Dorée. Gran casa de huéspedes de 9o-
leoad Mérida de Durán. So alquilan esplén-
dida» habitaciones y departamentos i familias 
matrimonios 6 personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nln-
guno. Con»uladoJ24, Teléf. 280. 860 4-lg 
C A R A C O L E S 
- - LOS J U E V E S Y DOMINGOS- -
en el Hotel y Restaurant 
MONSERRATE 91 entre Obrapia y Lamparilla 
741 26-14 E 
^•EPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnlfla casa fresca, con baños, 
entrada & todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones Derfectanieute amue-
bladas Hay criados de la casa v esmero en al 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
»WM 156-11 St 
P £ E M I > A $ 
Pérdida. 
Del Hotel Inglaterra á la calle del Obispo 
•e extravió un alfiler de brillantes de señora, 
al que lo entregue en la oficina del Hotel, se la 
gratifioarft. 801 41-13 lm-19 
I M S I Í A M A R I N A —Sdie ión de la m a ñ a n a . — E n e r o 19 de 1905. 7 
í a r a las personas cxue encuentran di-
fSu)íacl de evitar la tos y los resfria-
do,, la Emulsión de Angier es «na ver-
dadera bendición. Si se toma á tiem-
po, es lo mismo que un seguro contra 
ííi tos y las constipaciones. Nunca de-
ja de curar la tos más persistente ó ca-
prichosa. La primera dósis, general-
mente da alivio, y una botella á menu-
do, cura. 
v m 
E L P A S E O POR O B I S P O . — E n carta, 
escrita coa letra menudita y muy ñna 
y muy pcrlumada, se nos haco esta 
pregunta: 
— "¿Sabe usted si pasará, este año el 
C-jrdóu de carnaval, en las tardes de 
paseo, por la calle de Obispe?" 
Es cierto que se vienen haciendo ges-
tiones á este objeto, pero, al presente, 
que sepamos, nada hay resuelto sobre 
el particular. 
Verdad que es Obispo, hoy por hoy, 
la mejor calle de la ciudad. 
Pero reduciría el paseo de carnaval 
á un solo cordón de carruajes que des-
pués, al llegar á la Plaza de Armas, 
no se sabe por dónde habían de tomar, 
BÍ por O'Keilly hasta el Parque ó por 
Tacón á buscar la calle de Cuba. 
fíl nuevo itinerario no redundaría, 
bien mirado, en lucimienlo del paseo. 
Nuestro Alcalde resolverá. 
M A L A G U E Ñ A . — 
Cuando yo me muera, 
si es que me lloras, 
repite mis cantares 
junto á mi losa,, 
pues son las flores 
que ha producido el huerto 
de mis amores. 
Ji7. Dicte de JEscovar. 
EN E L N A C I O N A L . — L a Compañía de 
Albisu ofrecerá esta noche en el Nacio-
nal la tercera función de la nueva tem-
porada. 
Consta de tres tandas. 
¡ BD la primera va AbanicqsK£y Pande-
retas, en la segundo ÜV pobre Valbuena 
y en la última Caramelo. 
Las tres por Blanca Matrás, la sim-
pática tiple cuya función de gracia, 
anunciada para la noche del sábado, 
promete ser un gran éxito. 
l i a elegido la beneficiada un bonito 
programa. 
Compónese de las zarzuelas E l Señor 
Joaquhi, La Tcmpranica y La Camarona, 
cantando la beneficiada el tercer cua-
dro de esta óltima acompañada de la 
guitarra, peteneras, sevillanas, boleros, 
etc., etc. 
V A L S E S , DANZONES, ETC.—Siempre 
y en toda ópoca está la casa de Ansel-
mo López bien surtida de efectos mu-
sicales 
Métodos, partituras de ópera, piezas 
de baile, canciones, de todo, y en gran 
profusión, encierran aquellos popula-
res almacenes de Obrapía 21 y 23. 
En estos d ías ha puesto de venta el 
amigo López varias composiciones pa-
ra piano. 
Una de ellas es el vals de la zarzue-
la La Conquista dfl Vizconde, cuyo au-
tor es el maestro Qiaechetti, figurando, 
entre otros, los danzones Glorias de 
Oriente y Oria, dedicado este último á 
la bella y distinguida señorita Oria 
Várela. 
También está la canción dominicana 
Dorila, arreglada para canto y piano 
por Jorge Anckermann, tan conocido 
en el mundo artístico habanero. 
Canción es ésta la más popular hoy 
en la Habana. 
Por donde quiera oye usted que 
cantan: 
JVo creas Dorila, mi dulce amada, 
prenda adorada del corazón. 
Se ha hecho de la letra de Dorila una 
versión inglesa que está de venta, adi-
cionada á la española, en los expresa-
dos almacenes de Anselmo López. 
E L NÚMERO 3.—Biamarck, como to-
dos los grandes hombres, estaba tam-
bién sujeto á la preocupación, y creía 
del más feliz augurio cuanto se rela-
cionaba con el nóraero 3. 
Tnvo tres hijos y tres grandes pro-
piedades, tomó parte en tres guerras y 
firmó trea veces la paz. Fundó la Tri-
ple Alianza y sirvió á tres emperado-
res de Alemania. 
Por último Casó á los tres años de 
haber conocido á la que fué su esposa. 
- LA MÚSICA. 
Como la vida, de lo eterno brota, 
y al herir la esplendente fantasía, 
lleva en cada suspiro una harmonía 
y una risa ideal en cada nota. 
E n el azul do los espacios flota 
con brillo de radiante pedrería, 
y es un rayo de luz en la alegría 
y tul de nieblas en el arpa rota. 
Nervio y calor, en recia sacudida 
alienta en el torrente de la vida 
con rutdo de metales y armaduras... 
Tiende un ángel las rítmicas escalas 
y al mover el plumaje de sus alas 
es el himno de Dios en las alturas. 
José Montero. 
NÚMEROS, A G O T A D O S . — E n la adrai-
Bisrtación de E l Fígaro, Obispo 62, se 
compran cuantos ejemplares se presen-
ten de las edicione* de este ilustrado 
semanario correspondientes al 1? y 8 
del mes actual. 
Están agotadas completamente y se 
necesitan para servir pedidos de colec-
ciones que hacen del interior. 
Felicitamos á E l Fígaro por la gran 
demanda que obtiene y tomen de ello 
nota los señorea anunciantes, que son, 
sin duda, los primeros favorecidos con 
circulación tan extraordinaria. 
L A NOTA F I X A L . — 
Espíritu de contradiccicu. 
—¿No fué Andrés Chenier quien, al 
gubir al patíbulo, se golpeó la frente y 
pronunció una frase famosa? 
—Si, pero fué al bajar. 
l e e * M í e r í s Pgrsoil 
Contm los ¡noonvcnienles dH Bromnro de potnwio-
ndiniik Htmdo .-i<'»l". cxIsU' el KUXIU IVON, que lie-
va ikSocfodoa otros hroimiroa alcalinos y gsrantira asi 
l^uraoión de toda clase de neuralgias. 
D I A 19 D E E N E R O D E 1305. 
Este mes está consagrado al Xiño Je-
sús. 
E l Circular está ea el Espíritu Santo. 
Santos Canuto, rey, Octavio, Augusto, 
Mario y santa Marta, mártires. 
8an Canuto, rey de Dinamarca y már-
tir. San Canuto I V , hijo de Susnon Es-
trice, rey de Dinamarca, fuC un gran rey, 
y un graii santo. Nació hácia la mitad 
del siglo undécimo. E l rey su padre tu-
vo gran cuidado de confiar su educación 
íí sabios maestros, que se aprovecharon 
ventajosamente de las nobles prendas de 
que le había dotado la naturaleza. E n 
la juvfnuul alcanzó ilustres victorias. 
Pero no solamente ganaba y era vence-
dor de las bs» tal las del reino, sino que 
vencía al enemigo de nuestras almas, y 
lleno siempre de una viva fe, quedaba 
victorioso. Tuvo la dicha nuestro Santo 
de derramar su sangre por la fe de Jesu-
cristo ,en el día 10 de Julio del aHo 10o7. 
Al punto riianifc;,tó Dios la santidad y la 
gloria de su fiel siervo con gran nómero 
de milagros. 
San Mario y Santa Marta su esposa, 
eran de Persia, de familia noble, tenían 
dos hijos llamados Audi fax y Abacú. 
Nuestros gloriosos Santos fueron áRoma 
en tiempo del emperador Claudio & visi-
tar por devoción los Santos Lugares; des-
pués se entregaron completamente a la 
vida cristiana haciendo obras de caridad. 
Apenas tuvo noticia el emperador de to-
do, mandólos sacrificar a los ídolos, pero 
notando su firme celo por el nombre de 
Jesucristo, mandó atormentarlos cruelí-
simamente y por último degollarlos y 
quemar sus sagrados cuerpos. Fué este 
martirio el 19 de Enero del año 270. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia íl las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. — Día 19.—Correspon-
de visitar á Ntra. Sra. de la Caridad ó 
Misericordia en el Espíritu Sanio. 
J H 8 
¡ g l e s i a d e B e l é n . . 
E l día 22, fiesta de Ntra. Sra. de Belén, cele-
bra esta Iglesia solemnes cultos á su excelsa 
Pa trena. 
A las ocho y cnarto hahrí, misa solemne 6 
orquesta y con sermón, por el P. Camarero S. J . 
Concnrrleddo este mismo día, el i", domingo 
de mes designado para la comunión general 
de los socios del Apostolado de la oración ten-
drá Ingar como de costa mbro. 6 las siete de la 
mañana. 
Todos los agregados que confiesen y coraul-
gnen ganan indulgencia plenaria aplicable 
las almas del Purgatorio.—A. M. D, G. 
823 3-19 .mi s í i ñmm 
E l jueves dia 19 de Enero, ú las 8 de 
la mañana, seceleb; arñ la misa mensimil 
cantada y con comunión £1 Ntra Sra. cic, 
Sagrado Corazón de Jesds. 
Loque avisa á los devotos y demíis 
fieles, su camarera, Inés Marti. 
I 691 lt-16 .3m-17 
J . H . S. 
I G L E S I A D E B E L É N . 
E l jueves 19 celebra la Congregación del Pa-
triarca 8an José, los cultos acostumbrados en 
honor de su excelso patrono. 
A las siete se expone su Divina Majestad, á 
las 7^ meditación y preces, y á las 8 misa, 
después plática y comunión general, termi-
nando con la bendición y re&er va del Santísi 
mo Sacramento. 
Los asociados y los que do nuevo se inscri-
ban ganan indulgencia plenaria confirmando 
y comulgando. A M. D. G. 68S ': 4-15 
Una buena cocinera penlusuiar (Ie8ea 
colocarle on casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Industria lüi. 844 -t-l » 
Una joven peninsular «lesea colocarse 
do criada de mano, sabe coser un poco y tiene 
quien la recomiende, en la miaraa se coloc» 
otra par» costurera, sabe coser por figurín, 
Aguacate 47. 683 * 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do 30á35 ai os, que sea 
inteligente y con buenas referencias, üonsula-
do 112. 855 4-19 
G ü A N A B A C O A 
se alquila la casa calle Maceo80. antes Animas 
bien situada, precio moderado, la llave y due-
ña en la misma. 79(1 4-lfí 
C R I A D O D E MANO 
se coloca, sabe su obligación y tiene recomen-
daciones, impondrán San Miguel 60, barbería. 
845 • 4-19 
T r e s peninsuhii-es desean colocarse 
una de cocinera eü casa particular ó estableci-
miento, otra de criada de mano v í a otra da 
manejadora, ©a cariñosa con los niños y tienen 
quien las garanticen. Informan Morro 5 A 
. 802 • 4-19 
U n a buena c o c i n e r a peninsular üe^ea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, cocina a la española y criolla y sabe cum-
plir con su deber; tiene quien "la garantict; 
Inlorman Zuiueta esqalua á Animas, altos del 
café Paloma Azql. 837 4.19 
U n a j oven desea colocarse de c r i a d a 
de mano ó de cocinera para corta familia, tie-
ne relerencias, Amistad 136, habitación nú-
mcro 6. 836 4.19 
E n linca 80 esq. A, Vedado. 
Se solicita una criada de mano qne sena 
cumplir con su obligación, sueldo dos cente 
nes y ropa limpia, ha de traer informes. 
828 4-19 
Una joven peninsular desea colocarííc 
de criada de mano ó manejadora. Es carlfios-i 
con los niños y sabe cumplir con su d"ber 
Tiene quein la recomiendo. Informan Concor-
dia 136. 862 A-ld 
Cochero. Desea colocarse uno de co-
lor, muy práctico, on casa particular. Sabe el 
oficio con perfección y tiene buenas recomen-
daciones. Informan Tenerife74^. ' 825 4-15) 
Una señora peninsular con un niño 
de tres años, bien educado y muy sano, OMea 
coloearse en casa de familia de moralidad ad-
mitiéndola con el niño; es trabajadora y tiene 
3uien responda de su conducta. Oficios 7, áto-as horas. 854 4-19 
Desea colocarse 
una joven peninsular, manejadora y criada de 
mano?. Informarán Animas 58. 804 4.]9 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano; sabe servir á la mesa ni es 
corta familia. Sabe su obligación y tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha servido 
Informes Maloja 71. 830 4 19 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres nie-
ses de parida, con buena y abundante leche 
reconocida por el Dr. Trómols, desea colocar-
se á leche entera. No tiene inconveniente sa-
lir fuera de la ciudad. No es exigente en suel-
do. Informes Concepción González, Gloria 195 
829 4-19 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y no duerme en la colocación. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Cristo 28. 
836 4-19 
U n joven peninsular de 11> a ñ o s y con 
un ano de práctica en tienda de ropas, denea 
colocarse en casa do comercio; cuenta con 
buenas referencias de las casas donde ha esta-
do. Informan Dragones 48, á todas horas, al-
macen de panos La Tijera de Oro. 841 4-19 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien BU 
obligación y tiene quien la recomiende. Info/-
man Muralla 111. 803 4-19 
Se solicita una cocinera peninsular , 
joven ó de mediana edad, que duerma en la 
colocación y con buenas referencias. Sueldo 3 
hiises. Calle G esquina á 13, frente á la Quinta 
de Lourdes, Vedado. 799 &-I9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mnno. Sabe su obli-
gación y tiene qnien responda por ©11». Infor-
marán calle Maloja n. 53 esquina a Rayo. 
820 4-19 
Desea colocarse un chico de 15 años 
de edad, recien llegado de España, sabe leer, 
escribir y cuentas, prefiere casa de comercio o 
en nna oficina. Oficios 7, inlorman a todas ho-
ras. 853 8-19 
Una joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene qnien la recomiende. Informan San Mi-
guel 187. 856 4-19 
Descnrt colocarse dos peninsulares 
una de criandera á media leche y la otra de 
criada de mano. Saben su obligación y tienen 
quien las garantice. Informan San Lázaro 255. 
853 4-19 
Ü X A L A V A N D E R A 
se solicita en San Lázaro 30, llamando por el 
Malecón, para lavar y .planchar en una casa 
particular. . 859 4-19 
P R E P A R A D O R A S 
se solicitan en la fábrica de Calzado de Soler y 
Balnes. Peñón n. 2, Cerro. Teléfono 6010. 
862 4-19 
Buen negocio.—Se necesita un co-
manditario ó un individuo que con poco capi-
tal quiera ganar dinero y un vendedor para el 
campo, San Josó 168, de 7 a 10 mañana. 
798 4-19 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea co-
locarse en casa particular, de huéspedes ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien lo garantice. Informan Villegas 
n. 125. entre Muralla y Sol. 833 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó de comercio, 
sabe cocinar á la española, criolla y francesa, 
entiende de repostería. Tiene rocomendacio-
ues de las casas donde ha servido. Informan 
Calle 9. nüm. 119 esquina a 14, Vedado. 
881 4-19 
Desea colocarse una peninsular de 
criada ó manejadora, también se coloca un 
peninsular de cocinero, saben cumplir con su 
obligación y no tienen inconvsni -ntc en ir al 
campo, tienen quien los garantica. Informan 
Paula 90, carnicería. 851 4-19 
Desea colocarse un joven peninsular 
de camarero, criado de mano ó cocinero para 
un matrimonio solo. No tiene inconveniente 
en salir al campo. Informes Teniente-Rey 94. 
805 1HS 3m-19 
Un buen cocinero desea colocarse cu 
casa particular O establecimiento. Cocina á la 
francesa, americana, española y criolla y sabe 
cumplir con tú obligación. Tiene cinien las ga-
rantice. Inlorman O'Reilly S2y Amargura S6. 
701 1-̂ 3 
Se f a e n í t a n criados de mano, 
cocineros y manejadoras en La Central Ivlode-
lo, y ruega 6 las personas que pidan á c¡>t:i ca-
sa dependientes y criados, dispenatn no se ie« 
sirva de momeiíto por sor muc'nos ¡os pedidoi 
qco se vos hacen, y no iodos los sírvlentes tie-
nen buenas garantías, prefiriendo esta casa 
tardar en servir ft servir mal. Calle doi Sol n. T 
Teléfono 8128. Se tramita la salida de Triscor-
nía y facilito trabajadores para el cam po. 
782 4-1̂  
U n a joven peninsular desea coloear-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabj cumplir con su obli ga-
ción. Tiene quien 1* garantice Informarán 
Teniente-Roy 36. 754 4-18 
S E S O L I C I T A 
un joven qu3 bable el fi anués y conozca la 
contabilidad. Escribir al Box lá7. 
751 4-18 
Se desea a r r e n d a r nna casa con una 
cantidad de terreno, ó una finquita que esté 
próxima il la Habana ó 0pranabaeoa. Dirigirse 
éJ.Jhnitli, apartado 750, Habana. 791 4-18 
Desean e íscontrai - eoioesu-íán de c r i a -
dos de mano 3 muchachos peninsulares de 16 
años de" edad, ü otra cualquier cosa en quesean 
útiles couib. para aprendices, depend iemes de 
bodega 0,0.116.. Diríjanpe FactórU 31. Son re-
cien llegado:-. 750 , 4- 1S 
Sesolieitmi una buena erir.da de ma-
no y una manejadora, que sepan cumplir per-* 
aitOB. 7,7 4-1S 
j o v e n aph> para el cornei eio 
ó escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, contabilidid, taquigrafía y escritura en 
máquina. No áene pretensiones y tiene bue-
nas referencias. Informes en Tejadillo Ba. Te-
léfono 5116. — 4-14 
Un-i Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mono: sabe cumplir con su obli-
gación v tiene buenos in ormes. Informan San 
fgi;acio 88, altor-, 779 4-18 
S r sol iei lan dos errndns do mano y 
nna manej.'idora que tengan buenas garantías, 
de no ser así se agradecerá no se presenten; 
Calle del Sol n. ? 6, todas horas. 784 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-; 
se de criada de mano ó manejadora en una ca-
sa de personas decentes, Informarán en Ber-
naza 07, altósf ; 1 771 4-18 
U n a c r iandera peniuMiiar de. un mes 
de parida, con buena y abundante leche de.'-ea 
colocarse á leche entera. Tiene qu en la ga-
rantice. Informan Santa Clara T2. 
772 4-18 
Una j oven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada da 
mano de un matrimonio, os cariñosa con los 
niños, sabe cumplir con so obligación, desea 
ir al campo ü ocra cualquier casa que se le pre-
sente. Gana buensuelüo. Tiene quien la reco-
miende. Corralea 46. 691 . 4-13 
Se sol ie i la un buen dopendie n í e de 
farmacia para un establecimiento del interior. 
Inlorman en la botica San José, Habana 112, 
3l Dr. González de 11 A 3. 757 4-18 
Se solicita en P a u l a ¿»05 a l t ó » , n n a 
criada de color de mediana edad para el servi-
cio de la casa y manejar una niña de dos jne-
tes. Sueldo $10 y ropa limpija: tiene que ser ca-
riñosa y traer recomendaciones, si no tiene 
esa cualidad y no trae recomendación que no 
se presente. 7G8 4-1S 
U n a s e ñ o r a peninanlar 
desea colocarse de costurera en caaa particu-
lar 6 tren de modista. Cose y corta por figurín 
Cose en su casa á precio mó díco y sale á domi-
cilio a probar y tomar medidas. Informan en 
Aguacate 136, entre Sol y Muralla. 746 4-18 
S K S O L I C I T A N 
Una criada de mano de 15 á 16 años y una co-
cinera de mediana edad, que duerman en el 
acomodo, quesean blancas; Galiaao 43. 
7d2 1 4-1S 
U n a joven peninsular desea coloca r.-'e 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Lamparilla 63>¿. 787 4-18 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse on casa de comercio ó particular, prefi-
riendo casa de comercio. Sabe bien su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informarán 
Muralla 9, sastrería. 735 _ 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
mayor de edad con buenas recomendaciones. 
•Sueldo ^.centenes y ropa limpia. Informan 
Campanario 94 de 8 á 11. 778 4-18 
U N C O C Í N K R O . - S e necesita un a s i á -
tico cocinero, que sea aseado y sepa su obliga-
ción. De otro modo que no se presente. Ancha 
del Norte 270, bajos. 767 4-18 
C H I S P O 
se sol; ?.ita un muchacho de 14 a 18 años para 
este servicio en Escobar 46e3auina Animas. 
768 4-18 
E n l a s a s t r e r í a y e a i n . s e r í a Uas T u l l e -
rías, San Rafael n. 15, se solicita un medio 
operario de sastre con cortas pretensiones, 
prefiriéndose peninsular; dándole sueldo arre-
gla doasu trabajo. 770 , 4-18 
C O C H E R O 
y criado de mano, en Baños 20 Vedado, se so-
licita ano que tenga referencias. 
773 4-1S 
Desea encontrar una easa donde co-
ser, que sean personas de moralidad, nna jo-
ven operarla de zaya, tiene quien responda por 
ella, para más informes, Industria 20. 
762 4-18 
Se desea u n a c r i a d a p a r a u n a s e ñ o r a , 
sueldo un centén y ropa limpia, que sea de 
color, Neptuno 57, bajos. 768 4-18 
U n a cr iandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abnndante leche, y 
su niño que se puede ver, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Egido 9. 774 4-18 
U n a joven peninsular desea colocarse 
en casa de familia respetable para la limpieza 
de unas habitaciones 6 cuidar niños, es fina y 
educada, sabe coser y bordar y otras labores 
análogas, tiene quien la garantice. Informan 
Aguila 365. 785 f_n 
Solo h a c e m o s t r a b a j o s de p r i m e r a c l a se . FOTOGRAFO. 
Se sel ícita una criada de mano blanca 
6 de color, que sea del país, no muy joven que 
sea trabajadora y tenga buenas referencias. 
Neptueo 56. 768 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color de mediana edad 
que traiga recomendaciones, Consolado 80 al-
tos. 730 4-18 
U n a joven peninsular rec ien l legada 
de la Penínsnla. desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora. Sabe coser algo a mano 
y es cariñosa con los niños^ Tiene quien la re-
comiende. Informan ban Nicolás 122. 
788 4-18 
Eulogrio Trabanco Güergo, 
desea saber el paradero^ de Francisco Tra-
banco, dirigirse a Industria número 136. 
789 4-18 
D e s e a n colocarse tres peninsulares , 
dos para manejadoras 6 criada de mano, y una 
de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien garantice su honradez y buen trato. 
Informan Misión 13, altos de 1 a 3. 7ál 4-18 
C r i a d a s y cr ianderas , ojo, con buenas 
garantías los facilita La Central Modelo, única 
casa de sirviente» que no cobra comisión, sir-
viendo el personal, por el sistema de iguala.— 
Calle del Sol n, 7. Teléfono 3123.—Se trasmite 
la salida de Triscornia y s© facilitan trabaja-
dores para el campo. 783 4-18 
T>ara criado 6 jardinero desea colocarse un 
peninsular do 38 años de edad, activo é Into-
ligento, con 20 años de i-esidencia en Cuba de-
dicado al servicio doméstico; sabe ios dos ofi-
cios coja perfección y tiene buenas referenoias 
de las Casas donde ha estado. Sabe leer, escri-
bir y contabilidad y hacer cuantos traba jos 
sean necesarios. Concordia 146, Teléfone 1707. 
. j 736 4-17 
l > e » e a colocarse u n a n iuchac l ia de 
color para manejadora 6 criada de mano para 
oortft familia: sabe co^er á mano y en máqui-
na. Informan Maloja 11. 680 4-17 
U n a peninsular desea colocarse de 
manejadora en nna casa decente. Informan 
en Dragones 62, altos. 700 4-17 
Se solicita un criado de mano, 
que sepa su obligación y tenga buenas refe-
rencias. C.Jle H esquina á 15, casa fca:a, Ve-
dado 699 4-17 
Se solicita n n a coc inera 
para corta familia, en la calle de la Habana 
rifan.-26. 687 4-17 
Una buena cocí ñera recien l le£ada de 
España desea colocarse en casa de corta fami-
lia. Tiene quien la garantice y sabe cumplir 
con su deber. Informan Santaclara 27. 
672 '1-17 
Desea coloearse un s e ñ o r peninsular 
de mediana edad de sereno ó portero en casa 
particular. Tinne buenas referencias. Infor-
man Baratillo 9, alto^ 073 4 17 
Desea colocarse una joven pen insu lar 
de criada de mano 6 manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas refrren-
ciaH. Informan Bernaza 61. 670 4 Í | 
~ S E . S O L Í C I T A 
lUht crineja de mano que sepa coser. San Láza-
ro 83, altos. 748 4-17 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse: una de manejadora y la otra de c.iada 
de mano. Saben cumplir con «u obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan en 
Monte 145. 713 4-17 
Desea colocarse una seftora peninsu-
lar do criandera, con buena y abundante le-
che: tiene quien la garantice; y una criada de 
inritio ó manejadora ó para (oidar á una seño-
ra ó cuidar alguna enferma, es muy cariñosa y 
¡K H" quien la reóomiende. No tienen Incon-
venfente salir al campo. Informan Carmen 4. 
717 4-17 
Se so l ie i la un I r á n e é s ó IVaneesa que 
que sepa enseñ.-.r su idioma. Diga precios y 
horas en que pueda dar clases y diríjase por 
etorito á A. A. 1>. "Diario de la Marina." 
737 4-17 
U n a b u e n a cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. En la misma dan informes 
de una Sra. que desea hacerse cargo de un ni-
ño para cuidarlo. Plaza del Vapor núm. 7 por 
Reina, tienda de ropa La Popular. 
733 4-17 . 
Y O F 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad de cocinera ó criada de mano. 
No tiene inconveniente salir para el campo-
Informan Manrique 101. 
702 4-17 
E n Acosta 23 altos. So ofrece una 
señorita cubana, para criada de mano de un 
matrimonio ó manejadora de un niño solo ó 
niña, en una casal decente. No friega pisos. Es 
cariñosa con los nños. 688 4-17 
C O C I N E R A 
Se necesita una que sepa cumplir su obliga-
ción, en la calle de Aguacate n. 132. 
684 4-17 
; iestra 58 Mss í Piano 
Se necesita una Señora ó Señorita de irre-
prochable conducta para institutriz do una 
niña do 8 1[2 años y á la vez darle clase fi. dos 
varones de 7 y 5 1(2 años, es para un pueblo de 
campo, en la Provincia de Camagüiy, se lo 
dañó centenes de sueldo mensuales casa, co-
mida y ropa limpia, sino tiene persona de mo-
ralidad qne la recomiende, que no se presen-
te. Informará el Sr. Administrador de este 
periódico. 500 tp-lg 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadora. Son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. No tienen inconvenien-
te en sevir en la misma casa y tienen quien 
mjponda por ellas. Informan Monte 405, 
724̂  4-17 
D e s e a colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó de manejadora, tiene bue-
nas referencias y quien responda por ella. In -
forman Monte, bodega n. 157 y cuarto n. 7. 
718 4-17 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó eatablocl-
mionto. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Lamparilla 
número 41. 879 4-17 
Se s o l í c i t a en P r a d o 2 5 u n a b u e n a 
lavandera para un ingenio, es para lavar 4 14 
personas, sueldo un centén a la semana, avíos 
y mantenida. Que sea de color y con reco-
mendación, de 8 a 3 de la tarde. 
688 4-17 
U n a j o v e n peninsular desea c olocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con eu deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Habana 134. 
727 4-17 
U n a j o v e n peninsular desea coloearse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias. Informan 
Paula 56. 733 4-17 
Cocinera, mediana edad 
que sepa cocinar bien y que tenga quien la 
recomiende, Virtudes 97, bajos, esquinan Man-
riquê  734 4-17 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tisne quien la recomiente, informes Agnila 11. 
689 4-17 
Se sol ic i ta una maneijadora de color 
de mediana edad para una niña de mê ea, 
sueldo dos centenes y ropa limpia, Cárdenas 
19, altos. 665 4-15 
Desea encontrar u n tal ler ó u n a r a s a 
particular, una modista conocida en esta capi-
tal, informes Muralla 10, 2'.' piso, 633 4-15 
S O C I E D A D 
"IrA UNION D E C O C I X E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los estable-
cimientos y casas particulares que loa soliciten 
Pueden dirigirse á los cocineros de Míramar, 
París, Louvve, Telégrafo, y en el Centro, In-
dustria 115 1[2 altos, de 2 a 4 y de 8 á 10 de la 
noche, que serán atendidos con puntualidad. 
639 26-15 E 
Se desea colocar nn ninehacho joven 
en una casa de comercio, sea en peletería ó en 
tienda de ropa, ha estado en varias casas de 
comercio y sabe bien su obligación y tiene 
! quien lo earantíce, dirigirse a Carlos III nú-
mero 4 maicería, de 1 a á 4' 644 4-15 
Matrimonio pen insu lar joven y s in 
hijos, desean colocarse ca. cosa respetable de 
cna-dos dfl& mano ó .cesa anAloga. Ella cose á 
mano y 4 máquina y repasa y él es un gran 
«ricdo.de mano." Tienen recomendaciones. In-
íorman Reíca 22, 681 4-17 
l na p- n iasu lar desea eoioearse 
de crimia de m i-io. Sube d-íEempoñar bien su 
obligación y llené quien la recomiende. Infor-
maa Gloria 64. 70» 4-17 
Se des* ;! eoionn- una joven peniiiRU-
!ar para criada d.-> mano ó manejadora.' Sobe 
cumplir con su obligación y tiene recomenda-
ciones de las casas donde iia servido. Infor-
man en Neptuno 187, el portero. 695 4-17 
T r e s peninsulares desean colocarse 
do;? de criadas de ruano ó manejadora y saben 
• nrcir y coser, y la otra de cocinera. Saben 
cumplir con su obligación y tien«n quien res-
ponda por ellas. Informan Dragones 78. 
697 4-17 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Amargura 64. 676 4-17 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca. San JoaS 30.̂  692 4-17 
Se Holicifa una. c r i a d a de mano, pe-
ninsulaivde mediana edad, que esté muy prác-
tica cu su oficio. Ha da saber co^er á mano y 
en m.'iquina. Informan San Rafael 14, altos. 
—Oí X IT 731 4-17 
Un sRcneral eoeinero asiiUieo desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección v tiene buenas 
referencias. Informan Reina SO, nodtga. 
729 4-17 
Desea colocarse u n toven qne poseo 
el iítulo de Bachiller, conoce la teoría de la 
cornabilidad y es tipógrafo y encuadernador. 
Dirigirse á. la casa JJBUS González, Muralla 117 
y preguntar por Manuel Zuma. 725 4-17 
P a r a a e o a i p a ñ u r www s e ñ o r i t a , 86 so-
licita una Sra. formal eon recomendaciones, 
que no sea joven y tenga educación, Arambu-
ró 30, d e j ¿ a l . 6̂ 1 4-15 
D . J u a n H e r n í í n d e z y H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su hijo Juan Her-
nández Qarcía. según noticia se encuentra en 
Santiago de Cuba, el que sepa su paradero 
puede dirigirse á GUina de Melena. 
637 4-15 
Se solicita una criada de mano 
de color, que sepa coser bien y que tenea re-
ferencias, San Ignacio 65, altos, imponarftn. 
4-15 855 
Desean colocarse tres peninsulares, 
dos de criandera, con buena y abundante lo-
che, una á media leche y otra á leché entera 
y una de manejadora, saben cumplir con su 
deber y tienen quien las garantice. Informan 
Puerta Cerrada 30. 653 4-15 
Desea colocarse de. criandera nna pe-
ninsular á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, sale para el campo, esti aclimata-
da en el pais, es cariñosa con los niños. Flori-
da 8-?, informarán á, todas horasy Oficios 58 y 
una criada de mano ó manejadora. 
647 4-15 
E n San Ifalael SS , altos, se solieila 
un muchacho para ayudar al servicio, que ten-
ga buenas referencias, ain cuyo requisito quo 
no se presente. '64S 4-15 
Como Aérente viajero ó para tener la 
correspondencia en alemán, español 6 inglés 
ó tenedor de libros se ofrece un alemán para la 
Habana.,campo 6 ingenio. Escribe máquina. 
Las referencias á EL L. en este Diario. 
640 ^ 815 
S E S O L I C I T A 
un cocinero. Luz n. 11 de 12 á 2. 
636 4-15 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
un primero desea colocarse. Tiene quien lo 
recomiende. Informan Salud 97. 
654 4-15 
P A R A UN C O L S O 
se solicita una profesora de instrucción y quo 
esté acostumbrada a la enseñanza. Informan 
Monje 2, entresnelo letra A. 736 4-17 
P a r a l impieza de u n escri torio , desea 
colocarse un joven peninsular, diponiendo de 
seis horas de trabajo do 6 a 9 de la mañana y 
de una a 4 de la tarde, dan referencias en la 
minina Prado 94, es preferible en el centro de 
la Habana. 749 4-17 
U n a buena cocinera peninsular desea 
cplocarse en casa particular ó estaolecimiento. 
Sané cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Escobar 156. 
733 4-17 
Dos cr ianderas peninsulares u n a de 
tres meses de parida, con buena y abuudante 
lecüe. quiere colocase á leche entera y la otra 
á, media leche. No tienen inconveniente en sa-
lir de la ciudad. Tienen quien las garantice. In-
forma nJ^flcio3j2^abana!_^ 
Ser o f r e ó e u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad, para señora de compañía, educar unos 
niños ó dar clases de solfeo y piano. Tiene 
quien la garantice, Monserrate 79, darán ra-
zón. 721 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que tenga buenas 
recomendaciones de casas conocidas Prado 88, 
(altos). 658 6-16 
U n a lavandera, p lanchadora y r i z a -
Ldora, solicita ropa para lavar en su casa, sea 
de establecimiento ó de casas particulares. 
Teniendo quien responda porsu conducta. Im-
pondrán 26 Sitios 26, 632 4-15 
Se solicitapara un niatrimonlo 
una cocinera que ayude á. los quehaceres y 
que duerma en la colocación. Sueldo $15: tiene 
que ser muy limpia y traer, recomendaciones. 
San Miguel 4S. 648 4-15 
Una señora desea colocarse 
para acompañar señoras ó nara coser. Infor-
man Rayo 51.. 641 4-1G 
D e s e a colocarse u n a joven de c r i a d a 
de mano. Sabe coser á máquina, en Neptuno 
núm. 114, bajo, Informarán, 634 6-14 
U n a s e ñ o r i t a que es sola, desea e n -
contrar una familia decente para la enseñan-
za de niños ó coser, pues corta y cose bien. 
También puede acompañar señoras y señori-
tas. Es per.-ona de moralidad. Informan en 
BelascoainSS y 85, 535 8-13 
Se solicita un buen operario d l a m a n -
tista, si sabe grabar, se prefiere. Dirigirse á 
Le Bou Marche, Independencia 33, Matanzas. 
C 128 15-12 E 
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L a 1 de Ag-uiar, Ag-cncia de coloca-
ciones. La única que puede ofrecer al público 
todo cnanto puedan necesitar y pertanezca á 
este giro, pues e» la más formal en sus opera-
ciones. Agutar 100 B, por Obrapía. J. Alonso y 
Villaverrie. T 450. 618 13-12 En 
Una joven peninsular 
desea colocarse para niñera ó criada de ma-
nos, informarán en la calzada del Monte 815, 
tiene quien la garantice. 402 8-12 
Se solicita un socio gerente 
ó comanditario con $10,000 ó 15,000 ds capital, 
para dar impulso á un negocio ya establecido 
en esta capital. Dirigirse por correo á M, M. 
Apartado 636. 624 16-12 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas dosocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción, informan en El Correo de Paris, Obispa 
80, tienda de ropas. g Oc 
V.w una fotografía, se solicita 
un aprendiz que tenga buenas referencias y 
sepa cumplir con su deber y un impresor. In-
forman on Reina C9. 103 15E4 
P A H A UN C O L E G I O , 
una profesora interna, que habla bien el in-
glés y que está acostumbrada á la enseñanza. 
Informes Damas 2. do 1 a 3. 584. 8-12 
Á v i ^ o T T l ñ j o v e n nnuiuinista y m e c á -
nico, con buenas recomendaciones de losE, U. 
y Cuba, desea encontrar una plaza bien sea en 
la ciudad ó en el campo. Dirigirse L. P. Cuar-
teles 42, 614 8-12 
H f abitaciones, Gran casa de huéspedes de So-ledad Aíérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitacionesy departamentos A f-imilias, 
matrimonios ó personas de moralidad pudien-
do comer en su» habitaciones áin aumento nin-
guno. Consulado 124. Tf.. 280. 861 4-19 
E S T A B L O H I G I E N I C O 
se alquila el mejor de esta ciudad calle del a 
Estrella, entre Marqués Uonzaiez y Oquendo, 
La llave 6 Informes en Reina 120 de 12 a 3. 
801 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los fresco» y elegante* altos de la nneva casa 
calle do Composteia frente al Colegio de Be-
lén, compuestos de sieto cuartos, sala, recibi-
dor, ancesala, saleta de comer, baño, inodo-
ro y cuarto para los criados é inodoros pa-
ra los mismos. Los piso» de mármol y mo-
saico. Estos altos eon propios para familiae de 
guato. La llaye en los bajos, informan Prado 29 
(altos), 839 4-19 
A UNA hora por ferrocarril y media en co-
-^che ó á caba lo, con carretera desde la Ha-
bana ha.sta la misma portada, se arriendan 
como cuatro caballerías do tierra, propias 
para vaquerías, siembras menores y cria de 
puercos, por tener mis do 2.0O3 palmas y pasar 
el rio por dentro. Tratarán San Miguel 153, 
altos. 847 8-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de cocinera 6 manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man SanJ;íázaro_3á6:__8W 4-19 
Una pciiniHlar de meniana edad de-
sea colocarse de criada de mano 6 manejadora 
y entiende algo de cocina. Sabe cumplir con 
su deber y tiene quien la recomiende. Infor-
man Monte 145. 850 4-19 
Buen neífocicio, para el que quiera 
establecerse, so alquila una nreciosa casa de 
esquina, frente á una gran fabrica, donde tra-
bajan más de 100 operarios, Es propia para 
bodega ó otro establecimiento análogo. Flori-
da 89. Su dueño, Virtudes 13. 
638 4-19 
Se alquila 
En ocho centenes una casa en Dragones 25. 
La llave en la paruidcria de enfrente. Informes 
en el escritorio de San Kafael uám. 2, 
800 4-19 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por- 2 2 
para oficina. Prado 117. C118 10 E n 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje ó automóvil. Prado 117. 
C 119 10 En 
Se a lqui la un local de esquina ton 
tres puertas á la calle de la Amistad y una por 
la do Concordia, claro y ventilado, propio pa-
ra establecimiento. La llave en Concordia n. 1 
é inlorman en San Miguel 63. 767 4-19 
Habitac iones altas y bajas se a lqu i lan 
en Salud 79, todas con vista á la calle. La casa 
reúne todas las condicioaes exigidas por la hi-
giene. 821 4-19 
J e s ü s del Atonté 21. acabada do ree-
dificar, se alquila, con sala, saleta y seis cuar-
tos. Alquiler siete centenes. Informes San Lá 
zaro 218. 832 4-19 
R e i n a 4;>.--Eu la s a s t r e r í a do Uu-ar-
do del Rosal se alquilan dos habitaciones con 
gran patio y servicio completo, ain niños. 
387 alL 8-10 
E N A G U I A K 12 A. 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
habitación a caballero o señoras. G 
U n a h a b i t a c i ó n 
que tiene veinte y cinco varas cuadradas y 
y cuatro ventanas grandes por las que ae 
baña de sol y aire; so alquila en f 5.30 oro es-
pañol; hay otra muy hermosa en $10.60 oro es-
pañol, es punto céntrico y no hay mas inquili-
nos que la familia que habita la casa. No so 
admiten niños. Se dan y toman referencias en 
Mam iqne 128 de 4_aJi p. j a . 780 4-18 
COMIDAS DE HOTEL 
SE SIRVEN E N TABLLROS A DOMICILIO. 
Galiano75, T e l é f o n o 1461. 
759 5-18 
Se alquilan los altos de Monte 131, 
tiene comodidndea para una familia, gana 7 
centenes, entrada por el zaguán. 
764 . 1 8-18 
CARNEADO.-a l ( ju i la casas en el V e -
dado, con todas las comodidades necesarias á 
3 centenes al mes. Por años más baratas. In-
formes Galiano y Animas. E l Mundo. 
480 4-18 
VKDAÍ><>.-Sc a lqui la en 6 centenes , 
la casa 9 esquina á H, con sala, comedor, i 
cuartos, nno de baño, inodoro, cocina, lavador» 
v iardin. Por año mils barata. La llave al lado. 
_ J 755 8-18 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 8 esquina 
' á 11, a una cuadra del tranvía, de construc-
ción a la moderna con jardín, arboleda y todo 
lo necesario para una familia degusto, se pue-
de visitar de 9 a 11 y de 1 a 5. 
722 4-17 
S a l u d n. CO. Piso alto independiente 
moderno, sala, saleta, comedor con cielos ra-
zos, 4 cuartos y demás servicios. So alquila. 
La llave é informes Escobar 166,entre Salud y 
Reina. 706 8-17 
Se alquüaji habitaciones en el punto 
mas céntrico, altas y baias á hombres sólos ó 
matrimonios sin hijos. Hay baño y ducha. E l 
portero informará. Se cambian referencias. 
Industria 122, casi esquina a San Ralael. 
706 4-17 
Se alquila la planta baja de la c a s a 
Barcelona núm. 18, compuesta de sala, saleta, 
zaguán, cuatro cuartos y demaa servicio, in-
forman á todas horas en el alto de la misma. 
678 , Ü Z . 
E n G u a n a b a c o a se a lqui la la casa S a n 
Antonio 46, á una cuadra del paradero del fe-
rrocarril, con 5 cuartos, sala y sa eta, patio 
con árboles frutales. La llave en la bodega do 
la esquina. ™? £lil— 
F I N C A . 
Se subarrienda nna inmejorable finca do 11 
caballerías, superiores pastos, agua comento 
fértil, cerca de la Habana, fácil comunicación, 
cercada de piedra: y so vende en ProP^cjoa 
su gran vaquería, Ueyes y aperos de labran-
za. Informan Luz 61, á todas horas. 
703 G"17 
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N O V E L A S J O R T A S . 
L A PASION DEL CORONEL. 
—¡ Vive ol cielo! iPor qué he de es-
tar pensando siempre eu esa mucha-
cha!—dijo el coronel de Frechot recor-
cióndose el bigote. 
Y contestando á su propia pregunta, 
afiudió: 
—¡Si estaré enamorado! ¡No me fal-
taba otra cosa! Es una locura pensar á 
los cincuenta afios en esaciiatura. ¡Va-
mos, ramos, Héctor de Frechot! Tú 
deliras al concebir el insensato pro-
yecto de casarte. 
La mujer de quien se había enamo-
rado el coronel se llamaba Alicia, j 
vivía con su padre, el capitán Vertier, 
en una modesta casa del arrabal de San 
Juan, en Laugres, donde el regimiento 
estaba de guarnición. 
Vestier y el coronel de Frechot eran 
íntimos amigos y habían combatido 
juntos en varias ocasiones. 
Do Frechot era muy rico, y había 
permanecido soltero; en cambio, Ver-
tier, que uo contaba más que con su 
sueldo, se había casado con una mu-
chacha pobre, que al cabo de dos afios 
de matrimonio había muerto, dejando 
á su esposo una hija. 
Alicia llegó á ser una mujer encan-
tadora, que era la admiración de cuan-
tos tenían la fortuna de tratarla. 
E l coronel, que frecuentaba de con-
tinuo el domicilio de Vertier, no pudo 
Bustraerse á la sugestión que Alicia 
producía. 
íl 
Amigo Vertier, tengo que hablar-
te de nn asunto muy importante. 
—¿Qué te pasa? ¿Se ha declarado la 
guerra? 
—No—contestó de Frechot, enco-
giéndose de hombros. 
—¿Pero á cjuó viene ese aire miste-
rioso? 
—Tengo qne comnnicarte un secreto. 
—Habla, di. ¿Estás malo? 
—No; estoy bueno. 
—De seguro andará por medio una 
mujer. 
— Eso es. Estoy enamorado como un 
loco. 
—Hombre, no tiene nada de particu 
lar. 
-Sí, pero deseo casarme, 
—¿Con alguna mujer de tu edad? 
—No, con una joven que apenas tie-
ne veintidós afios. 
—Si te gusta y tú le agradas, no veo 
inconveniente en ello. Aún estás muy 
bien conservado. Pero dime, ¿quién es 
la elegida de tu corazón? 
—Alicia. 
—¡Alicia! ¡Mi hija! 
—Si—prosiguió el coronel.—Ya só 
que soy un estúpido y que semejante 
pasión me pone en ridículo. 
—Xo lo creas. Pero ya sabes que soy 
pobre y que Alicia no tiene nn céntimo 
de dote. 
—¿Y por eso qué Importa? Si me 
aceptara por esposo sería yo el más 
feliz de los hombres. ¿Quieres hacerme 
el favor de preguntarle qué le parece 
mi proyecto y darme eu seguida la 
contestaciónf 
—Lo haré con mucho gusto, y su-
pongo que Alicia acogerá con entu-
siasmo tu demanda. 
(Continuará) 
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Y a \ O i i : \ n a l > a e o a se a l q u i l a l a r a s a S a n 
Antonio 62, á una cuadra del paradero del Fe-
cou sala, saleta, 3 cuartos y cuarto de baño, 
agua abundante. Informan en Jesús María 5. 
720 8-17 
SE ALQUILA UNA BODEGA, 
casa de manipostería , & la entrada del caser ío 
de Bacuranao, con todos los utensilios de bo-
dega y dicha casa tiene capacidad pera poner 
una tienda mixta. Tiene m a g n i ñ e a s correde-
ras de vidriaras y un magní f ico alto espacioso 
para familia. Dan razón en la misma y en Co-
rralfalso 55. 704 6-17 
V n la casa más hermosa y tranquila de la Ha-
•^bana se alquila una habi tac ión alta con to-
do servicio á mano propia para lavandera; y 
también el zaguán para sastre ó zapatero á 
o íra industria decente. No se admiten anima-
les. Aguacate 136 entre Sol y Muralla. 
701 8-17 
S e a l q u i l a n l ó s e s p a c i o s o s a l t o s A n i -
mas 102, acabados de reconstruir seg ín las úl-
timas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
685 8-17 
A M I S T A D S O 
Se alquilan unos cuantos altos independien-
tes, juntos 6 separados. 659 4-15 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e S a n I g n a e i o 
75, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades, informan al 
lado, bodega. 658 8-15 
A m e d i a c u a d r a d e l P r a d o s e a l q u i l a 
una habitación muy fresca, amueblada y con 
asistencia. Refugio n. 4, á media cuadra del 
del Prado. 645 4-15 
K n F e r n a n d l n a 0 3 , e n t r e M o n t e y 
Cristina, se alquila una bonita casa, compues-
ta de sala, dos cuartos, comedor y cocina. I n -
forman en la misma. 688 8-16 
JjH, l i n e a S a n L o r e n z o , e n S a n A n t o n i o 
de los Baños, tiene once caballerias, agua, pro -
pio para tabaco. Informes Manrique 89, Haba-
na. 468 8-11 
E n l a l o m a d e l V e d a d o 
se alquila una bonita casa, frente a la brisa 
propia para una corta familia. Calle Y entre 
17 y 10 letra A. L a llave eu la letra C Intor-
man Cuba 71 esquina a Muralla. 619 13t¿14 
D e t a l T T g t a . S e a l q u i l a e n e l p r e c i o d e 
tres centenes la hermosa esquina de Cádiz 36, 
frente & 1» manzana de Estanillo, barrio del 
Pilar: la llave eu la misma por San Joaquín: 
por haber oposic ión para tratar con su dueño 
Revlllayigedo 66. 624 6-14 
G r a n c a s a d e H u e s p e d e s . L a p r e T e r i -
da, Trocadero 40: de Petrona Rivas. Se alqui-
lan amplias y ventiladas habitaciones con to-
do servicio. Precios módlepa. 593 15-14 E 
V e d a d o c a l l e l O n ü m ;t. 
Se alquila esta hermosa casa compuesta de 
B&la, saleta, 7 habitaciones, dos inodoros, cuar-
to de baño, cocina, agua y luz e léctr ica . De pre-
cio y condiciones, su dueño Galiano 78, alma-
cén de víveres . 688 8-14 
V E D A D O . 
Se alquila un chalet de dos pisos cea portal 
en sus cuatro fachadas, calle 6.' y 5'; sala, co-
medor con flltro Pasteur, lavabo, 6 cuartos, 
cuarto de baño, bañadora hierro esmaltado, 
agua caliente y ma , cocina, cuarto de criado, 
caballeriza, cochera, lámparas, muebles, &o. 
í̂ e puede ver á todas horas. Su dueño Dr. ü i -
quel en Reina 91, de 12 á 1>Í. Te lé fono 1692. 
563 8-13 
EN PUNTO COMERCIAL 
se alquila en diez centenes para estable-
cimiento, un amplio loca! en ia calle de 
Bernaza, junto A la esquina de Muralla. 
Tiene tres puertas A la calle, con 11 va-
ras de frente por 14 de fundo, buenos ar-
matostes y mostrador, cuja de hierro y 
buen escritorio. El que quiera establecer-
se no tendrá que hacer gasto de nada. 
Informíin en la misma. 
531 8-12 
S e a l q u i l a l a c a s a nt'im, 1 6 d e l a c a l l e 
de la Rosa en el Tul ipán, cen gran jardin, 
agua y 8 habitaciones y una. casita aparte pare 
corta familia. 506 ' 8-Í2 
S e a l q u i l a ó se v e n d e l a c a s a n . 8 1 d e 
la Calle 5í del Vedado esquina a Y . Puede ver-
se a todas horas y es capaz para dos familias, 
con 6 cuartos bajos y 3 altos. Iniormarán en 
Amargura 23. 505 8-12 
S e a l q u i l a . V e d a d o c a l l e F. u ú m . 'JO 
á media cuadra de la l ínea una hermosa y fres-
ca casa de alto y bajo, pisos mosaicos yflorimbó 
agua en los dos pisos y servicicios sanitario, 
moderno, Informan Teniente-Rey 1P. 
231 15-6 E 
C u b a 1 0 4 . S e a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a 
casa de alto y bajo. E n ella estuvo el a lmacén 
de peletería L a Regente. L a llave é informes 
en Compostela n, 10, esquina á Chacón, de 7 á 
10 y de 12 á 4. 152 15-5 E n 
C a s a d e f a m i l i a : 
Industria 125 esquina a San Rafael, se alqui-
lan habitaciones con toda asistencia Se ezi-
jen referencias. Servicio esmerado. 
98 26E4 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F . n. 30, casi esquina á la Línea de la ca-
lle 17. Barata, haciendo contrato por un año o 
dos. Sala, saleta, comedor, 5 cuartos de dormir 
2 baños, 2 inodoros, 2 cuartos para criados, 
agua de Vento, gas. Teléfonos 10i2 y 9005. 
16606 26D28_ 
V e d a d o . — - E n l a c a l l e 11 e n t r e I L y C . 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, Eal.v, comedor, agua de Vento, 
gas. baño é inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto do la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informa. 
16263 ?6-25 Db 
S E A L Q U I L A N 
maquinas de escribir nuevas á |5 mensuales y 
también se venden á plazos. Robíns y Compa-
ñía. Aguiar 102. c 2453 26-29 De 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
S e a l q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t u c i o n e s á c a b a l l e r o s s ó l o s ó m a t r i -
m o n i o s s i n n i ñ o s v q u e s e a n p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d , T e l e f o n o I G t f O . 
16154 26-Db25 
Dinero é Hipotecas, 
D i n e r o e n h i p o t e c a , e n l a c u i d a d f 
en el campo; descuento de pagarés y alquile-
res. Hay dinero para negocios si tienen garan-
tías. Escritorio Prado 121 F , Juan Vivó. 
556 8-13 
A 1 7 p S $50000 se desean colocar con hipo-
•^teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monto, Cerro, Marianao y ñucas de campo 
y pagarés y alquileres. También se doBca com-
prar varias de 2000, 4000 basca $10000. San José 
10 y San Rafael 52. 762 4-18 
A l 7 p g . Cualquiera persona que tenga su 
casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en ^ hipoteca lo mismo que en 1? en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir á San José 30 ó Habana 60, de 12 
a 4, Sr. Rufin. 693 •* ^ 4-1" 
D i n e r o b a r a t o e n H i p o t e c a s 
A l 8 por 100 desde $500 hasta la mA» alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2500 pesos 
basta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jer ía .de 2 4 4. 660 8-15 
D I N E R O 
Se F A C I L I T A y se T O M A en toda^ cantida-
des, con garantík de ñncas urbanas ó rúst icas, 
censos, pagarés, casas en construcción, &. &. 
S E C O M P R A N Y V E N D E N 
También finen:» rústicas y valores. E m p e -
drado 30, do 8 fi 11 y de 1 á 4. TeK fono 654 
J . \ . V R o b l e ñ o y E . I>L l í e l l i d o . 
Corredor Notario Comercial. 
664 8-13 
f e i f i s S E c a s í s s í a i c M i o s 
V E D A D O . — S e vende la bonita casa ofclle 5-
número 51, toda de mosaico y con las como, 
didndes necesarias En la misma itjftfrmanín? 
723 4-19 
S e t r a s p a s a u n d e p ó s i t o d e t a b a c o s y 
cigarros con estantería, vidriera y existencias, 
situado en Aguiar 75, accesoria A, por* tener 
que dedicarse su dueño fi otros negocios. E n 
la misma informarán. 819 * S-19 
E n $ 2 , 5 0 0 , l i b r e d e g r a v a m e n , se 
vende la casa Vives 120 de azotea y compuesta 
de sala, comedor y 3 cuartos, con todo el ser-
vicio sanitario Informan Romay n. 58 de 8 á 
11 de la mañana. 824 6-19 
S E V E N D E 
la casa calle de Estrel lan. 151. Su precio $5000. 
luforman Reina 85. altos de 12 á 3. 
793 4-18 
O u a n a b a c o a . — S e v e n d e ó s e a h i u i l a 
una casa Martí, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes y buen patio, a tres cuadras del 
paradero. IníbriiiaD Plaza Mercado n. 14. 
705 8-18 
C o m o nef foc io se v e n d e l a c a s a « a l i e 
de Angeles n. 29, cerca del mercado de Tacón 
y propia para establecimiento. Para más porr 
menores en la misma calle n 17, su dueño. 
790 6-18 
S e v e n d e u n a c a s a e u ia c a l l e d e 4 o-
rrales, una cuadra de Monte, con sala, come-
dor, 6 cuartos bajos. 2 altos, cloaca, inodoro, 
baño, «Se, todo nuevo, con 40 varas de fondo y 
libre de gravamen Precio |5000. Informan en 
Merced 53. 786 6-18 
V e n d o e n C o r r a l e s u n a b o n i t a c a s a 
con sala, comedor, 3 cuartos, mosa co, patio, 
baño, cloaca y de azotea. Gana 4 centenes y 
su precio$2,400 Otra en Peñalver con mosai-
cos y de azotea $2.000. J Espejo. Aguiar 75, le-
tra C. relojería de 2 a 4. 715 4-17 
V e n d o e n S o m e s u e l o s u n a c u a d r a d e l 
Campo de Marte, una casa con sala, comedor. 
6 cuartos bajos y 5 altos, buen patio, inod ro y 
cloaca y de azotea, 12 varan frente por 40 fon-
do. Precio $11000. J . Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería, de 2 á 4 716 4-17 
S e v e n d e u n a c a r b o n e r í a 
muy bien situada y con mucha marchanter ía . 
por marcharse su dueño á España. San Nicolás 
esquina á Lragones. 747 4-17 
P u e s t o d e f r u t a s . - S e v e n d e u n o e n 
buen jjunto por tener que marchar su dueño á 
España. Informes San Lázaro esquina á Ger-
vacio, bodega. 677 8-17 
\ < . U I A R 73 P E L E T E R I A . — S e vende una 
'x Barbería, una vidriera de tabacos y un tren 
de limpia botas, todo está unido, tiene contra-
to y paga poco alquiler y d á buena utilidad, 
se vende porque su d u e ñ o tiene otros asuntos 
y no pnede atenderlo. Impondrá n Aguiar 73, 
Peletería. 726 4-17 
l i i i c n neg-oc io . -Se v e n d o u n a b u e n a 
casa en el Barrio de Colón con sala, saleta. 
4 cuartos y uno de baño, servicio sanitario, 
Precio $5,100 esta libre de gravamen. Razón 
Monte 64 de 8 á 11, A M. Menendez. 
742 4-17 
C a s a d e c a m b i o y p u e s t o d e t a b a c o 
Por nopoderle atender su dueño, se traspasa 
la acción al local que ocupa. Es tá situado en 
Mente esquina á Someruelos. Hotel Isla de 
Cuba. Informa J . á. Ballina, en los altos del 
Café de Tacón de 8 á 10 a. m. 
707 4-17 
E n $ 9 0 0 . - S e v e n d e e n $ 9 0 0 u n a 
casa de mamposter ía . In forma, San José 
30 y Habana 66 de 12 á 4, Sr. Rutin, 
649 4-15 
L E C H E R I A 
Se vende una muy bien situada en esta ciu-
dad, Se da barata, informan en Aguila 114 A. 
651 4-15 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
E n las manzanas 101 y 103 entre las calles 19 
y 21, 8, 01, 12 y 14 se venden solares de centro y 
esquina, junto* 6 separados d precios muy re-
ducidos. 
También se venden magníf icos solares j u n -
tos ó separados de centro y esquina en la man-
zana comprendida entre las calles Baños y F . 
19 y 21. Informa el Ldo, Abril , Obrapía 36, 
altos. 16590 22-15 
S e v e n d e u n a c a s a d e d o s v e n t a n a s y 
zaguán á una cuadra del Malecón, darán razón 
en Industria 34, entrada por Colón, altos de 
la Hojalatería, sin intervención de corredor, 
642 4-15 
Se vende en módico precio el baratillo L a 
Escocesa, situado en la plaza del Polvorín, 
(Mercado de Colón), casillas 7, 8, 9, 10 y 11, 
que ocupan la esquina de Zulueta y Animas, 
con algunas existencias, magníf icos a/matos-
tes, vidrieras y luz eléctrica. Todo nuevo 
612 q.u 
O l ' A N A B A C O A 
Se vende la hermosa caaa-quinta situada en 
Amargura 52 v á tres cuadras d é l o s tranvías 
e léctricos , mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene machos árboles frutales' 
toda está rodeada de alta mamposter ía , con 
instalación de luz eléctrica; hoy se da en pro-
porción. Informan en la misma 
541 15-13 E n 
S e v e n d e u n c a f é e n u n o d e l o s m e j o -
res puntos de la ciudad, por no poderlo aten-
der su dueño. Se vende en excelentes condi-
ciones para el comprador. Informan en San 
Rafael 11; en la barbería salón Nueva Y o r k . 
494 8-12 
B u e n a s c a s a s y b i e n a l q u i l a d a s 
en el centro de Bejucal, de m a m p o s t e r í a se 
venden ó cambian por fincas rústicas eu el 
mismo calle 7, n 24, informan ó el Sr. agente 
del "Diario". C-130 8-12 
S e v e n d e n l a s d o s b c r i n o s a s c a s a s 
Lamnari l la 72 y Villegas 85, ambas contiiruas, 
una ae ellas esquina en flü.OOO oro español , re-
conoce $1.900 de censos, para mas pormenores 
Suarez 98, bajos. 481 10E12 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á ll4 ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda clase de cultivos próx imas á los 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
D. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparil la 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin oorretage. 
268 26-E5 
D e i n t e r é s p a r a los j a r d i n e r o s . 
Se vende un jardin que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
sales. Informan en Obispo 107. _ 
C 81 5 E n 
B u e n n e g o c i o 
Por tener su dueño otros negocios de que 
ocuparse y serle impos ble atenderlo, se vende 
propio para dos principiantes, un magnifico ca-
fé con (onda en el mismo local. Está situado en 
uno de los puntos más céntricos de esta capital, 
an en la calle de Oficios n. 27 de 11 4 4 Informan 
de la tarde todos los días. 512 8-12 
G A N G A . - E n , $ 0 . 5 0 0 o r o a m e r i c a n o , 
se vende una gran casa, parte de inquilinato, 
que la renta representa el Interés de ?27,000; 
informarán en Figuras 54 y 56, de 8 a 10 y de 4 
a 5. 16511 26-31D 
NEGOCIO SEGURO. 
P o r no p o t i e r l o a t e n d e r , 
C A R N E A D O 
v e n d e s u B a z a r c o n t o d a s s u s a c c i o -
ne* . P o c o s g a s t o s . . ^ 
16255 26-24 Db 
C E V E N D E un buen establecimiento, situado 
^en un esquina de la mejor cuadra de O-Rei-
lly, por tener que marcharse su due£io y se 
traspasa la acción por contrato de toda la ca-
sa por varios afios. Para informes dirigirse M. 
Pola, O-Re'lly 87! 16400 2fiD28 
P o r q u e r e r r e t i r a r s e s u s d u e ñ o s 
Se vende la mejor casa de Modas y Noveda-
des de la Habana. Por su capacidad (3 pisos) 
y su s i tuación se presta para montar nn co-
mercio de gran importancia. Siendo casa pro-
pia, se hará al comprador un contrato por el 
tiempo que quiera. E n Obispo 84, informan. 
16212 26-23 D 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . 
Se venden las casas General Lee 11 y 18 y 
Martí 15 v 21.—Kazón: San Lázaro 14 y lo, piso 
D. 2'de f i a 1. 16463 26Db30 
QE AüIMüS 
C a r n e a d o 
vende peces de colores á dos pesos cincuenta 
centavos plata la docena. E l Mundo, ü a l i a n o 
y Animas: 840 15E19 
( i a i i j t r a . - S e v e n d e u n b e n n o s o y g r a n -
.̂o macho cabrio blanco, propio para padre, 
pnrro ó cochecito, se da barato, razón San Jo-
sé 168. 826 4-19 
Q a n g a l P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
dueño se vende en 30 centenes un hermoso 
mulo con su carrelún, arrtos y marca, todo 
nuevo. Infanta n. 138. Taller de carretones, a 
todas horas. 523 8-12 
SE VENDE 
un mllord del fabricante Courtiller, en muy 
buen estado. Escobar 67. 763 8-18 
S e v e n d e u n h i i l o r d 
francés con 2 caballos criollos, son mansor 
Informes Morro uúm. 28. 
756 V 6-18 
S e v e n d e u n a c l c s - a n t e D u q u e s a n u e v a 
vestida con materiales de primera, como que 
no hay otra en la Habana. Puede verse á todas 
horas en Monte 385. Informe de su valor en la 
misma. 693 8-17 
P r i n c i p e A l b e r t o e n O i á g U i f l c o e s t a -
do y preparado para ponerle goma, se vende 
con una limonera nueva americana, en treinta 
centenes; á todas horas en San Francisco en-
tre San Rafael y San José, tren de coches. 
714 4-17 
S E V E N D E 
una elegante jardinera francesa del fabricante 
G A U T I E R , puede manejarse sólo y puede ser-
vir para pareja, tiene su lanza y pescante mo-
vible. Además se vende una pareja chica y un 
caballo sólo, además un tronco en muy buen 
estado. Se dá' todoen proporción, se pnede ver 
de 2 a 4 calle Rodríguez n. 2, Jesús del Monte. 
708 4-17 
S e v e n d e u u c a r r i t o d e c u a t r o r u e d a s 
y una mulita, por no necesitarlo su dueño. 
Se da barato. Propio para lechería 0 otra cual-
quiera Industria, Informan Gloria 225 
594 5-14 
S e v e n d e e n l a m i t a d d e s u v a l o r u n 
faetón de media vuelta, en buen estado y una 
yegua de más de 7 cuartas. Informan Monte 
336. 583 8-14 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Duquesas, Mylodrs, vis a-vis, carrete-
las, coupés, jardineras, familiares, Tilbu-
rys, faetones franceses y americanos. Sur-
tido completo, precios equitativos. Se 
admiten cambios. Salud 17. 
610 8-14 
BE MUEBLES 7 P E E 1 M . 
S e v e n d e u n a c o n s o l a j u g u e t e r o , 
madera y tallados finos, piedra de mármol for-
ma elegante. Puede verse de 9 a. ra. a 3 p. m. 
en el Cerro, Tul ipán 3, letra B, entre Calzada 
y Santo Tomás. 827 6-19 
E l p i a n o R i c h a r d s 
tiene tres pedales y sordina y candeleros espe-
ciales, y se vende en San Rafael 14. 819 8-19 
P l a n o a m e r i c a n o . P o r t e n e r q u e JI I I -
sentarse su dueño , se vende barato un piano 
americano de buenas voces, magnifico estado 
y de uno de los fabricantes más acreditados. 
I m p o n d i á n en Lealtad 38. 842 alt 4-19 
EL PIANO RICHARDS Há SIDO FRE-
miado en varias Exposiciones y ú l t i m a m e n t e 
en la de San Louisque lo vende Salas en San 
Rafael 14. 813 8-19 
E L P I A N O R I C H A R D S 
lo pnede V. probar un me* para comprarlo y 
si no le gusta devolverlo á San Rafael 14. 
808 8-19 
NO COMPRE VD. NINGÜN PIANO 
sin antes ver las cualidades y el precio del 
giajio Richards, que vendo. 
lafael 14. 809 8-19 
E l m e j o r p i a n o 
Sue se vende en la República de Cuba ea el icfaards, que se vende en Sao Rafael 14. 
810 8-19 
S a l a s le c o m p r a á V . s u p iano 
viejo pagándose lo bien, siempre que V. Com-
pre uu Richards en San Rafael 14. 
811 8-19 
El piano p i n a s larp nía tiene y pe se 
garantiza que nunca eoje 
Richards que se vende e 
812 
c je comején 
n San Rafael 14 
es el 
8-1!) 
C o m o i n s t r u m e n t o e s p e c i a l , c o m o t o -
no inmejorable, como mueble, no h;iy ninguno 
más elegante que el piano Richards que vende 
Salas, fcan Rafael 14. 813 8-19 
Í$H9 p i a n o s l i a v e n d i d o l a c a s a S a l a s 
de fabricante Richards en el a ñ o 1904, y este 
año venderá el doble. San Rafael 14, lo* libros 
de la casa y de la aduana pueden probarlo. 
8!4 8-19 
L o s p r o f e s o r e s lo d i c e n , l a s p e r s o m i s 
inteligentes lo asegnrán y el qne compra uno 
recomienda á el ami^o para que también com-
pre piano Richards en San R a l a é l l 4 
815 8-19 
N o h a y f a m i l i a d o n d e 
haya alguna perdona que toque bien que no 
tenga un piano Richards, que se vende en San 
Rafael 14. 816 8-19 
L a s i n i n u m e r a b l e s i 'u in i l ias q u e nos 
tenian encargado pianos Richards, pueden 
pasar enseguida á tomarlos para que no se 
queden sin el. San Rafael t4. 817 8-19 
S e v e n d e n los e n s e r e s d e u n a b o d e g a 
y una báscula, una nevera respaldo, una lúm • 
para 4 luces, un aparador Reina Ana, dos ca-
mas y un escaparate, todo en buen estado. In-
forman en Amistad 142, preguntar por Sardi-
nas; 794 4-18 
F á b r i c a d e b i l l a r e s . 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 5 ,̂ Habana. 
775 7*-18 E 
• • G A N G A " 
Se vende un estritorio, una prensa, armatostes, 
viguetas y tablas sueltas. Informan Obispo 
n. 93. 763 4-18 
S e v e n d o 
Medio juego de sala Luis X V , una cama de 
hierro con su co lchón (estilo americano), to-
cador ideal. 2 5 C o n c o r d i a . 
Unas columnas con sus macetas y plantas, 
un depósito de agna de zinc de 200 litros, una 
cocina francesa, una lámpara. 50 Obrapía. 
712 4-17 
S E V E N D E 
un jnego de cuarto Reina Regente y lunas bi-
seladas, un aparador, una mesa corredera de 
comer, un escaparate lunas biseladas, otro sin 
lunas, nn peinador, un maniquí , un paravan, 
sillas, sillones y varios objetos más E n la 
misma se solicita una criada de mano que 
sepa de costura. Amargura 69. 674 4-17 
V e r d a d e r a g a n ^ a . 
UB p ian íno y un guarda comida grande se 
venden. Aguila 10o. 669 4-17 
O - U c i l l y 3 4 , a l t o s , 
se vende un piano casi nuevo, todo de cedro 
enchapado y se dá en proporción por no nece-
sitarlo su dueño, se puede ver todos los días 
hábiles de 12 a 5 de la tarde, el portero infor-
mará. 671 Itl6-3ml7 
S e v e n d e 
un Piano muy barato en ocbo centenos, pro-
pio para aprender. Rayo 58. 657 8-15 
G a n g a . - A l f o m b r a n i a i r n i i i c a 4 x 5 
varas, cama de lujo de Hierro y latón con su 
bastidor, una nevera forrada de cristal, pre-
miada en la Exposic ión de San Luis, un buró 
y otros muebles, todos nuevos. Concordia 31, 
a l t w 667 4-16 
H e r r o r o s a p a n g a . S e v e n d e u n p i a n o 
alemán, one costo ftíOO. muy barato por tener 
que marchar al Japón. Lealtad n. 131. 
652 4-15 
SE VENDE 
un plano muy barato por no necesitarse. Aces-
ia 83. 608 8-14 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nnevos, única casa que lo hace en 
la Habana. San Rafael 14. 607 8-14 
PIANOS 60ETZB ALEMAN. 
Se vende un magnifico plano de este fabri-
cante propio para una persona inteligente 
San Rafael 14. 606 8-14 
P I A N O S N U E V O S ' 
á 40 centenes, alemanes garantizados los vende 
únicamente Salas San Rafael 14. 
605 8-14 
SE ALQUILAN SERAFINAS 
y también se venden, desde 10 centenes en 
adelante. San Rafael 14. 603 8-14 
A P R O V E C H E N L A G A N G A 
Juego completo para cuarto, de cedro, 
desde | 54-0 
Juego completo para comedor, de ce-
dro, desde | 40-0 
Juego completo para saía, de cedro, des-
de ' | 21-0 
Lo mismo se venden piezas duelVas, pidan 
precios en cualquier clase de ma¿1kí»8 que se 
desee.—Condiciones y envase « r a t i s . — " L A 
E S M E R A L D A , " Angeles 28. Teléfono 1131. 
657 16-13 
L a " sangre saludable, pura 
y r o j a significa una natu= 
ra leza fuerte y v igorosa . A N E M I A Significa una naturaleza s ia sangre, débi l , empobrecida y enfermiza : : : : : 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos roios de U san*™ rest^mr 
la energía del cuerpo y dar color á las mejillas así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma. Pulmonía y todos los Padecimienars P u C o n a r e P 
b Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes es la -^üecimientos Pulmonares. 
OZOMIUSION 
r ^ ñ H ^ ^ f e de AceÍte de B***?0 d ? P 8 0 ^ ? p o r E x C € l e n c w ' combinada con Guaiacol ó Hiposfitos de Cal y Sosa, la que usan los médicos en sus íamniao v la que 
recetan en su practica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargó, puede Vd. conseguir un 
L ^ e S T d : \ f n n vt^^ ^ . ^ s méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseguido otras muchas persona c o n su uso seguramente lo 
conseíruira Vd. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al » ^ b « • ^ ^ ^ 
DR. M A N U E L JOHNSON. OBISPO 53, H A B A N A . 
De venta en todas lasjarmacias y droguerías de Cuba, al precio de 70 centavo» y $1.25 el fmco, pUU eipafiola. 
'B ,-, CJ 3 í* © 
._ g -a 'o 
L, « ••8 S Í r « o ^ j -o 
c á 06 a 




Virtudes 93 ****** 1 U A i U Virtudes 93 
S I N C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Ho liquidan los exi^U i.t.os 
A mitad do precios. Juegos de cuarto y c jtao-
dor, de nogal, cedro, nieple gris y m.i i - i 
superiores, úl i imos modelos. Los h icerno/s ia 
ningún compromiso para ol comm-ador si no 
queda satisfecho. Fábrica: V I U T U D i í l 93, 
una visita á la casa 03 Télefono 122o. Hacer 
provechosa. 483 alt 13-12E 
N a d i e c o m p r e m u e b i e s 
sin ver y coafrontar los precios de iu t asa Sa-
las, San Rafael 14. 601 8-14 ' 
SE AMUEBLAN GASAS 
6 habitaciones en alquiler por meso.s. Venta 
de mueble-i por juegos ó eu la cantidad que se 
precise á eV ^ir en varios estilos > de inmejo-
rable construcción. Compren muebles en esta 
casa que serán ventajosamente servidos. Váz-
quez lino. y C p . Neptuuo 24. T e l é f o n o 1584. 
573 16-13 E 
S e v e n d e u n i n o s í r j u l . ' ) r y c a n t l i m e s -
tilo americano, con un gran espejo al cent ro 
y una nevera granie, todo en buenas condicio-
nes. Pnede verse K^jal 5), Playa de Marianao, 
á todas horas. 570 8-13 
B i K ' t i a o c a s i ó n 
Se vende muy barato u 1 juego sala R: fie^cn-
te, un jnego de cuarto de nogal y uno ae como-
dor, dos regías columnas, cuadros, l á m p a r a s , 
buró, sillasy sillones v todo lo demás barat ís i -
mo. Estrella 75. 551 8-13 " 
SUAJtRZ -ir», 
E N T R E A P ü D A C A Y G L O R I A " 
de toda» clases, nuevos y de uso llamante^ do 
3 é flO. Fluses de casimir .1 3 y $3. T R A J E S de 
smokin y chaquetde | { A 3 centonas, valen S, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. F L U S E S dril blanco n 100 á |2. Pan-
talones de casimir á 1 y ± X S O M B R E R O S de 
l á 4 pesos. P A R A SKNORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. A B R I G O S flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 v ^2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordada? 
de 50 cts. á f5. Mantas y chales de burato á 2, 
3 y i84. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
M U E B L E S , PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas do cristal. J O Y A S do oro y bril lan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases Qtilas 
en una casa. R E L O J E S de bolsillo á UNO, 0 0 3 
Y T R E S PESOS. Son de plata y de nikel. 
663 1S-6 E n 
AEOLIAÑ ÁRMONIUM 
de cinco octavas de ostensión. Se puede tocar 
como Armonium ó m e c á n i c a m e n t e como 
Eolian. 
150-00 C U R R E N C Y 
Los hay hasta de ^250 C'urrenoy. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
A l i u a i é n d e M i i s l c t i , P l a n o s » V . - - A : 
q u i l a n , so cambian, componen 
y a l i n a n P I A N O S Y ARMONIUMB 
C 52 alt 13-1 E 
PIANOS DESDE 10 CENTENES El. 
adelante los vende. Salas en Sán Rafael 14. 
472 8-11 
S E V E N D E 
un bufete ministro, mueble rejio y otro senci 
líos, casi nuevos. Chacón 31, puede verse. 
C 129 8-12 
¡ C o m e r c i o e n g -enera l ! 
Venga Vd. á ver el rastro - ' E l Medio Uso" 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue 
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematador, 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, herramientas . ¡ L i 
mar! 16548 26-E1 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, hacer ^ componer 
ana prenda 4 la perfección y á módico praolo, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obisooy O'Railly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fál ic 
Prendes. C 39 28-1 E 
BE M A P M R Ü L 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vendo muy barato, casi regalados, un« 
maqniulta de sacar pruebas, tres mármole» 
para imposiciones y 10 galeras de metal. 
843 alt 4-19 
I I 
Constante surtido en máquinas motoras, 
bombas de todos tamaños , calderas, tubería. A, 
Hay un tacho, máquiuas de moler, centr í fugas , 
filtros, prensas, etc. L E O N G. L E O N I . Mercar-
deres 11. Deposi tó calzada de Concha, Jes&s 
del Monte. 638 4-16 
M o l i n o d e v i e n t o 
£ 1 motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla A cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba i3 
Babana. C. 49 alt I B 
Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de Baxter de 6 x 4, en Qaliano nóm. 107. 
451 1S-11 E n 
mmm y mwm 
RON CREOSOTADO 
del 
Prepáralo nor J. Sanl 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippo. 
Babor agradable. Ron puro Hacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
270 alt 13-5 E 
MISCELANEA 
A los m a e s t r o s ele o b r a s . S e v e n d e n 
cinco rojas de hierro, tres con puertas. Miden 
12 piés ingleses 10 pulgadas de alto por 7 idem 
6 pulgadas do ancho. Se pueden ver en Amar-
gara 31, bajos. 427 8-lt 
Be avisa al públ ico de esta capital, que acaba 
de llegar el señor E . Pellorco miembro de la 
Sociedad de Agricultura de 'Argelia (Africa 
Francesa) con ana co lecc ión de plantas fru-
tales y de flores de las más escoglaas de aque-
llas comarcas, y aol1matad¿s por estos climas. 
Be invita á las familiar á visitar el estableci-
miento. 200 variedades de rosales. Semilias, 
floresy legumbres. Padre Sierra á la Bolsa 
núm. 28, calle Aguacate n. 72. 
65 15-3 JS . 
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